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FARMERS IN FRASER, OKANAGAN 
HAVE NEW CHANCE IN AID PUN
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Riding W ell 11
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t,. F'it;^asa..i ci ̂ siic£jfcai.. saKi 1;,«-
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i l r  .vKia '..lit' t ' S  W
i4  .au! :l;.g >{-J-
n̂ .j. t..t ’ t<c c .jit ic t
i i  '"/My
1 . ■ a ■■ t <'% <..!'!, i-,,i n .t
t  ■■■■;; M lii it -  ,! ,4:
a...: Ki;.., ;ih5 111'** Htfiii;
lAf q a lt 'S t  fi»,ii : Ix la r t f i
■!.|. j ti f  ?*'!)■.! |ilf'!»i«5
i t i f  1 t'J *  i t
ru. u ^ r  |¥Aiy.
}3r .f'V;4.i4r t».-5 IrU ’-t̂ 'CK"*'
Ja .» fjw fa ti Itt li M.t-tA'. )ip i t '\  
tVitli'f:,! M  » M  3 «
1 hsiiltiiar; i'f !fe«- FrSfJal Ite- 
ir 'S if li.,tai-d, * t o  »usa ‘ '.iis,.
Wir 1 a I) p If r i Cl i! s MsnmV 
tjfr-rc'fi 1 lariivi as a ifaaip 
in i l i x k  fristk**! j'fJrri 
At.k!rv ri'iaM* 'ilabdiisfif 
»1i;scCssr#l ih tits tfs ," ha\4 tM-ff) 
iiik i !!se eiu!K-«ic sa ir-crf.t 
y f..!*. <»l>il IIS,Oil lff:,j».| uri! I»
tin iilt'Jra r.! rriiflnH ijf i«4f 
by (hr f ir ir ia l #tiVC»n«
li-.rjsl
hi Ifu' !H^h, Aî WSi-y *ahl, *'« 
(Ihsji In m nne »?■#•
(r.f jjj kr-'n'kitl d<.'wn Vhp (ahwie 
i<iw .if liumifa.js lif siHTidina !n 
fViS'- r th rr  M-gti'U'tlt Tudav
f t  d t  I' .a I
tlaj'Gs lii'n i ag:a.a3.ii «iwriij»e> m  
pi.uale .c.i,%*»au:4 ■'
a.dtn'iiy Mitss'ifesiiuif 
t!it- I««r4»3 I'rtn.jn'*;-. Asaicy i-aia
I t r  M i,«r!stv  tKaliatri'i. « \*de i
jt.i,y.as n:.,i!.t»k<e ia 
iTttijafy jyttt-.r iiw  
c is t t  •i'f ISOS-
i:‘jtB o »  i \  m m m  i r r r i f
1.J..CE i m  I.., 3SdS a ity  *1-
iin  AAai Efcii);'*:* f.at-pj*' 
xj! ’ fit ♦<xrn.=uy t r w s j iy r  |« f  
cfif.t airt® >1 :ifc»aks and siwuki  ̂
1-. X i e «». ,.*s.ai«sfas. A t as* y . 
'■Ty.-ri kiftH ■■t'S ivysJihe aDakSi
iwvcj i *  caade agiias, yuit a» :
i '» i s-i h € i
K iW i  frJiiS attfii'rsj.i'! 4i» fcaiaft.i-r 
atir' .S'« i l i r  l# i r  i*f S bdi>*
iiiri'i’ X x'X i is I ‘ X*'.
■ la'fity is « ftccrj-t'-ediJii bail*
ririj, !t cJt-mafnii a l« t and
■ rr!i-«Arsril'.S*' j.»t*val!& n'iaiisft-fs, 
j f  t f j f lr f i l  *Wi I a iifk- 
' r f i  afid (-i.uyit, prgi«S«'J»«'»* I'B (fa#
paj! tjf finarttial j?i»U!iiliuru. 
•afifti p.afa'ar Ihsi * l r
Ssnually tdjuiTi’tl 1o (he nrrds 
v i the
*N<a!hiii h - ia i ii'i.r »n.i«e!aiv 
mn !:■«* Jc{ ofu't' arrS 
shrn fiiiitid ’.rn. Nr-r i'eh Ihr.v ia* 
ta itm i (iv ff hi «>itn* inrihanical 
t*.tlr ■'
T lirrc  will n rv n  lie cnmi’lc tr  
SiUccfis tn nnrsing out all f'lUrlii- 
atiiK i' 5iwS .irliscving continuou'i 
gsomth. Ack!e>' •aid. "but vie 
can and vit* vhcndd aim for no
I
Work To Start 
At 'Scope Site 
In Near Future
O IT A itA  iV P i i— Vxsfi;:.!»,:■■ tfef ‘ tMAAA'i'ti r .s , - i j . ,x E.se S,v; iriSt.jv*.,
( l i «  vS ":Sst t_ , i i  ats.'-Lii isi zA'r x#,'> 'S-'i 'U'tt A»i*
1,S >z>A& - f, ?>, ncii »! Fai.vVif cica,3..i.3 X  *!*■ âf■•
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ira.riit<3 T..et-doV r Sax«,i CCiti cd v:«i' U x J if , , ’ ! tti'aS'd i.s i it'-lxtsi
lt .e  l»-j.aca tfeXiKx,*, ; 4 C t a d ; . ' . c  cir...an:i.riu i j  r..tciid a i«~ 
ItrlltSlxE -.a Iti* ! T&e C'uat tx:*lCi.ale. iaiS, i.itra  ..rti'iJ'e,.;', \m
^xiS'ia. Is vH kctfc i to be la C i# 'f*u  viaUi tSic jU i'jr. i *.a-■ i.s>c 5i.i«l j.-s-^vrX,
r?.«.5.!,3* 3^4 'U w  i x p  i d  % lA ~ m  i t a t a iD fc d  m  f a v * . - i  i d  l i w
K.«ts®d liiiitsr m W?t.
Total Of 16 Feared Killed 
As Blast Shatters Tanker
VANDALS SMASH UNBREAKABLE GLASS
H n, T iiitc fa t® , bucineti 
in»n»grr tm  (.he- Kelowna Se. 
riif;,' iSaii-ball club, e ’s.sminey 
(hr damagf dii«v «> two (sd| 
a! K ik i .S’a<.3.iU.ir. - *I Tsi' 
Ciutj j-\i( 1‘iia (far fuflHf'l' 
OKanagan hak.r fa iidgr to il
iKni'.lts. Iu>m the ial
RnVfuimeht. Tlir.v n r te  itor* 
ed for (he I'aX two w,efki tiear
thy efttfahfe to the isiiadiuin. 
DufiSg th e  |j»i1 week t.oait* 
e«ne ita tr.a g t'-d  l i e r  c f
ifat* s-halkis-'.f<ed gi»x». "4i ix 
\ e r y  th i i l i ,  J i j r i l a i  !o
liis', in a wifiaifak;.(j,''’ M«., 
To»teriH.rtl lalit "It wrulsi br 
re lie m tly  ilt l l iry lt  (<• bjcak. 
It Kniik* at if MJinwrfie 
r4 at It (or remir (imr tu »hat*
ti, i « a.i ii 5 1 4 ‘i .re.it know
the !..>'•( r l  stig the
it \ i ; i l  hale (« l>e
Mat W'tdk e« the f«e iMe.
F.iajkeft.'feil a.>ivi*at£.ia enea-iifcAiE.f' 
ibe ak»,riS.|,».» Vaaey e«'. i j*i,.Kri 
i®,!a » 12-ai:iie mxitss iv.«d i*. 
t*uui l it t is  a f»ea.,!by faigtsw tv,
,A WCMAi- «irp*K Hltt'SM t>5iUi4d 
ra.tiS a ri,»nj-u!i:yH.g w;gwiw.r wi.U 
i t * -  t.faiir-U* ide-
ii.Sgti Icif- ili»d « *17
i¥.ii;i,i •ii>n>j.»;.Kaitici g.taSH- 'i.tijki.f!*.- 
fs*He5i*!»' is* b e J  bf-sitc 
:*»jui}eiieiai i j -  H tt .-.Rpr
Visi.mr4i.;..j0ii,a!:4 *4 l.iive eiipi'
re'.r Was ,aa(4it>J3.;'t>a Ih it  »'tT*k
tie (far 1 i e.B.--.'U ry ieva'iiS aiiid e i iB - c . . , .  , . , .  j .  ,. ,.lanr.ir.̂ a (Tvt si
■U'art j'vi-,£vi!l.iaiiistu i,»ya a.,ie M4: 41144,1.1 isl-
iae ie  sliilr (k
j Tim  rn.ii.te* *&i.l leiiiyiu'.*! .,,.̂ <1̂ ,.
;*e>s 4 e ^ ttm e o t.
Tuj- ?4if ««!ye jatteet,, «1k» ba i ^
:t*ea workw ii tai |3ielinini»*'¥
Fiir(>' T tu i i  |.taf.s.t'figei>s aiii-s 
i'ii'w- m fie  tei'miitti the iir.s.r.ei 
wfarn 5fae eejsWitiits iir.ru>.S'<xS 
.Ste.K*j.fa'is.*i Lnit thev were (ei*
iiiJ iS T i.}i!H M  .r#  tW
?* li. » ii-r, fi..i i  .is ti;** ■¥ I I I  *  !i..i n « '.f
l.t*!#?.!! at'BiS ii. ik -w is 'l. j iss i t i i i s l  i . f i  3,;;SHi3
st.Ki .s.ir1 S lif tfasl it i i t l f ic . l i Xh's S'trt- « l i r i  
* txisi K i t J e e g .a.i;.. t» .i.ke f ; iS i i  H ague,. 
::!:diia«liS lis rK lI ’ieis&a ■>-i\ fti a kU-i J
I f  fix ,ill. Ws'Sliwi 
.1 I  aE.il.g ¥;bt!ia tb i
ifai*...sk ¥ ..ifdiua, r iw 
i i  ivsdes *w»y.




1'IH- ii.ei'th.. ae'tV (w  
(ieai 1 (o .stiur 3,n.,fayi.‘i> , we Fad 
fauj.it'd la ica ie ifari''! t it le  eti* 
(.! it ir r  »*«-sr tjis!3;'r‘i.f a?
i,iik$-', t»ni.dfii ■* A city gtasil 
litiU  caS.n-.S the |.*n ri at H i  
ra th  »...iCtiiM»ef I'hi.do*
eagaite iiiig ai«l eepe'-ni in ra il 
5rni,ie}>. fui' the fateii <|uart? re- 
lir t 'it ir  i>laftk, early this umitsier,! 
}»i«,5il.ly by the eii4i ef the
irii -fil h
blafik ws.il tsk.(* at*ju» tcvw 
year* I'l# }»rei,5are. usciuiSitii; a
Stt'igihy |*"iii.el (s.* f(,'S 'itiiiu-
i«g tjsslt-r t( . iit t ') ‘ • rassrvikcl
sgt'st. ' . a ('tit 1 tie''it
,a ('.t W s'ltsiii . s.s,s'iri a.'f'sl Ciai
('!..> ilte }fa.'i,i.i d'Ca.r t# luirit.s.ser
(Xei S.a;.»!,l I Ifie  liiake r’s
s r»'kI tfaeff 
eiglfal 





.Hpinm. -'-is'iil (Iw ;d"ir« j'tn.j-.aeei* 
g r i r-~'U,)i'Lja,aif twvi a'a.ta,effl as4 
tfaiie ifaudiess — i i r f  a il f ie »
riMiiS l i l r l y  Mir
flSltH'?.
The dead w e r e
i i it 'n ita 'js  mere esfe Ckue paa. 
;..'t'ftgei' fu'ijrf'ed a IsieAea arHt. 
lyi'ttsai-.e «i the ya itl itw l# 
Iig,!..tr.i U iin  at first |ra t*4
is,rt-’.hi«£''}.»-t*uxr the tarikrr Lieiltf
:-.i jeaiHiii at M,-.;s:,.e d,u.t#tKe fjb ia  
ie d t 'ir i j  5'fae iri'aia I'BsisiiatiSitsy
(b« : b  f-ne big tb-itnirw ttheTcs*- an ach ifvcrfirrit
Beatles Have Some Regret 
At Being Honored By Queen
1-0NIX)N 'A P ' — " l l  ahnnstlThf B fa ilfv ' jH-r.ional apjuiii* 
makes trs wi li we'tl titviT got'urnts iiti<l rernrd h.-ilcs ntnoad 
It," iiiid  Beatli* Jolin lannim to- h.tv(' cnrnrrl Ilnfaim •cvrrnl rml- 
day of !h«* fii*s over Queen lions in various foreign ciirren-j 
Kli/alH 'th’s nvrnnl of the M llK  cies. j
to him and his three moptnpj
parlnvrs, ibi»h," .said House of Commons j
" I  can understand a few ihh>*I member Erie Hcffer of the| 
p!e saying they don't think;angry veterans, 
tmich of It.”  Unnon said, " b i t j  ifeffer and other Uiverixxil so- 
for |x'«i>le actually to send back o ji i is t*  intrrxluctxl a motion in 
theur AUJKi* to the Qtteen— tuitiKurtiaK the royal' 
there must Ix' .something wrongiacm,,, m a k  in g  H'V’ fi'h ttb ’l 
with them "  !m I1E.s in the Queen’s birthday
la-nnonV comment followiHl a honors list last week.
-"'"'•ttnts't-rif ptd<esl'''Whf<1t'''''a«»rlKS''fAt{'''*dCft''’'«ty(t'f''''hdttWf--«f«-'tits^^^
cause the Queen decorated the jn  the name of the monarch, but 
entertainers f r o m  ldver|KK>l they are made on the recom- 
with the Mcmlier of the Mritish mendntioii of the prime min- 
Eminre i.MIU-.i order. Britishjlster,
war heroes me reiiirning their Four more war veterans an- 
own rovni awa'ds in (iroieht. iioiinced Tue.sday that they were 
" I  reckon we got it for ex- returning their royal decora* 
|Nirt«, and the (itution should tlons ngain.st Uie award to the 








Divbton, ( ‘anadian 
PiitdlC F.aii>lo>ees 
srheduScsl b*r Kcl- 
Week is not Ix'ing





Hees Takes Liberals Apart 
For Grip On Free Enterprise
couvcr ivuxu!»,
III all |.rot>ability the cnn- 
vi ntion w ill Ik; held here ncxi 
(car. I* J, DnedKci. o! Kcl- 
ov.na. interior repie rotative 
ot liic paient-lKMly CL’ l ’L, Mud 
tod ay.
The 250 delcKiitcs exin'Cted 
here, instead held their con­
vention m Vancouver last, 
week.
"Kelowna was fir.-t st Ucted 
as this year’s convention *itc. 
But ofiicials in Vancouver 
changed the location iH-cau-e 
they were not aware of o ir 
facilities and didn’t take the 
time to Investigate." Mr 
.Di'i»dg«f.-„JMWiiL,;„.„„....
The R C' DiviMon was 
formed only la.st year, and at 
their first convention in June. 
1964 committees were not 
contjilctcly organi/ed, Mr. 
Diiedger said.
C lftlN B IN Ii IN* V IC T ttm i
The blank w ill l>e ihtpped to j 
the det'.«timefsf» e|!lic«l SabLir-| 
atoty at Vtrtona for grinding, a ’ 
imK'o,* e*i»ecle«.l to take aliouti 
three years, Kt}ui{»rnenl re-}
ija iie d  fttr  t i l ls  stage l» i r a d d y l ST JO V IT E . Qa*. *CP( — j 
ava ilab le  a t the latsoratory, isut T'.eorge Bees, prevalent of tb r |  
a ijKTCial tw ik im g  w d l b e .M o fd irs l •!»'! Cafi»ds*n ^u<k> 
nrtHled to  h*>u*e the pro ject. Eschange.;. t.«la,v tw k  the fa .
The (j.uarir m itro r  w ..l tse the ns 'ban governm ent to ta^k for
" ~  t ' ‘ hat he called us "aSarm ing
■■ I te m le n rv " tow ard  t.rk ing  m e r
I W ASHINGTON lA P *  — U S , lin k  th i- new in any way! K l A ^ l f f  | " th e  functions o f the free rn tc r-
! Defence S*.‘c re ta ry  M cN am at.i | w nh the w a r m V ir t  N am . such |  I C I I I v V  M l v w l l J  s y b c m ."
j t ix liiy  iinnouncwt idans to c ic - ia  d iv iM on obvim i'-lv  cm.Id be ( Sjieakmg at the annual meet-
i ate 'a r>-volu!ionary .u r a -s m l? ! hi;.;hl'. u cful in the conditions I I  J  I  Gonvumer la ian As-
(h v i. it i ii  wnich w iiidd be f lo w i i j i h i ’ c n f l  K l I n M A T  k o f ia l io n . M r. Hecs said:
J into battle in Its own lit licoi'tcrv Mt Nain.ua ..I'o an.iounccdj L v |  |  U i l U y v l  "H i my view the lairjKife of
! and airplnncv that ;ix addition.d U S tiit l« l- | ^  jgovernment is not to get Into
I’h i. i,v the fu.vl new tvpe of ions aiul fupiwuting tii«»t>s are! BHURSEI«S * n e u t e r f * l  -- bu inrM. but to ireate the eco-
division created since the Sec* on thcir way to South V ic l Num. ; Ftiuice tiKluy apijcared to have tiomic climate wheicm private
ond World War when iiiino icd McNomai.i t im llh c  additii'iial hlocktd creation of » Eutopean. I'UMucss cnn rnrn a piofil and 
and airborne divisions came! U S Mfength h id been re-irom m on Market budget from 'Ihereby exjiand and employ an
into being. iquc'trx l bv the S<iuth Vict Nam 1%7 onwards ever-increasing number of Ca-
McNamara announced at a, government ami that the un it' A twoalay ,‘.e-*i<u) of the mar* adian*.
press conference that the r . w ’ ’ w ill l e in i»!ace m a few kefs council of m inidet.i enderl ■ "'rhe appearance of (he Can-
division, which w ill be formed! weekH.”  heie Tumdav night with the •’'da Development fni|K,ration
from element!* ttlhehdy In M lvt-f Hu vMd theie m nfweenwntiti m in r t tw  boRBPd down tn teeh-t‘* « further e*ani(4e of the 
the iirinv, w ill l>e or- u ill Inifu; the total C S. in ih*jnun l delail-t and Itli!*' itntspicl itKiMnint; lendrDcy (>f thr




l)!c ' at Fort Benning. G..
While the secretary did
"We'll Fight To The Death" 
Says Dominican Rebels Chief
SANTO DOMINGO meuteihi 
fo l. Francisco raiimnno Dcno, 
head of the rebel "consllliitlon- 
iills t”  regime in the Dominican 
civil wrir, has vowed n fight to 
the death If the Inler-Ainericnn 
force tries to extend the Inter­
national zone Into Ills zone of 
this city,
As heavy flhixitlrig lagiHl in
7u,UUU and la.lkKi iuyu.| mi,-,*ii.‘a‘ .s piujK»sal,s 
f which .alxHit 21’ ,(Sl*V vult tHyhahctal rcitiitalTons 
notj ground combat j cr-orincl, 19H7, taking effect.
Santo Domingo Tuesday night 
sotirce.s of the Orgnnl/.atlon of 
American Stales said the inter- 
American c o m m a n der Gen. 
Hugo Bannseo Alvim of B ra/ll, 
HUthorl/l'd the extension, 
Cnnmnno siild In an interview 
his tnxips would continue fight­
ing as long as the tnter-Amerl- 
cnn ndvanco continued.
Pope May Visit 
U.S. And UN
NEW YORK (A P i-A rrange- 
ments have been made for Pope 
Paul to visit the Unitrxl Nations 
next fall, the first trip  to the 
United States by a head of the 
lloiuan Catholic Church, the 
New York Times soys.
The story say.s the plans were 
made almost three month.s ago 
and Include an address by the 
pontiff of the UN General As-
.semblv.
Senator Warns U.S. "Most Unwise" 
To Expand War in South Viet Nam
('ANAI)A’H IIIGII-I.OW
The l'a» ...........................  82
HI, JrihliN .........................  3S
WORKLESS TOTAL AT LOWEST SINCE '57
Job Boom Catches Hold
tir i'A W A  (Cp> -  
muiH.* Ill . Canada 
:'U.'i,(Ksi at mid-.May 
in iiud-April as the 
Ikioiii tiHik hold
- Uheinploy*! (in the year, non-farm cm- 
druppvM 4uddu)')>'<)ul iunipcU by 2&6,0()u ur 
from Ml.lHKi' l I l  |H>r cent liul there were III,- 
ruMi(iiil Job isst fewer farm Job.s,
' Teen-agers in the 14-111 .group
'inplov ment fate ill !! I |KM'cent portiiiiuire part of the iitieme , . ,
of the lalHi'r force, lowe;i mid- 
May ligure since 1957 wlien. il
w as, 3 5 iKM' cent.
. Thi,.v cvuiipaiM, wiih 5,3 per 
cent of the lalmr force unem-
I ! '■■' 1 in April and 4,2 i>er cent
III ,M.iv of last year, ,
'i 'M.it i'e|.oi;t. i.osikhI tisiay by 
tin l.ibor department and, the 
Inire.ui ,ojf .statlstl'c.s s||nw(Hj the 
Intsn forch at 7,12J,(HH),‘ a gam
plo.MueiU total. Their unemploy, 
ment'rate wav 8,8 [H-r cent and 
at. m)d*May there were 61,900 
of Uieni out of ,work-ahh.utd a 
ijuarter of ilie total unem­
ployed,
.Sharp regional diffcrcnceM, in 
unemployment nlsn continued, 
riic Atlantic region,.had 7,3 
lK-r cent of n.i work force hunt- 
mg jobs, down sharply from the
comimred to 3,1 In April, IJuo- 
bec drupiicd tu 5.2 w r  cctU fruiiv 
6.7 and Hriti.'-h Uotumbia to 3,9 
per cent from 4.7 •
After slatl.->tlcal adjustments 
■'iinal unempjoynienl rate 
to rliscouiit seasonal vWiiftion.s, 
.‘ •oihI at 4,'J |H’r cent, the same 
a., In Ai»rli. This adjusted rate 
was 4.7 pur cent in May of luat 
year, , .
o f the unemployed, 212.fHK) 
wery men and .53,(HM) women, 
1 n c 1 u d I' n g 16,000 m iirritxl 
women,
An estiijialed Ik),(Kg) had been 
out of work for One mont|i or 
iesK, TO.fKK) had iH-en Job-hunt-
WASHINGTON (CP) - -  Sena­
tor J. W. Fulbright has warned 
that it would b<> "most unwise" 
for the United States to expand 
the war in South Viet Nam dc- 
.spitc the incrca.sed activity by 
the Viet Cong during the cur­
rent monsiKin sea.'on.
Fulbright. chairman of the 
Senate foreign relations com­
mittee, told the Senate 'riiesdiiv 
that " i t  is clear to all reii.son- 
able Amerienns" that a com­
plete victory In Viet Nam can 
1h> attaine*! "only at a cost far 
exceeding the recpilrementH of 
our lnlere.st.s and our honor."
He urged the U.S. to do two 
things I
1, Demonstrate that It cannot 
Ix* driven from the country by 
force,
2, Offer the CommuiilslH "a 
reasonable and iittraellvo idler- 
native to m llila rv v ictory."
He urge<i Uto U.S. to conduct 
a "resolute but restrained" 
holding action In Vict Num tin*
King Recovering
Id the Cornrnunlsls see the fu til­
ity of trying to win a m ilitary 
victory and agree to negotiate.
Fulbright’s f|K'cch came just 
one day after he conferred with 
President Johnson 011 Viet Nam 
There was wldesiiread iM'Iief in 
Uongress that he was reflecting 
White House views.
Fulbiight said a negotiated 
settlement must involve "nui|or 
I'linces.sioiis by both sides," but 
he did not siiell out the conces- 
.slon.s.
AMMAN. Jordan lA P ' -King 
Hussein is raiiidly recovering 
from in jiilles , stiffered in an 
auto accident May 28, hln per- 
Bonnl physlqinn reports, Hus* 
seln Injultxl his back when h|.s 




the highest diercentage in tiie WI.ihm) for more thgn tiiree WEI.I.INGTON ijte iilers), 
country.' ' months. V • 'Dh' New Z.ealand Imilery to
’ Tlt'e joh’lei-'T ruth iiV' jIic Pdh-*; the .smealied "hard core ’ of'.serve 'in'iHouth Viet Nain ■■will
I Ih •pi;ovini’(;'< deelnuHt in 2 4' per .'iineiriploymeni t h o l» e jolde-* |ly to Viet NiVin i|ex'. ilid iilh ' Uu''
cell! ’ t J . i i i i  j,lie I-tu 'hgln foi -c.icn moiitli ,oi’ i i in rc . le ll chief 'of genet a l . '11111, ' Miij,<
of liighci f.i|'m .Ciipplojipeiit to'|tl,U(Sl fi;oin 52,(Rhi (il ,mid- (ien, W, .S M e K in  no 11, an
the nuiiitier (>f jolis in iJie couii 
try rose by Jtii.rsN); '1 1
"Ilie rciKtrt'i.said iuin-fnriiv ciVi- 
I losineiit I'Ofe try Hhbnci durini'. 
the .month while fiiimi Jdb- up
cica'rcd by 92,(Hm, ixiih in line ...   , ■ ,.....       , ......- , ........... ..........................
vsilli seasonal •xpuetauoni, • lOniano'* »tuod, at 2.3 ixir eyn iiA iu il and 59,900 in May, 1964,inutinccd Tuesday nighl.
, ' ' I , .
3IAJ. GEN. NGUYEN VAN 
THIEU hcad.s the lO-inemher 
eominillee formed b y  the 
.Soutli Viet Nam gcneraP staff 
to run the country, Uomihlt* 
pr'''^trw)nlww*p*ttt^^^ 
corps coirimanderH, chief of 
gem,rill .stuff (")'
cfiinniiihdcr.'' Bi'D;,' f ifh  
y i iy tb o i K.v C iv ilian  
Kiui'c''Si,.u H'lr.aiii!. 11. 








The commis.sion proi»oscd a 
.single market for agricultural 
pirodiKt-s .'hoiild operat<‘ from 
July 1, 1967, when com non ce­
real prices come into effec t.
It m!ilnliilne*i that beeaur.e of 
the degree of the six-nation 
Common Market integration by 
that date It wa.s imtKirtanl all 
ie\’ ie.s on agricullurai (iroduct.s 
and cu.stom.s duties on indus­
tria l goods should then be paid 
into a commiinil.v fund. j
A decision on a new linanclaTi 
regulation for the community's 
agriru ltura l policy m u s t  be' 
reached by the end of thi.s, 
montii. when ext.ting linanciai 
aiIaiigcm ciiis expire.
De Gaulle Wins 
At Waterloo. . .
W ATEIII/iO , Belgliim (AP )-- 
Frencli Pre.slderit de Giiulle's 
insistent jircH.siire on the Ilei- 
glan government lia.s succeederl 
III cutting down piaiiN for the 
I.5()th anniversary celebriltioiis 
of the,Hatlle of Waterloo, '
The official functioiit. mark- 
ling NaiHdcon'H final defeat have 
1 Ik'cii trimmed down to a rellg 
; lolls cei'niiuniy, " few incon 
i sjiicWMUs .w.)' o.u I il ltt>mgs, ,u 
cricket game and a private ball 
at the Ilrltl.'h  ambiissador'N res- 
I Idcnce,
NiliKileon was defeated on
‘7 m w n 'R r r i i i . r w * n m is o n f r
glaii, Dutch aiai P r 11 h k i a n 
foi'ce.s.' .
Ti)« event uriglnaliy was to 
I have been a, reconHtnictlpn of 
• the lavish Cb.stuine ball given 
on th<> eve of liie battle by the 
IJiiehes'i of Hichinnnd. Under 
official presNiire, It haH iHmn 
billed OH "iii'lvnte,", ^
FaintingSi Jailings 
for Roiling S to^
(ii.AH(i(;)W IA P i—AAperform* 
ancp l)v the Hollliig Stones bl'iit 
'group eiaterl 'Tuysday iilHlit, with 
3.5 kirl.'i uni.'onst’io\bi and 50 lK',>y!t 
m Jail.
tend*’iH.v of the
ill ('tl.iw ii to
lor mw fi- bike over the fum tio.p, o( ti.e
*ith iit system is iK ilorm ing in a 
corn|)Ietely efficient and satis­
factory manner.
" la 't Us rememlHT that the 
free enteriuise system, ami not 
government, litcs producerl the 
great iiro.*!(«'rily w liicii we in 
Canada are enjoying today. 
Profit • making busincsn em­
ploys |K-o(ile. pay.H taxes and 
adfls, year by year, to the 
inosperity of our country."
Mr. Hees, a former Conserva- 
tive trade minister, .said that 
widle he held the jKist he estate 
ll.died an incentive .system to 
"In.spire" civ ii .servants in his
   ^"-'GEGtlGK t tV ffS " - '’ ...
, . . not free
dep.utment to sell Canadian 
lucKtuelH abroad.
" ’Diey renetcHl mngnificentiy" 
lie .said, "and p r 0 d 11 e e d 1h« 
great li lt  I ease in exixirt auicH 
widch we iinvo liccn in the post 
four year.s."
Mr, Hees said he iKibeves In 
the pn.fit motive, and that Ca­
nadians, " i f  left unfettered by 
government red tape and gov- 
einmenl e n t r y  into busine.ss, 
( iiii do the Job as well as any 
biisines.'.meii in tiie world—and 
even a little  iM'tter."
N E W S  IN A  M IN U TE
OAS Meeting Called In Dominican War
WASHINGTON <APi A meeting of the Orgaiil/.ation of 
‘tnierlcan Stales was tidied today at ttie requeit of Vene* 
/ueia and Cliiie to deal with renewed vtoience in thu Doinln- 
Itan llepuijilt.
Tokyo Stocks Keep On Skidding
Exelinnge tonlinucd to 
(lay today and tio.'.ed
TOKYO (A P I-T iie  Tokyo Slock 
tdummel for the third coii.seciitive 
ut It.s iowchl In five year,s.
Khan, Nasser Concerned At Violence
CAIIIO 'iteu ters)-Pakistan i i ’rerldent Ayiili Kliaii, end*, 
IHK .H„.ly'M-bj(y .VI,sit, to ,,Kgy|il,: Jp|iiyd.,lodiiy_, witli Pieskieni 
NasKcr' in ii coiiimuniriuo cspre,s:.ihg ile l'ji i'oiici'rii at Ilic 
recent intiease in iiiternallomd tcn.sion and liie daiigtiit 
of continued resort to i'orce.
EiPOfiilia-M ayorNorGuiltrO f'G faft
M. Cramp, foi iner mayor 
g iililV 'o f three tliarges of 
Nortlicrn Ontario Natiirnl
IlA It lt lE , Out, (C’P i-W illn ir  
of ( ji’iliia, today wa.i found not 
miinicipal eorniption involving 
(jian Bharo trnn«nciion» in IBM.
Fighting Flares In Rann Of Kutch Area
NEW D E U II (neulcriO -Fighling liroke mil in the llann 
of ^Kuleil area Tuesdny and nine PnkiNtanl trrMjim wera 
ikii|ed, an Indian,defcneo miniiitry ii|x)keBimin unid Imlay,
HA GON ■A iarije Viet Gong force ainbuhiicd n 
igoverhinhnt <;bnvoy 15 in iles koiitlit^'dKl 6f SiiIgon lodav, ii|i* 
iiarii'nliy, ciiiituiTd llic, Ainericnn iiidviscr wHii the iin ll and 
idiol down « lielieo|)t(ii'| nctil in to relieve 'liie convoy, U,H.' 
it|K)keiiinon nnnoitnced, 1. • . ,
TAGE  $ E E tX m S A  PABLf C O O U E l- W EB.. STSE  I t  I t H
NAMES tN NEWS
I I I I
Provinces, Ottawa Unity 
Aim Of Fulton's Return
SKINNY HAG 
JAilS PARROT
m o  D E  JA N E IR O
f i i - .—A ia.'i-tvE|¥ed 
Tt4 7«V!K3
Court Orders Me CaiKolied'S t " Z .  
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May 60 To U.K.
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fiX iarer to feafk t  
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S {.A ..Ti Sf'C.a'.'
:iiv  vale of a S
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fe-ct-i'''* ts» f EC'
;,'is'.;'tvi a fte r ?J- Si'-pt to  ftie 
garage.
.GvcHcs-e a .-e f J u v l ' s c e  
Getcrgt Cs.ad.el *t>t>3.»d F-c-r-a-
. w'..t C'C -C'.'.i'-* 'i..* - t . . .. ., '
i».a V* 1..V. 4. ' i  *1 Sl.'S'i?.. ■. 
:.l'..:...sV.es 'j.e S t t i i  p-".e '.'-t
. r » r .  3 ’e,re»t atta cc->‘ » f t  f te  
i43>B5' Fe 'er
-■LataBcc
Ifte  j'odg# tt'*3 risat ea iia -  
I,, tiree  < i»yt after t'r.e car. a' 
. I IW  Galat-se XE cccs\t.rt''i'‘ e 
,» 'a t ce'iverea to  the  L a raco .} 
vekiftie tEleied t ie  Lau -’:'.-t'i 
, garage fw  r e f f i r t
la  N ovexber. !S«5. after the
Q-ae««ec'_Tfeetr reQ veft v a t  reftvved aaa
ardcrcA' titey s'Asd.
s..-I ck, Tfcfc ,  -vk'.ct !'.e «'Ss vat'.-'-
ft,V\5 ...,«?■ .r.«S> gft V- N'tS
be re-'lHic.t ccft-vft, :v,..':_.d,ag 5 ce- 
t i O j-
i<»-r'V".r .-..S-i -̂’".1̂ *1. -ij'r
'U' * ® .0  'I ..V  l ¥ i  I . . :  ,.r, '» a ,f
&T:H,ATrORD. Oeit. ;CP* -  
E «:;ry  5Y. 0'per..'."g stay .■!' tk s  
year'* S';a;lo40 S k \m i 
Ftvfc'.'fcL wGs u,aii;v«jfc, ;i noi 
er;ftifc?:»*tic. tcu isc  ftv .t ' NO'".k
 .V-'-'-'-X”  ^ wvh!; * 'aV
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T ti#  f is * ,. u ie *tip i« l to  Le4p I to i i  f& »#riuB «st M i4 tfcia ff iifts i-T *** ’ 'Wc.uli| fSi-# Sck; 
lii'S* mt#-!',|,pj- gtavat if® '*’' ' * ! *  •  sfaower'*'" .lie g i ie d - -
’“ m U iT * Ifaeiffs iv*‘' t * r ' e t . 5 i - H ' « . • *  T'’wii fto-tied v.i*.'h ft.**# 
r a r « ' t o »  tfcr C *.R *ft*A  i i j  ' vtsiTSjmii to  to r  t r in iw i t e  jH ig -  t u
«# Ts'f-># *-i»d I f e f r i t  ,y  fcv - ' t o e s . f i af t i f t asi t  la  * ;£  toe
frei'.mri tfee-y are ir rB ifV *  fftifn  ctfw
<js,!ji4 .a iksi fvoaetry tsd  *»&* 'tg s,6?r«if<riav* Biem,
d*i t o t i f  | i f» f t f .g  *a 4  |i¥ iftto ;E g  ,1^^* H*»ws=»i*
!(tr f r
p-.ci»* rKtoff. XDP dejwtoj-WOX-T -AftErf i r
U adff, cMBrageel to# nrt» i.jt*t.| "I'Tn  o<4 u*f«1 !.■> tn u tt e t ' l t t i  
*rfw-;ag lF»1 'I'to;# »r«t He*drt‘ *'c 'V»atol' *«■! I vfti'v 4
D -i'rA  <i‘ r  i r * 5 ‘ if •'Iw f'-'A* c-a*'ftv-;.. 'h *  k v  Ji» ft A t*
tk .1 
Vwfti Mr
■is; T, jii] ■ t;
■ i-ri 'PC
\Vr I - '■ ■'-•rd t» ■'
tn' a-cfiit.r
‘Briefly, who docs Urn new Code 
ifqrfy toT*
natoan **-b tofir
ftifttn !! a » i t»f\n 
f t f t n  to f  i'tU '.rr l f ta t f * -  
t l r  i-'yt fc rth  an •m tn d m e f'! f t  
(if'.ftw the eurmpUon offered the 
l»«> m e g iiin e t  
Air. taimo'i.ireuf ruled that
-X »:
f
-  114:: „rfll. c 
;Hi* t.v’ s.(ff !;ic'- 
2 55?. UtvStk'-fi
» ui
iS h'kfrS, to r  • iirp h i. ’f ir  
,te id  as * « !» ’ « !  la  
*e#arr to *■*(?. "S i#  get haffy] 
ifej h i is j  tii# asiinas re-i
fi£ ifl^_  "W hy?  Whai a«t ysva;
tit; *'{ |.j.^ ( j ,y  J js,j
frviS! wair-sfsg Ui# r U ik i f i t . "  '
 ̂ f l H  L , N 'e rd f# . tnvrntsvr o f 
i to# f»tK.rd Sef'OEsI W cijid W sr ' 
lxMr.l««gfct. oir-it s? t in  r t lh r .  
■Hir.'si sn ifs ti.rn  Monday '
riight a f i r r  a king j l ln r * * ,  I i#  ; 
ma* IS.. SofiStn d#*.s«#d a lys-1 
te f'i fo r a u ftro a tjc a liy  ;
>■'rsg a grtK;r,i:l tasgct from a '
**L ^ t getdowQ to spodflcs.
What, eamctfŷ  does it prranbc to those 
empioyiocs who are aflbcled by H7*
(,f •k.hkSi'.fi crnduv;.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
B r T H E  C A N A D IA N  M ia M ! j.MoltonG A *
iN 'crn  J’ rw lu c l i  
North American alack inar-Joj-iK,,: Hour 
kel* iKvunced ahead today ax|o;, Jirticopten 
bargain • hunter* Jumiied Into oj,. Telephone 
trading to conttnut TMe*day'»i iio tlim an'
aiUancca.
liv  early afternoon the 
eovery w i i  itiov iB f t lo n f at a 
good elip. although |vrlce* had 
aliptuxl after an opening aurge 
of buying 
The recovery from ilumping| 
prtee* that > tt tn m®r« than a 
week ago waa attributed l)> 
broker* to investory »Btl»faction 
w ith a . new atalcment from
“ P rhS u lM  ■■jmriioh'''‘ '"thST"‘” ttto'
United States economy is biisi- 
c.il!y .'trong.
The general r iie  on the Tor­
onto tind Montreal exchanges 
was triggered by a good ad­
vance on the New York Stock 
Exchange, where key stocks 
advaiiccl from fractions to a 
point or two along a broad 
front. Trading was active.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Member of the Investment 
DcalcrK* Axioclntinn of Canada 
Today's Eastern Pileea 
las at 12 nooni
Selkirk 
re .|H trrl of Can 
Traticr* "A "  
Walkers 
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30 30'*
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36'* 38 f t
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Central Del Rio 
Home "A "  18'* 10




I'ac IV tc 10',
Shell Dll of Can. 16',
M IN I«
lirlh lehcin Copper 6,6.5
Craigniont 14'*
Oranduc 680
Highland Hell « M
Hud.'.on Huy T'-"’
.Noranda S if,












!»->'ntnng plane The sv jte m  v .« , 
L'u;4 into JiecftftI W orld W ar 
H l f - i  and other U nited States
' U'.inbu',*, ;
’ Clsttde ralsson'a acquittal on |
‘ a c.H.tila! niuriK-r chaige in the 
•In.Miig of # u ’hgiuu* brother, 
V..I1 be upheld, Premier l.esage 
of Quebec, jinnounccd. Poisson, 
2U->ear-old student, sv.is found 
not fiu ilty  of la-ating Rev, Osc.vr 
, Laionde to death at the Matanc 
Clasvicjl College In April. PJ64.
! Polison was a sludent and 1 
Brother Lalonde a caretaker a t ! 
the college, , i
Bister Mary Paul, M, a lep.lrr 
l ln  modem  medical library I 
' science, died tn Toronto hospi­
tal, less than a week after she 
'was stricken by a heart attack I 
id u r ir tf •  weidtegLwmfefeYtee « til 
cancer research.
Sir Binston Churchill', wid­
ow, 80-year-old Lady Churchill, 
took her scat In the House of 
lauds Tue.sday In a dignified, 
cciiturlcs-old cercniony tinged 
with sndnc.ss. luidy Churchill— 
Sir Winslon’s ‘ ‘Darling Clemen­
tine"—bccamp a life member of 
the House last A jiril 30, three 
months after the tieath of the 
IWKvear-old siatc.sman and war
•*Y«. w i H It«  rf fte 
h i& E i^ U h t p m A f d t L  Itsclsligiier 
sUBilaitli tliaa h«w #e< for »»y od>er coontry 1 know. 
O t e  em etiiw tfe  takiog of Ibe wsj 
PiOfiuistMl is 
iifaam iB fU i c o iii^ ^  gro ir^”
**It B |i|lla  to taiastikB wiiidi faB ondcr Fc4eril jtmsdidioQ— 
tnd may well prove to be a gnMe for «^ber iadmtries;.
Tbc GovcfiuDCfit ttadr, wbidi h  a laiise tmftnfvt 
to its owD ri^t# wfB take the lead by appljiiig 
tbe €toto*s rtaitoanls to its ovm federal empteyets.^
**As m  srid, ft lets ntitoniimi stmdaiifa—and I  stresi 
that tbwc are gttotetmi. beomsr, of coane, a tot of worKcfA 
atready cii|oy higlier standards titan the Cixte sets.
First, it sets a standard 8 hour day and a 40 tioor neelt, 
with overtime limited to 8 bours a Bcek. and paid for at 
time»aodrihltaif.
Scoood, it sets the minimum wage rate for all men and 
ivoixici} over 17 ycais of age at SI-2S an boor.
Next, it proYkks for tno weeks anooal laoition wHb pay, 
after one year’s servkc; or 4%  of waRcs as ncatio® pay 
fw  those with from 30 days to a year’s servkc.
Ffnally, it stipidato that each employee shali get 
eight statutory holidays vrith pay a year— 
or get a fbll day off in lieu of the holiday.”
**Thc Code cottfs toterprovlndal or Internatfonal rail 
and highway transport* primary fishing where the ftshcnnca 
work for wages, air tran.sport, radio and I'V , shipping, 
batiks, wraiiiiiiii ratoing, grain elevators, itoor and feed 
mills and warehousing, seed cleaning mills, Interprovinclal
o r iB ta n ia t iQ B a l p ipcU o fis  a ito  f c i i k s t i i d ^ t o i l i ^
international telegraphs and telephones, most Crown 
Gorporatioas and one or two other smaller industries.”
I f  yon arc not tmre whether you arc covered by the Canada Labour (Standards) Code, write to Department of Labour* Ottawa.
‘You said the new Code applies 
to industries under Federal jurisdiction. 
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P in .I.IN K R
Alin (in* Trunk 35't
N'.irlhcrn Ont. 27'j
Q iilrr. I ’ lpv 88'1
ITian^-C.iu. 35 f t
Trans Mm. on 20
4 \Vi*«Hnft-l 14ft
iWt'Klurn Pnc. Pnxl. 16'*
.11)'«
27'* HANKS
42 cdn, Imp. Comm, f l i ' i
67 'J Miinireal tki'*
51)'* Nova Scotia 73'*
55 Roynl 71'j
O'niTur-Dom, 62ft
2 I f t
M l IT AI, FINDS
Supplied by 
Petnbertun BecurlUci Ltd.
Can, lnvc»t. Fund 4,14 4,54
Invi',>itor* Mut. 4,05 5.30
Trans Can. Series C 8.15 8 03
Diversified A 20.7b bid
Diversified H 5,04 6„53
United Accum. 8,64 0,66
Federated '  8.1# 8.77
AVKRAGK8 11 A M, E.R.T. 
New York Toronia
4 0.) tin*# lender.. A deep roar of np- 
pruval burst from the pens as 
.36'* Lndy Churchill b iu t tu shake 
"j the luitid of the U ir il choncellor, 










( ir 0wct'» Wine " A "  4,55 ofd
  Jlid.  %
Inter. Nickel W»* #4
Kelly "A " , 5»ii 5\!i
Lnbatt* 20ft 21'
L.ililaw ’ lA " Oft O'* Iiul.s, '6,05 ImU 1,24
Mns-ev 30'i 3 0 'iiU tllit le i -l-l.OT B, Metals ,78
MncMilInn .33 . 33ft' W. OlU -1,33
GET RICH
m  D iv o r s i f i o t l  In c o m e  S h o re s
l l . u m i ip :  K. 1 l.u u u u  rl'c r*; ■ f t  v '.m i ' .  i'- ' 1 '" ' "  '■ 1'
t
PAPER
LATE?I  mm m
PHONE YOUR 
CARRIER BOYl l im iaSlRliltoW"^ *».- i  I .I 1
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t f  J f t i #  i e .  a  f i i s r a i i i t t e *  e f  f i v e ' 
* * 2  *,*:a«e la  i l l
i * ;  ' j X i r . - . t ; *  ; . ? t i  J '«r t a e  | .( r t^ p c iie d  
:r„ :  i r . ¥ . ' . ' . u . i  '. .ftftis r -.fta K , t k s * '- e » .
• i s  i . V i i  L s i #  w « a  S i e a -
i ' f t  i t ,5 ' e . - , i a u i i . l  c « a -
tfr fit̂ z is&i
¥,„.. - ’ ■ * * . ’1;  a l e p e r i  » i  F f i *
; axt'lX*
•V i  a , i ‘.  f  i i i ’.o  t i i - f  i-O i^
. ' i '■ ; i i, v-ay iaati
c ; r,,.j iiia o* waikiag
> *-'A' . - ' V'fti X̂* *3 iJoffS'
;  i r i i , ; - *  % lr.  F v K .it *
.r:g V., • 
f W.
-■Jli ..ft . . * V.
iv... i* . . tv 
'*S vl '•' 
S fc-ai € £ 
Dav I'J
. :c  i l t
R. B s 'E ift t t ,  v ii" * -  
L- Sftiri,:’.
T  ). Bft.lir.8Ji, 
# t aSftI Cviti”
. il Uiv vEa.mber, 
C'r.»p!iiaa. *sd
tk-
V a l l e y  W a t e r s  A r e  S t o c k e d  
W i t h  563,5011 F r e s h  T r o u t
Area Family Court 
Moving Nearer 
implementation
_ Cr.y iFfa-ali »r# r'.«>e’..-x.g ftv ;j>  isg  •» cr;-asi‘ fe,r.5..*&c..i., M**i.';.raie S'r.ea iJeaiwle, 
•da;.' ¥-*.3 ix.e ii*s«.xj d  tae a*a ..i;.i:it,ft!̂  axiEii!.*eai»-fiU to tvxr.'.ei.:* *.4 tfc« KiKitvt-fiav>. aa>
tftas. Btisftrs *»<*.-#. ioj <ik:dsv& *v~K-att«s vf
y> V.,x f.KK'S iJ  Ifeft Tries-# itt iitrv K -tl >3*Xi»s as- tae 6e¥ *»\a f t  »«
i  ae* Clitftieaft vofttsi b'tc*.e® bft'ttes »’,:etwk-*,|f tieftaELi A e,evi»!y !rigfttj-*i*
aai F*rr.,.'.:y v*,;rt. fretr. a-e BC. ix-iTft tEta Oa- fcas &rt yet Uva
A let'tti frwit toe j;.rv.i£..';-al toe vv:®..? clt.-."..*-, a'̂ ea. Mai.stTite IVarvx'ft' '»;.U




-liK 't'a  r . i e i a t e i i  f t t f t  
and d,(;?r.iCt a » t r f i  fi'tan
2 2 to la y  35. I k *  W tU .a ':.  K . - f -  
t>an m-.flSster t-.f m  fra ftm  and
rl i-a! il'U .
The l.:h ai'te ftKcrs 
S.x:;:rnen«.!.ii |:ftuli.ei. aitJ d- 
|ed .ilitu Imt's and s.Us.«n.;i 
i i f i - i a t t  iBd iru -k s
..iii X-j I, #r.i Eeatetoam. 
There x e . r  -toduC e js te rs  
iK f t I  G.Jto4-atS is  GardoiiJ 
'.f- L iv r , ifv:i Is i»*» ae.sig '.s> Gftjse 
 ftatie, J ,-rte l ka E i. f t  t.he Ix f t f id - ; 
a t. .tegftii, lecrive-d '^vkAf Kam -
■'to sj:*c'toes. Jtiltidtoi 1.5W
Ml AMI M li 
LlAMik tin:-*} 
i n m s t  a r f th  *». 
seal ll  tftate* 




R ana'S is a f f t r  s lm nst M  
>#■*.!'; s to f t .e  TiSV'f.! f t  «j>
I «c'.r'htC';t 1-̂1 ti.e tVft'.auft* 
|.ftift ftf V'.e iOaiisi >esi 
ah 'i 1he>' have s U,.p. t\) J o iftu  
;to-.e<iv.,tfd I v i  r-txt M a y . ' I t
leiKi.s that i. 'ljg  '•> je t  le .- i i-
vaU iiC i.'" Mr., W iftashs fc«vd.
■"We (w.aEted to gs> 'sao&t'i. 
•Rft A_,j..st ijemaps. tot 
tfaeie ‘aeie cft at *xi-
ab;e ' la tiie isesnUum toe 
W i U i a n f t ’ a  h i  f f t S i .  h i ta r  a a d  
t a i l  jB U i i t s  i a  t h e i r  u s i k r
tC- r.er il
dav a..5,ht ..V eha.; 
fc-3 a f t  ad ¥ .to
Itft tiri".'.ati ;a 
kas a.g,.rei'-d to shSie toe vift. . .  
toe Clift I ift ,a t'ler cawta fcasts.s
Majos- Tiikv&sos, s-aa today? 
dis-cftiftva over the c\>;t jna»-l 
iag cc a %'tit c«to<i ratoer toaal 
per cat-e tai.si5 itaa tKcs 
iAg v-y toe .civari ;
Tt.«e i-iiw iiftia l syversotefit a - i  
leaded .ft skaff cftft ca a jw-i ■ 
'case tasis, '»feiv"is aas &ci 
a|i€«.a.toe to to t i f te t :  C iia -;
c;.®s;tiei isv'eived ■— Kekiaaa, 
Versai aad S aftfte jiaaa
""Wie fed ii-ftft te* t« a
j,e*' iaj-’ita hasft as a«e aU wtae« 
i'-vftt sitai toff pdcff 1 a.'Uis .Xi'-a 
that lif t  piov'totiai aftheikies  
have .ajTetd, all gAwrE'iyxm  se- 
i-ftitoutoft *iii fa-ive a cjidofKi 
(fee fiiav'W s-aid.
I Fi-dEa F'ftnri'tv»i, oaaei of tiif 
lieraard avMue lft.'.'sdtoff., a.ui 
' star! I'ttox-ivauoes. as vjm a* 
lease a,riaEffemeDts are made,
• Mayor ParKiBS«i said.
coon w'is
ca>iQ voo;"!, a 
vhe f x-.'tift ..id ' h.tiK..ffd
vvfti"t tb.irtoel.>.
ffW eiEhVtEt
l i f t  f t  Cs? a ic*.,e he »? bi'-..ittoff vcftit m  
iaa id j' o'lae; Va,.;ey v e a iie j, iLe de^ft’ y 
ii.ag isua te  a'to t«  neetoed le t * .
KELOW NA DAILY COURIER
CITY PAGE
i t im  11, I»b5 f  i f t  3
C a l g a r y  Y M C A  S e c r e t a r y  
D e s c r i b e s  H o n g  K o n g  T o  R o t a r y
Hticf Kwiff. a her# tf.5c*) peo-n'ta do it toffether*,** Mr. Her*
pie h\'e to one ai-'artsr.t'Ei t\',vM’k,;bert said.
¥ac d f SCI .tea to K,fi-;.wiia iio- |>v..rj:«05e of ft.is ti';p mas (a
4val*-discover ansmers tu s f t l i  q'oe.s-t a .aiis Tuesday by the 
sev'frary o f toe YMCA H iO « i a s —d o  s:«K.»|de r e a l ly  covorit,'
Ttieie ae'ie '.V>WM rftSB
'£ rsftftra' Sioui, ii ' ftaff, cie-
pi.'.-.dv-d iS YefiftXs Pofid. Tiieie.
SFG»»;e. .S.W rai.jititj'm, ’ i  yjiTies. 
hniMk tic«.it IB (fee iiM ftiff iiu s .fts  FaiatAfvd I f t d ;  'S.M* latot-avw 
Kao'd'if-':i's vaiiety., a.i.i4 -ft .m 'saiTir su'e I'liv U-'i.icer lYiivd,,
H m  fi„ttAeim i.iw y  at Ito iiice tca  L ik e .
'T h e  M t o v i . t a |  mat.ef.; mv.ie j t i c  ie ;r i.a ift ie r l a a g t d  fioin 
r l t * t f f » d :  t l i « d w .! ) i , .  G ! e f , f t i 0 . r e ,  e v ,to  »  j r i e a a  i v e r a g e  c f
C k a .s e .  M i l l  C r e r f f ,  B e a r  l® a k e ., j s ^  m - h t z .
Madde-a. 5 ia a , !s u ii . .  . ij- Ke'toaiv* a.rea Mil!
Je*e '!, W lJ f f r e . f t ,  G.a.lia.bef. O'd* CTeek h a s  twe-fi meil i t .Q s - ' i . t d .
% ti  l \ ® d .  .S ,!fu 'to  i t a w t . # f t .„ -Sfitfi S .V M j e a . k t f s  i r u o k  U o u t .  f -h - .s  1 ' - L t o
|T.has FaHiana ih..«.l I sruv f t  Gieshvao Lake. » '■f ha-'ft-
f C jv g  f¥.,.j...ia.Fe, H i - « , . ! « ,3. . .I ||5  a . u . o t T v  ; t '  i ' .a ' .c  iK f t i t i  a T ( . i  .* .,;v O
T*» *r»a Ti'i!«y iS.vwy Ka..'..iftft tjoft trwaed ft ¥■.:& ?«- C-aaa
Terminal Traffic Head 
Retires From Railway
i n  t h e '  i . a v e . i a  H e r b e r t  f t v a  t,fee R - o - j j ,  t y g  t>u»me»» t o e  a n s w e r  l a
tarJBBS th e  1?
Sijuj
• 1.: us 
5 ty ft'
i ns ff.itr i't. atiLCiatxs ibe trieii"v,sors
:g t l i t j  Oft Lehad of i l  I i Giafeain.
.h'l A'aJtotrU'v, V S'.idt'Jit t-l Iht
;CN iM.CfuE''iia itg im ..
f t i  ift'-haif o f the r ip i t ' :  
i5,;| i s tm t l .  jfy'-ies-rat 
iiaft-..'-a siail- j.ret.trited i 
a st-ri axu l...&e.
M f Wui,.»;•;?». m to  b e ff ia  faftTje*r.toff live CS r ie s l  mere n  
-cauer to Lan'vttht. A ll* ,  jjs S«‘p -jre fittd  to  M r, W itoarai.,
K e -e d  fo x  t h e  {.',t"iv u r t m a  k *  
f i t o s t r a t e d  b y  c i f i c i a i i  
s t a i f t O i f t  d u i i f i f f  t h e  f a s t  y u a r  .
t e l  o f  JkPfeJ, w h e n  i l  f a s .e s  t to v to i  b u i i d i a f f  ^ t o d  
i h e  w a v e **  a a d  i l u y . i e « ' »  iHa,io-,**'* I *  LK >t
te a a .} H ‘e  s e c t k * .  w e i r  L a i v d k d ,  d d
* k * , g  w r t h  I I  j u v r a r W  f s e e f t .  ;Jtofia?v» e j w H r « l y  e i r * B ,  t o e y
O f i #  c T  li'M i k e y  i t f - a b lc M f t ,  a e  k - a id  t o e  i « J t  ff i,wci!,v,_ f r » t e f a l  t o
o f J i i i a l  t-a .'d .. W ' is  t o e  i n ' a . f t e n a e , ^ * ' * '  '•«  E v e .
l a f i f t u B * .  t f  p vap e-i w c t f k  m d  e tv r -  * * ' . w f e j i e  C a l g a i ?  s t e t M ; « s .  p r e s e n t -
l e i f K v a d e B c e  « « i a e f l t ’d  w j t Q  » m -C A  « : i r « . i * r . s  w i w  tv » .4  a ^  . . , .
. j t o e s e  d u j, j.ie i.t ,i: f  p a u b ie i r ' f t ,  J J i p  .a itv u n iS  t o e  w o i l d  m
1 T f t ' - i e  . » f o  e - ix e s i« .rn
'd t 's h a js  vssto vf'iifJ' j h t a i R t e j ,
storey -ay-aitmeBt . j j j j .  ##41, # iiy  g je  h iunaa svi-
■IK 'i-eoifte liv toff ■ liiggittg Iw-btod w-c.famcai
u » jr  jOMft- a lid buw' to Use to.
iiwtr! e,fr*.».to.t levewr liii,ie.
A i,  l iv e  J i is f f tv t 's e  t i r p i t a t . .  a  
group of yuuBff met
tBeni. ftoo of them weaiaiff
Laec', Giads.'lcsi'ie, Aliv.virt*. Kvi'j- ik-.sr L*ke, H.aiX»».ay*■■
tuv.kv, Cc.;'Mrlefia..v, €tM'i*i''n. M.-ft-,' la  © tiit r  p'lSits, of .toe prov'toce' Tuesd-a). I'9 o f fess- ftfto 'a   ̂ ^
eetu,S«. O'ipfey''. V e ff’HiO f*'i.iftd. (hei'r w t- ir  i'5»-i 5'.ai8't»w trou t >*.oikei's, «Bd b.vtaii,.'t-saat'tt be tc.t.vift-i. iSSI, as aa 
t'a'i'w j.Ake. l l id d r i i  La'kr. Afatir-■ ..erst te* M a ro  l...a'«.r, V*iH.'-o»uver dea'l? ftsto., a u i t-u ik.m>r aeejst, rt''i.'Ji'e.i as i.u.|,^rvis4.ny
Islaivd, arrf'v.iii j#i.B'ix*»s t f ie a v 'fi-*'*’' '■'® J e T n 'h k fit. afitd. a»«l it-iis;iii.al t ja n ie  aiiaii-
” 33** attOirs, t o ’ c jrave ' Carr.e pJesefilyd a fu.fff5tOfficers Attend 
Probation Group
IC riu» iiff‘» tW'O id fa
re in . Miss l - y i t o  fiaettifigr'f a ty 
A i l f t - i ' i  * i r  a n tu d ijiff a
t" i. i if r ir» i'e  to wfaith
i>f.*d» Ld a y , j
.CttrRdiHf W ill be }.*it»baSii'«j* 
f t f l s t ' t ' f *  f i o i i i  ifve O k iR ig a ii l.e-i 
g i.fti. which i. .It d r *  K«iisk*.-'’P5., ? 
|%'h?if'ti:'<n. Veffftto. Nr!.!'iM«,' 
t‘s afiS'.Uftk . T l t l i  *ta.i Krkrafia 
-M-‘ G vsrI |a » r  •  ta lk  o«
i h r  f  a l l - l i ly  C i > « i l  tM f w r t  *.
d - . t v u m - i )  w e ir  c e s t i tn . . t o i ly  tu *  
v<4vt.',':«n! sft |:‘U d i a t i t '(0 me-ik 
and •  j .« . .* . lH rn ',» a 'i .  vtrw" o f  I'-io- 
b a ' i o h  t i l i i f n .
A  irs » .* i 't  was ffaro wi s.rt.*'uj.»
*t«d a jW iX ftn i 
i.iig f '»j.«d,l*"..,8£» {■■lifftaih 
f*--I ! t.-! *t,.,r.er*
Lftte. liis j i : b « g  to M.! .'Wiliistift oti irhalf U J, HirWt'k, Vanrouver 
'! Tt«:' hatthery reJeared s fa H -. A  «>}'».#*«,w.tftt.es"u re ffi'fti tu |ft’ rji5ieiV"tSef)t
A  t o to i*  t . « r ’ Sj'S ««■> f o L i  th itr-eh '»ks p s 'e x c s s tt-a  t o  M r s .  W i l ' i r a t r f t . ' f i f  e v p r e s 's - l i e r i ' f e l  d e p a i ' t u i t - s l  
m e  a a r l b f u S ^  A ffthmg u d  wa. pies-efikd ard Harry aftnlewoito., trato
■■Cieek fia t, iu ry  de,itolttied i,.;to  Mr. Wiihari'ft by la^» Huitoj ai KaHVic<u|i». h<adt|uai-
t*H Sfei) f'iii'j to a il I'effMifis of thei 
i 'a .t i i.« . .w
WHAT'S ON 
IN TOWN
W lx D N tA liA r  
U b f a r r  B a a n l  R w a i t i
Sb (HI a ts! 4  S‘J s* IT. I ’asr
D a i r y  W o r k e r s  T o  C o n t i n u e  
T o  A t t e m p t  W a g e  S e t t l e m e n t
T a x  P a y m e n t s  
L e s s  T h a n  '6 4
to  to rm  w h e e  livey viaixed
•,4 j-'x-uf-ei.siiifiS! V  t t ' t J r i a t ' . : M r .  I l r i fe t - r i  w 'a i .la K-elo-wrto 
.it'i .a.fi'd IS .]'*,M-iief5.. lu  -v itii his. t r o to r f  aad l U t r i .
' ' i a a a a a  j ;  p a e - t a i f t f f  t o  * « i d f t i . l . a ¥ ,  M .r .  a r d  A ! r * .  C iM v t o n  
p.cx.%-;ie t o  U t r  f a r  e *4 .t , .  m l  i © : H e r t « ' r l  w f »  f e i t b « r . a t e d  t o e t o  
.v a y  'T r f is . ss. r ,o w  y o u  e K f t d  d a  !k n h  w e d d t o f f  a j i t o i v e n - a r y  M o n *
a ttit t.a fit SF1.E JA P A N  I
N o w  t h a t  tee  te a s  r e u i e ' d ,  M r . f
WiIi:i«.BS'. asid bft. wi.ir |.'la.« t'O'j 
t.j'ive l.. F ij'5-t OH ihfit  a g ra s j*  is-1
a trji> tu  is rc l M s ' , j
Ifc ro  to i » l  to K f t to  p » v to « i*  up lo i
Mr. twue WiiJi ^  jj mggmi tSSS! be-1
t i e  w-as f iv e  v e a i »  o l d .  H e  hvemm fe e *  r o | .1
f f iB d u S te d  < !'.« '«  • l e c ' f d  h a s  r s i e n  o v e r  t h e  t a m e  I 
J'iirl'kid, -i
Cutien! t * »  i v a y n i e f t t *  tois
lit. but to s.a,;v 'T'r;s. it feow' w e . a a y .
B i l l  8 3  M e e t i n g  C a l l e d  T u e s d a y  
i n  O k a n a g a n  M is s io n  D i s t r i c todufsioij tori'e,
the Las'iM.tw high »nd '*” * i Rii! 15 wiJI he discusstd at t |  ‘ 'Verne W«eler, r>)inner fni tn *
fffth « t attfttaJii i ’KJt agrtit i f i r  f.v*¥r!ieftt* toss ' ’Woiing «  Ok'anaffaa MitttoelCeftHal Ok.aa.»ff*n IlrffitM4»|
*"!’ „  ̂ . .'»'W itond at EiifTi'd t-innmit-fi *'’'**’ Tsjosdsy.. iJ*lat»jsini; UosnmsxiHto. has hem
Tlie follow to* y e if he iw k  »; | 2i 5 ,$j.j hv May SJ ! T f»  IWi, la tte d  at the lastjavktsi to •ttm d  the Tue«4»y
g  H rite i't, i, !y  k iiT z g iu it. piev'idrtjTOmie* to aR»W'rr qurs-tittoi..
(6 ( ^ ' i  *‘&i«'h inatseis a» water, sew*
rr, j.i.iaKrung, |4»rks routd Iim
r-K'it -ft.' ■••"' •-•'• ••».-«»«'<- iT-Ts IMS.  ̂ fierskod thiouffh Hill 10 f
iia JV w.ikrii dr-f ft at--f 1 fritoff ’Si (rfttriWitt' i ' '•«. , sw-!r.% êvtrcl h»» f'isrn ItI.taM Hy M»y aira at have wivaattoRs t® |'«et*r.|e
c*d«M Toruto t 4  r r '- h f t  t J - 'w  S ^ n  m W 1 * r T t  f ^ U d l l i  m i l  * ‘wd. «  «  «*»». year f«9,MK| had tieea «*f m « im *  ut eu.v m m . w i t h .  «  hv iii* m. tho
. . .  1., i .v .,a  1 .M * ! « .“ t ; .  v j j ' -  ' ' ■ T . ' t r )  *'■ “  “ * * " ■  x v c ,  . f t  : » ■" . v- n >» »««'■ . . . L  b , . u „ ; ‘ " v ; ! , „ «  1 ; ; . .
pivtros :(S .- 'Tvi.t'tsttts. I f t t i l  !U . trp-sr- ■•"■■‘Tt H baroJ f,« th r affitft'MHfil tory w rrr  «.u!'i.icd to 1»!L: , A 's*i'-.'„r d  1S8 vw i r.Siifi..i - " I  thtok it Is seiy m:i»;«taRi Creek A s w ia to ^  Fae Kx'tety.
The Art t'eiWe ; ! r i , ’..s.ff ii*t- I'-lft.i and triv tiX iy  vftuviaTed AHrj fy - i to M thiS’e. ^  mufm ipal cwftunefviaj vthi- ifi the a ir#  kniiw what it: "Oiher m She area who
» m i Itlehwr H -l .’fti.ve t la io is m  .s-ft-ftyrd by Team, Sc*, tffsral M l and She s * . |  .  M i. and M „  Wi.hams L ; .n f r  l 4 *  u  S t « f  •«  » W  * M  we toouM have w ilf « }«  he w .b
P,„.4 ro ,'-M „ Inter.'S<.n)lCA *id H-'th I>ft«y Alt., where  „.mr cut ©I untied fift>s to take ’•«' •»’« »» • * ‘*
l h ie e * « f t .5 t i ’..to l e a v e  trJ
afiij 'weii', to A.U'i'ia ioLcffr̂  fif. ro-ftsiil Mftidayi*^^’ f u v e r ' i i m . t s !
miMiim  fur a l e i e f f j a i h e i  * iGjeaiured areat...
r o u i i - e ^  ^  I v a l u e  f t f  S .r e n r -e  f e e s  r o ! . '  A t o , ia t r f iS ! y
H r  r r . v J f s r t l  !.o  S he t M t  i s  t» n e  f r o m  s h e
i.«





l l t t h
j J l».» t> f;'t -3 tS'l p i« 
■'liard*, l it ira ry . ihcvse fv  
* J W  |t lit -'J W |i m "
■H' I s .  '» a ! u 
re« at T-
t?.1 ' |-t'' k i  ̂■
agc.i-.v'ftl ar 
— BtS- s'a in t*<! a
..li.aviv III i-
W e ) | h t ' 3 g i« ' t  rr.s n1,
i  -I ■r. !l !
ft'. £(:*. < "A-.rv'.iT.e 
., a t.' lU V* tth i:>m- 






H<.f,..i*fv dtfrt tors. < ( liif K«:"S 
n*na  rt ..(> wril iv iik r  ..v
Ilf !fi!- I '-.lb p tf ;'i"i'■ • » '<*•
Kigf.t, at ff ft I -i , f -f-i : fc- 
| ’i'-n.j;tp.ii.n, jviXi.iv i t «" r t iir iS u t
S#K'| t«s.ay,.
The Wit! 1-e (I'-iioaeiS t«
a dinner and lo ria l ffvenuig as
Hw (‘at'fl lltn.. S*'i{s.!.,.'i.irt.£
a t  < Ft p t'S’i -L.tivh aitss-r i t s t e c -  K* :-.i'wi.ta niiial (.'.(.Ki'imiiiee
|ii.f ii( ffse t'X.'.li Will hi\<- »n WA if,i tnr *'tf Sli'i
hi.-Ci''l»)v «JiM'v.!r,r at her K-r-i' VV'jjSif Ihli. Wa'.iaie ii.-..»d, aft.ilti'1!. *»
'T f u . *  u  U u i .  i f b t o | t « Q i «  * i U M ' i a  « 4 « d t t t «   ̂ ‘  * " ' * ’ ■’* ' '
of thi» kitiii, l<-..,t «e h."i}'o* it wiis I .to J im  - Srmu.f inen'a ,i4s 
an »nr,it»S rvrnl. Mr bail Ib'tver*. * l  CarUfi*,.
Thiliif'ivnn » * i ( l  R a h #  R a t h  T a r l i
J.fisrtff. at!, H h s!.i'*rfjng i i  tat;.-H< .»*-
Okanaian
3 ( H  j.. I l l  -i P ,i. .. .. K l  (:■'•* • 1 ,  4J,.
114 ..'Nil f.vbii,,! fttv iily  aiii'i.u4l ugrii-in t jis 
rot 11',)* I Ira i f t t iu i r  by )y
/ j i 'i jk e  K fjju fic ii.iv . As she to m e  n m  ai *4 a 1 
of An.tiui Dawt.', ll,.»t.'w(i n.*ad. ■j-hr ptoj.x 
hffulh Krlawnf
2 <»i J.'. b: T '•! b »n    h*'.»fil.h j.i-.ri;,,.:.,arrS
‘3
! I i;i ■' -•.'itu'-f.i. f i '.. 
il'iirv'SlVe BiJlit. t) 
al So -> tb<'- 
sn4 ..d O'i! !
'O •-'( BitH 1 •
T h i i  }o f a in  < rn b  y,- *.,...)irrS ( , r  y r a j t  .s.iv
; e r  B ft i tS'vrtavc utcj- U iirf ys Jar'ir,.*'. A"!* , 12 %* s ir sS
'o*r» . y('»f =n tftt-.o'sn-
I h e  V a n r o u v r r  « e n l fm r « t  re- s,n f.'i.i<..ii»td. H e  w r . ; i . r d  b i i r j i y  
h i- " o ’ r d  m  an  n r . m r t b a i f  »fi» f i  a i f  m  M m b a m  and C a d  m a n  then 
,4  r.-f one te n s  l e f  q u a r t  lo r  rm l l ,  ifSuirM-vJ to J a s j-c r ,
iH i  r i  R t is r i :
'T b u r  .1 4 .< |-!fr» rri.fe  i..f m  '»»« if« '15C ,i I
ills 1,4-Shm n  ̂ He % 4 i » l r
1 iia.i V wi jk i r»' wacrt. Cff agriit u» Nu
b -U tliil J c b il l ' i ' t  b*
: ) r » t . She i-ftK ifl II » ir*>S if i H u i jn  l..ak«:
Rail Bus Time
j!t.» ifvr June 2» rrterunc to Kel- 
iijwria caSkd by MaV'or Hatk®.
»<<n
I'o-me. he ta r l.
Th.e (fuestoff 
ihea W aArr o'r
til Ift to |VtSv»»
at a 1* u i
o W 4 5 
itiies».




. ' t f im  toTf
• to n  a!
! 1 iftC r
an 
JM 




ibe ff/c I 
i-'fod
f t ' l  !'.
4lr jf'id I I 
iii.il 1-0 »i-i!
!( . ii.ti.4 ri , ....... ....................................  1
<(II iJ it 'f ia ir t! s« ir-'isto flirt ih# »am>■, A f t i i  I f t i t  } t » t t  in  i . «  4 ™
•.va* r ir r n i c-biaifird t ie  llir C .akr, M r .  t t i i b a i m  wav t't'*- 
'I a {-t'U.1 wr-tkrfo ‘ •iw l«l lo aupprvikor of atatMsna- '
l f i i ' * r \ «  ih 'f  ti's iT ibauy ten * *
(eon b'-.vij s.hr i..i.n..i<ito wa.nu Ihit l ll-R l.
ff-.'ie»s '.a ! f - d i ic e e l m th e  hi- , ?»_»»» • < « « -  ,et>e<tu!#
S s  S!!! ?5i Teachers Become Students




to l’»»n'(. e Hiiieil
a i!s
»4.y but (a>m Kamk'n.ijs. JijtS'i:
!(*..« bi KfSifWfsa w iii a ii iv r  as
atni fv lo l l f tS r  to '} ..- lr  I ' " " '  \ \* later rffnUve June ?(
T h e  t.fliv w i l l  le a ve
and arrivr «1 Ih G  Serrtodat■>* M'h<je»l leathert In'* T h e  e K o fe  l» f t i r d  b ,  
,0 * ,̂0* ,** ' « W iih# Ukanagan. nini? from iha iha rt»'t»as1mrni u! reluiaiMin,
¥ . 1 .f, ’ Kelowna area, w ill tclurn lo wsih the 1 ©4.5 * a Uon of
^  l * r ' ' .  I ’"' *’” »* L 'h * ’ ’ f''** •  f'fttaJav iro -to ro  and «he i r j t h e i
T»«.» yraii. in |*Hn. . uiet*. ,.(-}#<© !# te«ithl»<;jnd bu» oourte at the HC
Ifarno. la ii ft-v5k»»«l hii t»« jta ia  in Van- ^  „'h«fu!e 1. *'* f  J Or me. .xiK«m.
Is*tw*c ihi» w(««it Ao Tv «® w w f5wft» ' with i , '  tteoiittnf Um .iwtKwst iMMriyt Nov





ar.v diK'CU'rtsi an i»s'ii**tsunil.v lo t»f(a. CKOV v&. Lionv 
»nr tow the ci-ub t»t'irf»!e* and̂  t.'.llii ftladlnm
Ihe tmoanl of M|uipmenl m-l 6W  p in ■ Hato Ibdh play 
%«*lved *<iff* Kinttnen v?* lrt>*ioa,
BASIS
lure.' Ml fl me, t 'i-:I .v..-..-™ fhanied iihednV
v-rTI o.r K f i f t L  1 ,  tm im m m t ' ' m ¥ , tWtS, . : i- t 'iito (<-.r fv  pir u, AanneTtm  ,u tsturaft , » ' f tl nm S tier Omt m a!
'4-1 ilw ie  wav r«'» tb-e.ibi. if i h r  ̂ ' hich w ill a tn v r tn 'Karolomvv 'I'**'**’ '" *  «he new'KeJcmna *1 9 am  Jmot 16.
'  --■ - - .......  • ■ - • -  He ha* frmamed m that t.ro . . ?  *". * ! ' i ' J  •« ptnfftam* I0 fin into ef- Munav Jovre ,.i. ...i,m  of the
. .  ...X . .. .  -  4 .S-*,
c»>.'! ol daily picwlucta wcmldi'^*'’ terminal iT ca th ti*  Federation w ill ad­
r ift iiiiariagci,    _  a rnve i at tJ *(i am  An Subjeetv w tll tnelude hsifinevi drr«* the gunip. Mr Orme w ill
»*... ..i.s. » . 11* f-v frw  ... I . iTscns I 'I  Oi'*.*'. AI, M I . U am i V sUhI. ...^ ..ij.the  twrtitKrti of te rm in a l t ia f f i r  w ho  tne we-M* y . .
Wage inrrea r -  of 16 rent- an There are more than 120 dairy 
hotir in IU(>.S. 2« te iii*  an hour winketv in the Valley.
He ha* worked for CNR for 4*
year a le *j one rniinih. ,
Mr, and Mr», UTIham* have] 
three iTitldten. fjo irtiin m Kam* 
haip* M l* Mat Karri Watkmv 
in Kelowna: and Rutieit. wfio 
worhi with the CNR In Kdii|uii. 
Ion.
They have icven grandchil­
dren.
Car Hits House, 
Woman
are rlandard tim ei.
Showers Tonight 
Says Weatherman
de-rnachine», ba»ie eiertricity, greeting* from the
duvtnal imwer and general b u t i.>b*Hrfi**ril educalwin,
ne«* in the eommernal fwo-j Attenrtmi from the Kelowna 
giam AImi to Im< tiiuglit l» a rnondaiv »ih<i,»l are Mr*, 
rotiiiia on all a*|if*tv of the|lietrn Milne*, Min* l<ola Jarh- 
cottimumly nervtce tnogrom. f»on, l(olN>rt M rde llan il, Hen
_  . . The HC Voeational vihrwvl I * * " '* ' '’ " ' ” '
Sunny with a f'w<ly to r-< ,n i «f fivV In^ri/rov^^^^^^ loda and a few shower* late ml .. "  |Vern Johnston,
the (lay i* the forecad from thc j‘ ''« fo “ »es. Some 350 B C .| Margaret Ccllerl w ill
VaiHouver wenthrr lHirr.iu for.secondary school teacher* w ill!,((,.n,j (,o,„ George Hringlo 
I Itm  area lodav , receive the invlruclion iiedindaiv school in Westtiarik,
i The ilkanaiian, I iiiwiet and
fi-iiith ThoiiipMm regionj viill tie
Minny ami a lutlc w ar mer 
ThurMla.v.
, ,,,,, I The high in Kelowna Tiiei-dav
ill I rolllding veil* 71 and the low was 47, wltii
With a hoii.*e on 0.s|.rey Ave nt| a |,«ee „ f  ram A year ago on 
U.40 ft i)i, locifty (inm- jtiuuo (lute tl»r hlMh Wflii 77
RCM(*
Charged
age entlmaleil at 11,000 lo the 
building.
Driver of Ihe ear was Dotma 
Mae Clark, l.aiifranco Road, 
who was charged with having 
Inaderiuale brake*, No InliirieN 
were reiiorted and no esiimate 
of dnnuige lo ifie ( ar in avail- 
able. Owner of Ihe home was 
Rolf MalliK . .510 0. [irey Ave
Gwen (iorlriido Donnelly, 1017 
Knox Cre.ftenl, wa* cliuiged 
with driving wiihoiil due care 
and attention following a two 
ear colllhlbn nl 11:15 u,in, Tues­
day on Rurlrnm St., near Hern- 
ard Avo.
Drivi r of the s(*ennd ear wn,s 
0  pflrge WI 111 n m R eqd, fl j on - 
more Road, Damage ,is e;.ll- 
mated ai $45. No Injuries were 
reiHirted,
and the low was 55 with a trace 
of rain.
Expeeled low tonight and high 
T liurftlny at Penticton a n d 
Kaml<Hi|is 4H and Kti.
Five Appear 
Before Magistrate
Five people uppearc'd In mag. 
Istrale'H court Tuehday, Of the 
five, three filended not guilty, 
one was ennvleted,
Edward James Ross, Glen- 
gary St,, plendml not gullly to 
a enrele,sH d riv ing  charge inil 
WB* ermvteted and fined $50 and
eo.st.v,
llemaiided to June 22 were 
Orlando llcpner, Glcnmore
UBnicl«»Williaiii»-Riloy»«»HighbWGV<jf»ivh«r««d*«wdh>;*fBlllnH-fdi\
DESCHNER NEW HEAD OF KNIGHTS OF COLUMBUS
John Desohner wa* elpctcd 
to head the Father Panilmvy 
I'ouiU’ il No, 2.5.56, Kelowna, 
Kn.gluii/d Columbus 'ISuiHil t̂y
Andrew Runzer: ^chancellor,' 
George Slnkewlcr,; recording 
secretary, Eh', Hoset; ireaii- 
urer, Gerry, SnndbriXika; war*
term of Andrew the year and Frank Outfrlend,
Rui]zeri Alvin Frhdel, U u iy  financial secretary of tljo
Schlosser still hn-- t\Vo yea'rs co'iincll wn.s presented wllh
to serve as n trusiee, Aiinong n siK'cial aw iii'd for service lo
Ah®.»i.v.uLtut;ff««ftU 4 l.uihiiamfi>uih>Uw«.CiduuUf.ifttU84Ui«.iJ ^ ir 4 ^
Rivet, Allieitn, was aii'e.-icil 
and chai gcd w ith into\i( atlon ai 
12,2.5 p,m Tuct-day, Polii-i- .-aid 
Ihe chni'Rt' nro‘,e n« a lesult of 
a telephone eomiilnint atxnit an 
Intoxicated man on Lawrence 
Ave. '
CORRIX'TION
In Council Rrlefa Tuesday 
referring to MnglNtrate White's 
MtoU4Lu«jMLp,u4JuUuwi>iit;t^
dim his lights, and Albert 
Gael/, 1,'1,511 Highland Drivi 
charged with speeding.
Two pleaded gmlty and re- 
I tJivod iine»i John Trevor Mag- 
erman, 4(12 ChrlKllcton Ave,, 
fined $25 aiid costs, chargeij 
with falling to yield on a Itlft 
turn and Ni;!) Patrick McLean, 
Bill Glenw(KKl Ave,, $25, charg­
ed with falling to prcHluen nil In- 
.suranee curd,
0
TEACH YOUR CHILD TO SWIM
reeeid, rnirgTMrFb^^
The Dally Ooui ler ilild  ?"IIe said 
there were-ioanv iAilitleid inat-^
teis elĉ ai e il' uii |i|ui iiig. Ihe d i.-i hb5il\i I eVec, obi-ci vi'd, 'lad a 
I ii'-lon--i ' T ln it '',',liould I tvavi'i diaoie!,!',!'■ of' 1,2’25,(inil qn LI e s, 
tend ' iivnn.v p 'lii,v n ia i'ips". fcieaii;r ihaii the sun, '
lloru U llio third of u Hi-parL 
series showing l,iow; jiarents 
can teach young, clilktron to 
KWlnj, Thosg simple lossona 
are designed to overcome the 
ohlld’s fear of the watel', us- 
iially the InHtrtictor’ii biggest
griiiiHliH,
stej) Is thoroughly inaste|<id 
.lieforu indcccdlng to the iiext.i 
The iKillil of tlilii third lei son 
,is to teach the elpld lo put ; 
Ins iacQ In the wider without
holding III* nose, A* with llta 
»ecoii(l step, iho child's eyes 
may bo open or closed, Hava 
the child tnko ■ doop breath, 
and then [iiit his face In' tho 
water. A wnshbasln In ideol, 
then have him breathe out
nose, Rcipcmbei'i Do not rush 
the child Hirriligh' any of these 
,steps and stub when tlic child 
beglni to lone Inlciest,. ,
Fiitxlel who had Iwen GraiK 
Kn'iglil for the past two yents. 
Some 51 inemtors tHlendwl 
the meeting at ih ip ii Motor, 
Inn liiru 'r or(ii’t‘>ift electf'd' 
were deputy' giand knight,
cate, p r, D iuid Northrup, 
lli.'iite guard,* Gus Van Hulla- 
i iMish,’ outklde guard, Tom 
IR ulu iiu l, trustee , > tor i tlirec 
veaif " '.loliii Hri'me'k;, ti ustce 
'ifo r, one ,iear ii> (ill ouiti the
wer'e Knights fi'om Ituila'nd 
sub'ccndicil, Di'iriiig ihy .mind- 
yih'g Ji'liit Wci-Li'i'k,' i'lViiiriiui|i
• o( llif, iifiiiic il a iii\ift.| ipio-
.iiiiilce  \y.’ts n.iiliist Kiiitjhi of
'ft, ' , ' '■' '• I
1 left I lias.HCM' the gavel to Mr, 
Desihm i'i as I juus lliyiiril; 
Iim'sldem of, tlje Rutland siil)-
I ilUIU'il lo'pks iiii ' ' '' I
, , I ', X ■ I • ' ; .
I ' ' ' I C|i (I ler 'i'i||o'(i''l
IIKHilCHT COMET
. The hciitj of the CO,met .j( -1811
■ biMiiyit v r i-ci i'
o) B C . Newkfiapeni L.iBwt*dli
4 'f l  Oi»>ie Av-mue, K,eto*Ba, 8 C.
R R Ma£.te»a. RubliiNar
r n m ^ m s m .  s v m  i c  m *  -  ?A fi®  i
London PM*s Conference 
Model In Understanding
T !»  C43;s:3icsw taliM fm itic s iiE isten 
C€Msi«e®ctf iL-at cf«cE> ic*ia> m  Loq- 
do«.'s Hottks is a mo-wsi
olhsrr i i f i i  of v u  %of?d fo llow .
Tbs b s a ii o l 21 iad£p<Qic.at cc-.n- 
Ifkff will be jwtvstH rc fT rvrn tiB f /?S 
iKiiiiOffi peo-plc «  i i i i  u:>tai f y p u l j -  
Hua in the Common-caitii of “ 50 
SSliiliOQ.
Lord NofmabrocA, wbo acted «  
tecrefar^’ to  tfe# awietifi-p f jo e ’, !§ 4 6  
10 |9>62 i l  a*
f» 5« »»d rxbicci o f d ikc tiitios  a! C o a - 
KOiBwealib B K tt iB p  b i i  t>cea ®oi lO 
10 cc'acen a c-Oi-BHiC’f i pclrc)' o f 
to piaa f04.M i-ctioa. la tse f lo  ea- 
»xif« 'il! C'iMUBioaw e i i t l i  |'3v«f(is?#?a| 
luve  a yad fiyusd ifS f o | w iiill
ma) tw i l  vtffkf m d  shat ?Htv a f f t f c i .  
B it 'l iv e  eit^tive* ic d  a.ader-
l> u i{  ibe peiiC iei wtocli f ic h  iv le fW '* 
»tfly w tm m i- The obettive k it  »!♦ 
*» )$  fceen to reach ihe h ic lttH  eicat* 
O ff of aadertiaadiRg. ao! the lo » c t l 
meaturc o f apccm eai
Suftly an iroportani ttaterocni.
T k it  a io r t in f  w ill be the f'Ottiteersih 
line# 1944, and they are held a! ap- 
p to iim a ie ly  11 month intervaH- They 
t ie  itiic .ily  t itk tfm iL  the tk k .# 'a iit« i 
i f f  tmaU and ih f' f fo c « -# a p  i f f  
p iiv tie .
Use fidsaB'|«* ef vi,rw:t a,?s<i teforia- 
atiois it., ■arcofdi.Bf lo thote wbo k|vc 
ititad ^ , fiinL and i#«ifi,hiMted fa 
^ d i i t k o  'ibe nioe-diy »eetia.| p \n  
i®ple oppprttts ity  lor ih i«.r frrs.ei5t i© 
f f f  to t « j *  i l i f i r  c m i i t i t t .
M tr lb a ro o fh  H aaie, the frMmet 
retirkisre of i>4fea Ma.r>' it ifE fd  *ncf
10 i h t |overE iare i b> O atea E is ib w i i  
IB 1959, u  m  teat d  cegaBiiatwa* 
coa !» :ted  w ith  ute oommoewealife.
lacluded is  tkU p m p  ate tbc p e ii-
o*iical» uU ^ry o l the Comincawe-aitb 
Ecooomic Committee, the C oaitnc»- 
w'caiih Eci«iom.k' Coa>uliative Ccxm* 
cih the Commoawealth Ed’acatioftal 
Ltdiso© uEi'i, tiic teae ia tia t o l iha  
CosEaceweaiLn Scfto ia itiap piaa, iha  
atsoc'iati'oe c l L 'E jv m it ie i d  the B r it-  
i i k  CoEamoO'wealth asd a p& bh t ta-
fc e m jiio *  cf'Slte.
■CMficiak have t.aid they would 
be at this year’s eieetirsj aie Sir Robert
M ffifie? , fr ifs e  ^  Austra lia i
LfHC f iV a t> i« , p fiiiie  m saiiicf t i l
C tR jiia . Sf'R- A. E, VkfccHisRRe. e fR - 
G '.ff ef iwvtice ?Jf C etkta ; % 
sftfta, s-.sRbift c< lofCiga adaifs fo t
Cypiyt,. D- K- la*ara ., pfim-e rn m m n  
d  the Gsmbia: Dr, hh ium ah, fMe$,r» 
dent o f Ohaaa, t.a l Bshadar Ahastn, 
prim e m inuter o f India; D  S. Safig- 
sier. depyiy prime miaisier o f Jaraa.ic.a; 
J. hfurumlH, fceeign m in is trr o f
Kema'. T u n la  .Abdul Rah«.:*a, prim e 
Bsiah.lff »j| Malaysia; D r  f f ,  K. Baada, 
l^i.me m im itf f  of M alaw i; D r 
IM iv irr, Bim.iH?r el M aka, b e iik  
Hc^yoaic, f f tm e  s«R«tef o f K rw  £ e t*  
laisd; &.r A b u b a ia r Tafsw'* Balewa, 
piijRe :R.iiiasier c l  Ksfcria; Rfei.jde®l 
A vub  K.h|R c l Ea.lis.tais: & r A ib e it 
M - i jp i .  |M i«e B its is iw  o f S im a  ie -- 
one;' f*re» ik-«  Nyciere o# T a n ris ; 
D r E ric  ^ ' i ’ a im s, pfitne s t s i i i n  d  
T rm d s d  and Tch5fs>- M xkm  D'hwe, 
fMime r ftB H tff c l I ' ia n l i i  aed E ira *




»y JAMES S  KESSIfT
V iC T 0 RL4 - N ® , ' m d  th t  pit-.
Riser, * i l  sjr-ke#., »© ic f-
tiiffih ' Wi’t. he raoj-t defisi;**-'# 
ae* i  '■'•t*, ft
Ceaede. Ic r fee «  *  o*a- 
wdiwfi,
Thaik'wfeat foe sftero#:. foe 
Hco W. A C. Besae”  ®afo, 
felffaifo, ¥kes 1 *.;£ca t-n- f 
fee ’«»> tx.p t, iJsit a ''ac
to t j v i i  -'.-I ft. vvftc:'>_ -t 
ioiO*.ac Lt.*i ¥*:•' '•:> A lt te.r » *iW 
Ci>s ta x i, *.a i a .ixss,
I ; J r-A r.*' ft'S Cit .''C**
©c«r*'.,ft. foft ' f t ' *1
- ft-. ■ »
CeLx" i ' l  »x.C i?". # '•*
v.sei 
, a
t rz :  ■#£ 
pr''.'£ i  
si tar..,
wc;s t' 
jeer- &F:S v r , s ’
. X. .. .".J
gsvi.




« , V .»
f t . -.ft*
 ̂V . r-' ■'
T ii*y
■ Ci> ; L« 
v t 'C * . ,S i*  
*;Cft a - 
r; , -Si a
: k.a Jai
r»E> li's f t i  
:#*. te.it
fee'* 60*t gpix4 ta  let t to *e  
fr**o>- lareiffser* s*. 0*.t*w»
♦W ikiii#® '. fe f'i SB « 
ssff f ’iirj- *',n* fe’T
m.g kn te*5vS .of ifc:*,;i-b
't B s i »»>! tSi* i-iot'i fcJi't'W
tae '<£>. iJ ja  fo « r
*.ii.ee;e,eati %ft& t s t ig s
“BUT IT'S JUST LIKE 1 SAID, lU V -l'M  ATTENDING NIGHT CLASSES
; . 5 '  ■ i k t i
Iw' i f t - l  
! ;  \t.s
Line - Up 
To Delay




J iM  ll.
r t f S i
Anti Federal Attitude
L'iffe ifia  0£:‘h  l i m i t
Ftf-m irt B rftneti m m t  m  be dedi. 
«*ied fft •  fon t, wp'hil! t tn if .^ e  to  
pe iittid e  ik t: pci*pk ot B n tjih  C o lua i. 
N l  to fe t l i  le w n lm rn i C sit*
* 4 i.
H i i  e h i f f f i  o f fe d rn l dii.£-fimKt»- 
tw o  i i i t R t t  ih t i pioi'mce. o l iStkbef. 
• i f  f f io r t i  by O n a w i to c ffa ie  .a fu t f  
b tfw c fo  BiSion lo d  'pfotince. h it  h il 
o f itkp e d  lo w ifK t i  o l I f d r t i l  cap* 
port w tooffoM y withheld ff<« i vusoa i 
fti^ rw 'iy  lo d  'p y h ii;  w .o ilt  prO }f«K  
•1 ^  h l i  bi|h-temtor» d js tfib c i 
the fodci»l fCRernmciit for t i i  oppovi* 
1*00 to  h»» e'fh'»f!t to put ho  prtritrsctal 
idmmntriSton tr.ta ihr hsR lin i byu.
thev# have f i i ’ifd  to t t ! f  any 
Cflthutiavm jc '< fo | ih t  pcsrpk.
M r. H cnnftf m isht at well tcco |* 
mre *i— H tim h  C olum hant *rc  Can- 
id ts n t; they ate part of the n.ttmn 
ipa im t whtoc pncrnm ent he to  loud* 
H taiH
They » i! l  not he led a tttsv hv emo* 
l»on.iI appeaU dcocned to we.»ltea 
th ftr  ilk .t!!anc f to Cotkcderattofl.
I f  h it  ic ti* fe .sk ril iP tta d * i t  unerftf 
■ p d t i ic i l  pmsrifoL to  r i l ly ’ B n i i i i i  
C «am te iifl*  he.hmd hmt ip iia M  •  
c:aiiiHwn ffi'Cmy. ihea M r, Bfft.net! h s t 
fRsde pt the a s jo r  .mis-iaiet o f
b n  ci.rcef..
It i m  wpnk w5i-!j .with BfsUah 
Ittm H i’ i  C.*Ridi.ini.,
If it l l  the pifrm er** tincere h e lir f 
that hH pfOMfife IV ififtv » s | i»  an* 
fatr deal Itom  € « « fcd ff» tio n ''~ 4 e tp iti 
the l i f t  that «t t» m t  sM the mcH.i 
pfot|'»ert*aa and fo ftu n a !c -» !h m  he ha t 
Mifh mniudped the c-oyrve o f b a to ry  
*nd  of cw ttR l event I.
Mr... Boanrtt m«v.i f fc i 'm ifc  that he 
caofwM p i  Onav%-.*
that he tiKARev to drm .jftd. .and that 
pctulaocc and th ifa u  ate oot a matute 
rrv.pii«v« to  rew ciioov piriKi.5ljft% re- 
iee!s.Oft.v hived on p * tlt im e n ta f\ < t  
COnv!i!y1.h>na! pfOvivtifov,
\ \  for Trade Vftmvtfr Ixvnm -vflt'i 
4atk muiterinev ihont a Biittvh rohw *  
b i i  secfoioB from  Canada-—the icadv 
horre !.»u?hv at hn  own c o lk a p jf*
OTTAWA foP- *- CaEidsk 
Ak*ii#-tt« J1 viS'tti f.sufo.ie ws2 
l i t  le is y  s-x m  aPcftt
•  IBSSi'VS UiVJ#'* # *1
ls.& .ii"®.* itlfo '•!
vw!®fo t#  fccJft ssis ©rfol -Si.d 
I t i f  fo;il 'Jf'iT
A!;»»«'?■# t i  i i  fo i L is t U 
a«* €%f*is£*m rc!.*ari& t t le i ' 
hi#* t a 't*  ii..i®’st<s ;ata apace m 
iM S-ff at •  f'lfti id
D e  L  S N» ■*®ii Arre«.»foiic» 
.iai| .hjvs’f# Ast»3.iC3;.iviiiB.« w.iJ| 
prev»# t-'h* fw.t# liu.&f'fciR* ivsck. 
»1.g — «Mf. T"»'fO|.Ai:'rfi*.tJ 
lisr## |>rJt*i.a—at •  f fv i  s i
C»siK3a* Ik - ’t-sfe  
R fse.irtfe  B6*.j'sj .u ■dei.iesmf 
ajM$ tia jid is f Its# m
M NQ pefilias m Ah f if t .s n is a  la* 
• !  •  *A il «f Itofct
T^# r  S (.!'.■#; f  >.'f .kwi 
|M  lm i4  mfcpr-cd if t !  s« r«* 
i:*&dt«3 l. iie ili’ r 
t.R» tt ib y B im g  t t  .Afoft
#!*!*. I, s« S V r ' .
i w ,  I M  i t l U
4 i t a  B;*' M a y  'SI itu s  
y e i j r .  .AtDisef.t- ! jv.ac.e
iS.ilS .€-5 \h t m r i i i  at m
D| i ’Th.llt'-S . t.fiSV'
rlu-d iSlviaiiAK® rft.:#;. *ri4 %td 
gt.fi! la i *  ia «*.ifos ffcctfr is ta  
JytiiC ri'.ct* .£j 
fi'iX  riS.tA.i:
M U O t  C O A T llliT flO N
Cte iluffS U  D.f>©ea. 
fc4mifi.ajia.»Ku cJ NAk-l.. *.*i3 m
a  M> btmi.ftH  i h i t .
"A'kxw’tv.*' i  m t t i  V*. 1 mi-. 
ja i m PUT
c j  d i- ff i i i ty  ^ .is iss iw 'iK ia
iS foi* it3i;tR,.i*.eft.’“' I f *  .»d4r4!
'■‘.AkxuHit teiii rl».rint4 ih *  
fc'#fasfti6f tJ tJfe# *qki»U3'4*S |<aa* 
i f i * tn r i i f  *  t*fii frf
I f i f  rie-a Uxtliaf CSt-Ai'il ir*
wfau-n <■,£ ."itf: at ir.stadr* sfi fo>«
i . s . ! t *  P iS tS it l. if  t iq . .* *
•‘ .At t 
hsv tJi; 
* f *  •  r
i»pn-::r
t.h#
TO YOUR GOOD HEALTH
Something's Wrong 
But What Is It?
i l  O i  JO illPM O. M O th l*





Even In The Arctic
O ft jH d  C iii.vn  
t i  II m rprlT ing to  re »d o f }uveni5c 
deHnqucnti In the Nofthwevt Terri- 
Innev i i td  of deiivton to open n treat-
ert under 16 
Yet even in  the A rctic , the u cn d t 
o f modern iwxicty arc p rc 'cn i and ate 
erta tinc the larhe prohlem i People 
from tne country are moving to the 
population centres, though in th l i  cave 
it may be from  an igloo in Inuvik.
They move bccauve of the lure o f 
higher wagcv Rut the great cravh 
progr.'imv vuch .iv the \tavka H igh­
way and the DEW  line ate completed.
Joh« are no loo fe r av p te rtifu l and 
the tfcn .ircrv have not h fcn  rsuji^tt the 
traditional ik i l l i .  Thu*, if thev cannot 
find work in  town, thev are unable to
bv tr.ippinp The revult hav been •  
growth m juvcn ik  delinquency.
It i t  c iKoiirapinp to find the N orth - 
w f t f  T e m to fie t Council thtnkmp in 
tertn t of ttc.'iiment ccntrei. a prob». 
lion tervtce and mobile trailer campv, 
where olfenderv can .atiend vocationaJ 
training cour^ev. I he idea ol p ro o n t 
In the arctic iv even more dcprewing 
than none wallv and iron ban  in 
c iv ilira iion .
!>#ir Dr ?»!-".*r.rr 
WfaH coukl cS'ftf an n.fo!* 
y#ir<»kl t'«.ty ',»? cr> •! ad 
hf>uT> of If.T fs'ffM * : lh
iff. a lfn  ( in n tU .n * n l 
hf*di,'h»i •mi dii{,> »n4
l l  t'.iT'.n| Ul*A*f’d ft'T •'.'fli.ft *?>-.• 
t o .  He I'un* •  fi'ktr' ifH »u4 v»n.
tin '!  p ilf i •  'A'n fo»! 
thinc l l  WTCfil*—.W!.*' B F  
Certaiafy p*>n o- *  OBn ihat 
rvr.tthusg ft- w.)«:.sic H oi'thtof 
e ll* , it mean* font fov* GuVU H 
uru'umftfotali'ie. VV h # t tv e r it 
tf!<e» » i  iw v A b in f 
wtor.g I* awt’h fi lin t
when pain »* afi.oiv.i antod by 
fever, w t ,t|ke  a doubly-etreful
I f  i t  <■■©■..id b# 
Uk- d!aCf,o»'.» 
fo*'sf tSt«b'-';rTSf 
ffr ;k t iti.n'i a 
R»fh i f  b . * r i  ds'crtlff Iiv 
a*r, X-f»>» wvwld l-e in*
‘ TYi.is. ri','.«.#.rv:b u  ts! 
iatiCi!'*&£'# f t  cftj ©ttirt't* to uB- 
bc-(i«r ifte
.JfA'I c ,f2 \>Tk-''.2\k''Tkt 1 ~.-kt L'V t.l-.Ffo-k -“■f'S--
.id imug * 'eiisiftfe ev,;«..,Fsft.;r*- 
tivasi
S*fos£*s tii.i «
I'C:# itivfe fl'.. ■rt'Ctiiipi
fias;#, t h m  «i fci&fo*- 
Ifee A'foist it# 11 *.,k
Iw ta* "idip teifo
! «  6« *  i!i fo*
ikS. ffer-ss**
j* wiJJ ti#v#j ■!» m  • ‘kifSie*! 
«wi*l Wllfe ».8 ♦$.***♦■* 
tviiW (fer rr.J iA i t i
IJfie rssil*!. itad .* i&eaf*
e.-r juisat la eantei ©i .stout .;«ii
Rsii*.*. l l  .*'-i.a f.i.'rrw
f«r tsi# f-lj.M 'sfi.f'fitj, Hi# 
jiRpirtiVE! tir.is5f̂  iiiit.ru«ifvnl.* ta 
fo r  I&51 t i  Ifit 'k-#ii.«"..iitkrlr, 
*B tirr llU iilS y  • IfejrT
I., kb t l f t . f  ’.Hr «.I!*.!i
l I l J ’tNCMKATR AD D «»
IT if ».stf*.!;.s*
}| w iil t»  *»« feel ffem  U!« «»
li.J'. f*.-:. ..If r, Sft:.g-rr *.H.*K I}-!;---:..®' i.jt
Ak.<»<*'H* I i'i*  H*»it'e'-i-i A:.r» 
f ( * n  .*>• Ti urn's: i» .“r-iki.re *H* 
*».lrn.ft*.». aud |IC*A V i f i f  
!bf eWfttr-rir.sr pr.s.tAt 
T t - t t l h t r Afesxir*.'* I !  .mi  I fo *
I»k5!'.rf, *a to iai...cirto«S .m fii.-'i* 
{**.Bv If)’ •  I f f t o - l i
V-w-Kifftto'fI t i v.i-
ff..-.!fs.'.'a to * flA•  ?., V!■ Ie' *' X
IsU t ’ a to i If-m •» A*. .'» !
k  a I # I f 11 » I  lef lift.-»s; *..< f . f  
tr.fo,fo*
D 'f  anirnr.ai tm A;.'’....rOe It 
art*! h.»vf I ,fif5.n* f*  . 
p lr r r i  f.f foiin rr.fisi afosrhffo •?»
foifif (tpl. Hi rifft;.'ri1rr.tvst4.n*'t' *Hf 
warrnng of foir »n'.rr.nat 
tn .\i I '. r t lf  I I f t « . . f  
radsauf.n
Tls* !»'.! |.hrrr < »nii.fli*n 
l i l r i  in for t i ' f i t f  ’* ill to  Inr.'aR 
•  t itn -A  II. I i" 
l»fo-A m *  i t  »-rJi fotn ihe 
«tf»!Rri fo*KP and a hx*
a'trady tern b’O'! I l  v.)l! ¥>i'!s.li 
SCO i«ii5rrt« *.rn1 te* .laa>wh»4 
al'tjyl ■ > n r  a fir r  A'ft'sfOr ft. 
It wiJJ cttffv four* AniffU-an at 
w*l! at t l ih l  Canadian e ito rl* 
nvHvi'f '
IstS'TI ant! C ar* iitl! »;> far 
tn the fiiiiir*  ihat t'an>. !nr
l» «  - .  ..
i ’s:,r ai itof liS ffiiit gron i*
t r i l l e d * !
v'te . l» i yti*r.* **;t’
.11) Id t i® foe
'I'.rvit-ci k;.*1:e* feM :.tor(?w-Be 
i,r. ift's-i B'Xr 'd # ( p i t  i* foe.
ft.! g...r«’«#i fofcm
.4'-; t i i r  'J'T'c.j.sy .&f Ver*..iili«;f..
A.;: ft jiit 'A l ,.ti i ' t .
.*** aniVB 'tp is l?W 
l-.i ; to . ' r!'i<i..x * Or-tor*!.., 
IffiftS P cattos irr. « ta  »a 
If. ■ftifftftr'i,y 3p.'Tftprito*d 
'■ ijTip,ae l4»%*b
j ‘ i "  i f t i r * *  i. i*  ! .« * %  1*  » *  
JR tte’ l  i iV l 
i m  -1 tiji!.;.-* t*jaa.f*d 
¥tyn Eeaa.ie'j'toir friMSii fo *
|tS5-.V.,f, eVtfifret.t fi§.tH4 
Ito  ’ViVKfoiJ Ifiaiiffond He* 
t-ifitf*: .Aft N I t .
Fuel W wfii W ar
Fifoy y*.*rs tea -is
li<3 J. - 1t*.c f.yl'ft .fei'i *’ti£.1»*14 
fiii i. stit 4 1 f a! f.iri.* *.to 4«i«.
-I ftf to ft. to t*  f ia l i* *  
fs *.pi.y’ft,s:"i*r.4 Dirt.!.#; 
f o r  H f t i r r  i t  -h4 iht  
t i l t  *,-ii Ito  W'rt’ r i l i  fj'i*.!..
tor»w4 W * ii i  W*»
*  a rfs!.;» . f i i . r  »<».!» * * f t  Vt»<
t*a» iti l»*-S tto  f i t m h  
ffft,r.>r.-ft..riO  ( r l l f f f ) * * !  l i t  t*.. 
v'j..! an s•.!!»!.ton '*4
bv VS iifos.1 I t o t fo ,  !i»r» »», 
a.tftj |*jr? to'to'ftS *»k.»4
t j  ;,* £#■ a * i i !  i  'fft
.f-tt 1ft.>■!.*.# W'l.ffe *.S 
ft» ro fts if t f ts S  tsr,
I« viC Ik..* X'Sa'̂
i i > t  i t  h i iv y ,  wfcit 
Wi’s rVsej..®.!# c l Soa‘..ai C ira it
) a 1 - i , iv„  a „ V r  , r  V d
‘ tapTi.-aii. ti-cxji Opp«a»
it  Sft-'ial C.rt'wil 
it ffo, foe op- 
Tiie.v -ee himoMsg
ft t \ f i y  i'rrftsi!
jto ft. Dsv> SO* ie t
riv4.it iiGMd.
.LKiM to  ivvutifal wt*«
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Bygone Days
10 TUAIIS ACiO 
Juaa lEU
Tlfo Rutland Roveri ara leading tli« 
Iw'ftl aoftball loop, with win* ov«r fote 
Jiinliir High and Cluli 13 team*. Adiiin 
ami Henry Ulcger got hnntpra in tlia 
Junior High gama. The Cluti 13 guine 
wtti an "cve rm x ly  hit h evcryLxxly run*’* 
coiitrsl, the final luurr being lfbl3,
10 YKARH AGO 
June ItHS
lion Orote Stirling Iv re-electod for •  
ir to i i i l i  term »■> member for Vale Hid­
ing The vote, Stirling iPro^'on.)
Jone# iCCF fi,7ol. Gray G.lt),! 4 231; 
m .'U l IS.H', Cred.l 1,655; Clapp (LPP)
’i i   -------------------------------
 RELOWNA DAILY COURIER
30 11 AR.A AGO 
June 1935
J. T. l ong, Pnu hland; VV, R. Gore, 
Weitbnnk; K l.o\(l, nuilnnd. W J. 
Coe, Winfield, Geu, Holton, Glcnmorci 
ami Trnfer Hln'K, Klli.ion, ore elected 
deiega'i't to the nnnuni convention to 
elect tiienilvrs of the HC. Tree b'rult 
Hoard, lor l!i,3,5.
40 YLAll.S AGO 
June IU2,’i
Twenty Olcninoriie,', Journeyed to tho 
Domminn Experiiuental Station via the 
"SKooKum," with Ciiiit. Peter Hoe, ik ip - 
per, 'Hie arrnnKemeiit* were handled by 
the Glenn.ore Women's Institute, and in­
cluded car* and a trucK to convey tho 
party from Summerland to the Expert- 
.’.mental, btatloni-’ft—  - ■  -  ...
Let'* *ay at the out < et that 
th fie  ca>to of rrcurrinK pam 
requiie ihrrw-d and u.iually ex­
tensive Htidy. There are vo 
many tilings that i»n lie th« 
r*u»e. l ’.arh added bit of In­
formation narrows the field of 
|X)i»lbilHlce.
ObvioiisSy 7 don't fry to di.qg- 
nose u ptoblem by mail. AU I 
can do t$ tosv out a few ttimights 
that come to mind. However, 
that'* the way a diagnossl often 
1* rt*achetf~ by wnghing i ll 
the thoiighlH that corn# to mind, 
ruling out tliose Hint ilon'i fit, 
and searching until the right 
one fit* all the evidence.
Just for a long reach, Ihl* 
aort of case might, for example, 
indicate a form of cpllciisy, 
atnce th li disease can mnnlfe.sl 
itself by abdomlnnl imln. The 
hcadachoR and dlz/.incH* cmtld 
abso fit. How does one checit 
this nut? Treatment for convul- 
*lve dl.sorders might be tried. 
Or an electroencephalograph
LETTER TO EDITOR
inaoc to 't'iUe 




Agaifi, fu tde l t.j>’ t.h# i«i..ar- 
rcnt fever, H an inffctftin pfc*. 
eftt’  The rmut tmobte might 
to  mvo’.vwl Or p#rt»ai‘ i a kid*
M y  m.f*cti.fto iiv.iil.i! to  m fo-.e 
p ;f t« r r—kjdr,cy infrct-oni are a 
more fomiru'ti itiiordcf among 
to tti clitLacaa ftod «4<wlt* Uiaf t*  
rommonly icaUml 
Infer!ion i  it'* a Iwirden on tha
•' w ' S f ’ .....
na llym ph node* may be affeel- ,  ,,cr,«f of m.svnrum
sun-io t a itiv itv  a o  with a 
higher afiogto than Ahwitte U 
and hk-A .
GCMiH c G vtJi r r o *
T*.,# |»r£t»t M-'ift ij>fr t-4 pt*.
t.f.ft-u i» i i . r  J.I 6f*}",i.iir%,
h:.S’ !■. ...ftl j-.v,;*«S;.am. »f># 
o f f ;<n -e r . ! i ,  * a  e u f v i r o l







Ai l i»  Rf-Xt $.:#«.'»£«
foe iVi4{v,:ft.,ii.s,,«.i.''U ».r# b&vioa I® 
feft *  it'-;fea.'.±i eJ »;tl ttvr i# r « t  
.l*.l*, ffua ifery‘i! 
fofftj- to *d >  t'ti. f.f.tiS VB !!5.;» » '*#  
tfsids im iif t iS  !1.«* |v .,to l' l i j i  
'foirt't *!#
fo.»# fftVf'.rS.’ri.f’fi!.. *«r3 3* I'to
t u i t i  t i  fo# JssftAi CriKt!! to f -
fr.'im.
If  lii# p##iss.i#r ti»-aT4 t® ! •  
tIi#  f'«v|4# m, ra y . S#'-w..*.mtor., 
a * i  to  s*3!.h *».a.!l
|i»f» fJ *#.*!.», «.fe#
to  ti.lretr**! T%#ir eoir* 
14 t,.K’ Iv ftlk ft, 'ITw? p « ¥ ’ i<er̂  
a i'ifti atwys, »®u;id
I'iv i#a it,ens fo i l  tto  feigtien 
t5st»u.Bi! i l  *11. 11,#. fjr#
5* a fl*#  VCC..#. fc*4  <V«»
fid tfif#  m k it  fa v i ' f ’f i ir ,* * ! .  'iJhl 
W.*1 V llsxt . l!f *.»,a !h*
OS’s;*:,: u . n r t f t i l t  * J r  » M ft‘ y r * l ' f t »  
*,U'.i ftC; ftiff .s*J IV'Uil.!
*U DiO t ?"•.»'*.) 1114, lUii sJ'»
*fcg t m.f.*I'ifif. Biid ’tib*! 6a ii'ij 
*4 to '! i,  M r • k ifk b tr  tr»! - a a  
i* i«  ff«!« * i i 3 ito«.
I fofo* .a .£»*«#, fo*t § 
f t t r n m  (.am f»H «n tlo ff# ** any 
fcia I'.m# to  •*#.!«. m ertly l®
ffti! hH t'w ti tftAjt.sc*l
#«»(<■ | i , . . t  f i t d x v l y  p a y *  * .R y  t f . .
!.#«!.(.* la  tv.f W r. foe piiO!'..’# ,
t f f t f - i f l  pft-'-srtt l e  t i e  l l i i f ,
v.*irvf»t # r  !h r |«f*n.;.:.je
t t 't  i !  fo.*1 ft t r-toft!.* ’ m
! . # * »  r * . »  t« -  .»?5
.fto'ft t i t T f  to ih *
S'OfV d iv .
II ftfifo  offoiTi In m# that » *, 
foe |»-s ",t, fxtrml o v iK h rt to 
t-r m'.t.ing b ® t  dwp#t m fo,a
h*?,..'.|» i i  o®r fie*.ted t*,»litifi*a4.
13?- C o s t  o f L iv in g




R, P, Macl.eun 
Puhli.'hcr ,ind Editor
Pul’ltahed every afterncion except Sun* 
dii.x .uul hulld.iys nl 192 Duylc .ivenuc, 
Ki Umii.t, H.C , by niumsnn H.C. Ncwa- 
pnilcr* Limited,
, Auth.iriJed n* Second Clai,s M.*!!! Liy 
the Poit Office Petiartinent, Ottawa, 
and for payment of (xistage In cunh, 
M epttor Audit BurciUi of Circulation. 
M«mt)*r of H\«  Canadian Praia. >
ITta Canadian iVeaa t* excluaively en-
10 YEAR.S AGO 
June 1913
iiiirmng of a .itninn high on the 
tiuii.nlii.n.-ide on nlft new K d lle  Valley 
Uailrond n '"KulftWiiiv , Siding." The 
Uiurd > cum..tk Uii-. ,1,0 luitoliig namu 
V ,d . , ,  (J ^jicui (i,.(u| of cvnfuitloni u i 
I* almost mnccc»!iible from
1 passed through your beauti­
ful city la.*t wuok and was de­
lighted lo see the lovely display 
of flags on your inain street, 
(Bernard Ave.i our Union Jack 
or Red Ensign in equal num­
ber* with tho Pearson flag.
I am really surprl.scd that our 
good old flag the Union Jack
A brother w ii’l kilh-d In nciion 
at Viiny Hidgc In the I ' l r i l
e.l, and th i; n u t  «l ttu n g  can 
caufc atxlominal pain which 
iiim iilfttes aiiperuticitu attack*.
i t  la altogrther possible - In 
fact. I'd say proliable—that 
tiotit uf the foregoing luggaa* 
tions w ill turn out to bo the real 
answer. I submit them Just • •  
saitsplcs of the questions run­
ning Uirough your own doctor** 
mind a* he searches for tha 
nsht clue*.
Dear Dr, Molneri What would
cause a person to get a feeling 
uf loiltig balance when turning 
or moving the head nr walking 
and then stopping suddenly?— 
T.Y
Principal possibilities Includo 
some fault tn visual baionce; 
congestion In the middle ear 
of feeling the "balance" mech- 
iml.sm; posHlbly faulty circula­
tion to the lirnln. Your age and 
other s.vmpl(im#, if any, would 
bo clues,
. iJuar Dr. Molner: My il.ste.r 
h.T, given her lioy, now 16, raw 
CHK and milk bcaton up with 
clKKOlate for 14 years, f-Jvery* 
one has advised her to lay off 
11 for a while. In the last four 
years ho seems very absent 
minded; he can't remember 
well, Could raw eggs ovor*sex 
him and affect his brain? He 
has to drink this each day at 
aiUO and hates it worse than 
pni.son, but she Insists, Some­
time.* he actually gets nause­
ated, MHS, W, _
and won t affect his hrnin, but 
I can't ,’,ee tho benefit of fore*
p im u c  m L u  GROW
Payroll* of Canadian fHeral, 
provincial, and municipal gov­
ernment* have crown from 
1769,000,000 to 12.500,000,000 in 15 
years.
BIBLE BRIEF
"Bet a watch, 0  Lord, before 
my mouih; keep the door of my 
lips."—Psalms lU i3 ,
It is a good policy somctlmea 
to exercise restraint in saying 
what we think. "A * ye would 
that men would do unto you, do 
ye even so to them likewise."
-137 -
34 ^ ^ ^
RISE CONTINUES
Canada's cost of living con­
tinues Its gradual rise as the 
consumer iirlce Index advanc* 
ed to 13S.0 in May, an in­
crease of three-tenths of a
SolnL* from 137.7 In April. The 
lay index a year ago waa 
133.0. Tho increase, baaed in
most catagories on prices in 
early May, appeared In ail 
of the index categories except 
clothing. The largest increase 
was in food prices. The index 
is based on 1010 prices equal­
ling iOO. (CP Ncwsmap)
SOME COME OUT, AND SOME DON'T
Fiazardous Business In Hole
R O LU , Mo. (A P )-Tho  most 
that can happen to you in cave- 
exploring, perhaps the world's 
only underground sport. Is that 
you can get lost. Injured or 
killed.
D r, Jathes Mslxwell's boys can 
help if you're hurt or, lost In­
side •  mud-floored cave where 
the dnrknes* is so deimc a light
Ing to find out what's inside. 
Most of the time thev come' out. 
Soinetlme* they don t.
Wh(,'n thi* liappons, the Mis­
souri Highway Patrol calls Max­
well, the faculty advisor for the 
cave tl) He contacts Young and 
the cave rescue operation be­
gins.
"Thv first thing people do
rrieteT*-.>wbuld»reBrt'mlnuirThere«“ wrnng\IS“HSfii*i«fln*hIight;"’“ia y i
ilcnriink of Ht ' '
the initi.y
Kelowna,
60 YEAIIR AGO 
June 1903
Maxwell Smtih, Duminlon Fru it In- 
specmr and vl.Mtlng ll,C F n iil Growers
fewa dispatchos credited Id it or the 
Assoclntol I ’ rcs* or Heulers In this 
patwr, and also the local new* published
therein, I A ll, I'ljitus of rcpubUvjb' i’ of 
ipeclal dispiitches hcreirl are re­
served, . , , . ' ' ft
fiiiv nur.'.ciy »,Un'kn, and exprc',«cd 
liK'.fiiuic ;il ficclng fnir, trees being 
gwwii ■ '■uccei-f .ill,'. (rvaiiV ,Mr ' Lhjllat't
U ,1 .'.lUifo tptl.two Uh<: .u'iift ' ihis i<ui.t
fca 'fo , a'ino,.G half 'he' tom! 'fpumri|y 
Imixirtcd into the province In the year.
Wm id M'ab, and, rny ;4m wn* on  ̂
active bcrvieu in Luiopu during ' 
the lost, war, I nuYii'lf was on 
active service for four years 
during the last war and wn were 
all serving under the, Union 
Jack, '
I live in Venn 111 nn(i I am 
*<;irry to say thiii then* is noi a 
Union Jack oE Hcd Kiisign on •
when; in tips city, GlGer is ari- 
othr.r city whurc Ihe Ihiloti Jack 
t»’ • d I' pi a V ed ; psom 111 p nt 1V.' ’ •' '
, : ' V.iuri. ti'vl.v,
1). CLAHKU,
I7(12l24th S i„ Vernon, ‘
Ini! a >oung fellow to drink 
something that Is so distasteful 
to lii'm. Whin's tius ii|oUier’iS 
piiriKOie?, I don't .see ll, , 
Haw cgg.s are not always safe. 
The mout, iindein eip; is nn 
ideal Inif’ubnilnR ,material for 
ninny kinds of germs, especially 
one pi'uduelhg dysentery, ‘ For 
mysejfi I vvani eggs cooked, not'
When I t ’ IS sold commercially. 
It I'l pa iteurl/ed and hem.'e ^stife. 
The h'nrt)ema<le kind Hinulo to  
pa’.’.eui i/cd, 1 ' I JO, niid ' ,r,.an'>, 
people are sir,nrt' enough 10 do 
’ this,! ’ I . I
isn't much Uiey cnn do if you've 
fallen down an almost iKiltoin- 
les,* pit anti broken your neck 
."We'll pul up 11 murker for 
you outside the feavp though," 
says rcd-lwardixl Terral Young, 
'Voiini; hefid.s the le.seiie d i­
vision of the .Spelunker.s r iiib  at’ 
tho University of Mistoiirl in 
Holla y forrnerly illh Kolia 
Behool rif Mines,
Li
”n 1 XU 11 FiO know r i ' c h V e s - une of 
I the liiriHi.sl ('Oimpntrnllon.. of 
■ho'eA iiv the grhiihd' lli The U ft' 
arnntbur cavers Juh cim't resls^ 
taking their Qaahllghta and Iry-
An e , l/u ils , presi­
dent of thq S|felunkers, Club,> 
J'Flashlivhi bnip'rles last f.nly 
about IVVii liriui’f, in Uie 100 |H,'r 
cent humidity of the .caves. 
When you lose your light, you're 
lo 'U " ,
" A  eniiple of years ago," He- 
brnnk snyi’ , "two Ixiys were jiis t 
in n enve nerir’ Kolia, Fverybody 
((nibbed a flm.hllghl and decided
We got lliere 
"Of course, their likhts fulled 
‘nh'i I-' vtbi.iid'‘'ui’L'pulling aU'iiit 
l.S out qf the cave when we had 
only started out for two."
Experienced spelunk(ir* u i t  
carbide lamps for light and they 
always carry extra corblde and 
a lamp repair k it with them oh 
an exploring trip,
A lLpf tho club's inetnbers are
trained in first aid,.......
1'he club is available for cava 
rescue operations '24 hours a 
day. Hut, rescue Is only part of
Mo.st of Its time is sriciit inni> 
ping and exiJorlm,' t lv  n iy th  in 
the area andiclieinlenl ^.'iludle* 
nl the viuloil:, lUiVe elli',",
"We try  never to go In ri eii'.o 
with IYt(,h Ihiin Ihree men," • iiv* 
yniing, "'Ihn t way Uf one pc'-son 
gats hurt, one can stU' v/|tii.hmi 
and the other can go fOr h'flm ' 
There hi no way to keen from 
gelling Wet, muddy and tlrhd
tlgiio Is one of the 
son ■ fur ueeidi'iipH ' ' ^
1 U b ierve*, llubranki "M a yb e  
the rmi&un peoplft tjxpiore cave* 
Is that it feel»,'Sf) good whfin you 
get, out." ' 1
Iii4»ini4 BAitY w r in * ,  HI®-, trm . w. im  wage t
AT
• ( in ;
" I  j
Y O U R  DOLLAR BUYS M O RE  
AT Y O U R  LUCKY DOLLAR STORE
rm C E S  E F fE C I fV E
Thursday, Friday, Saturday -  Juna 17, 18, 19 
Aylmtf -  28 o t  _  tm m
TOMATOES
Chaf Boy-ar-dao -  30 o t  tin _
MEAT BAIL STEW 59(
Milkin's -  15 o i
Fruit Cocktail 4 fo r
Nabisto -  18 o t
SHREDDED WHEAT 39c
Salad lo w l -  32 m
0 0
Facial Tissui -  coterad, d W s , pop wp u *  -
KLEENEX 4>'T|
BRINKS -  asst flavor _  __
FBESHIE S'-29c
Salada -  prior pak, 100's — .
TEA BAGS 79c











48 01. tin 1 KING SIZE
3 f ° ^ 8 9 c  1 $1.09
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Kraft Canadian -  8 oz. pkg.
Cheese Slices
3 7 c
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^Dance For Old Timer 
Planned By W A  l o  
j Community Hall
1 A dose* ti«©rwf Jftck Eeii
j i r * »  p iA H M i » l tito  j¥ 6 t  me#t-
1%,.| «f foe Ifodtot Awx.ibaLr '̂ la 
’ fo *  C i.iyu tfa ia  3to**ioa O o t -
bf'W fo t tern# -;.>f 
;M r .  C. Fazaa. KajrfoM Read 
\Mx. BfS. abs* fc*5 a 
'dbftt ©f foe 511‘ iioe 3;£e> 
years, recesfo .-aid b.is v-TCi^tny 
tk«r« «Ad is piasi-iuEff :o saa\e 
'*¥«>■- -
i I m  sseKitoj* •■ere i«eser;! 
'aiad tew, ®** n-es',t«efs a*tr.eb 
?M rt. K., C ii ly '9  Bsd Mrs J„ 
F iE i 'i  - 'e re  ve *r‘C,fa,‘ ed "a foe 
mee'lfog
; T to  Weftera t o i i
!re<e«iy s  »b# Had ¥*s wv  
aad tXi g m  iv . t z d t i  
tapead ifoot foe# fe*d •  acadei- 
ft.'..rr,e  
TKae's f«  ts,e ei&fe 
;.-d  be hejs ::: ‘£.e nad cc.
M  *.r« a v a ifo tv *  fro m  aay ms :r,- 
bef c! foe a'-sxLiry lY.e K,®:* 
D tfM w ay t)fs'iies*.ra * ,iil to  
pia.j'iB# uad refieaiaawe.t# %ilJ 
tac ierxed
■ ffe * r«  w il l  ee l b *  •se.ilieF 
refttlajr HWdsEf ef fo* *sat.i:,viry 
u s ti l
Q a L ft  mmrn i
r A K t m 'v ^  tc r»
F A l
Joye*
U y iM  ©f P m c t G*«npe, B C 
A wt P w, AL
to*r« »,r* m».sis,f » fcssrwiafs 
!Jr-^ Bztms ra»,i.4*,, *t.<l bug* fo 
leaefe Ha!:.fa*
r t ' * K  r p
S*l»d e ** to  s™.-
♦«fl» eaj
by H-ead-JEf k feeiv- 
a el drestitg
LO N G E R  HOURS, 
H IG H E R  IN TE R E S T, 
P A ID  ON SAVING S,
ROYAl TRUST
WARM WELCOME FOR HOMECOMING ASTRONAUTS
A»foi*»'at J *& k * M flk e it l
:r.i:rt* M.i fo jte  rld'Kire* 
Irse* l« i 'o f  Ifcea swvui-- 
*-**e»a»iy *1 E fo p if t  A’r
Ferre Rtie iwrer
■?#»*»,, »t m  *rrs feltew 
Eisasrd iVtaie, •.!# 
5eya:d«s ¥ ate stee»i iaavUi#}- 
»«r tW  fir* ! !i.wie *!»?♦ foeir 
si’A i t  turn.. Mr*
U t tk v i i t  i» » | iipu !„ B s fk  *# 
»tee Wfe!#
i-ara* la tifs k.s * ’5!«
?AP W3rep#ifo®l„
WOMEN ftH NIllYJ C ll» !
Die W-oniea'* P ie *»^*
Club »hic.li i»w  b t t  ra«e ih ts i 
fy'ie memberi, « •§  foaadetl f o j *  
b f  H tBWRen »t | _
li'ir St.. Ijotii* W’arM 'f k'afo
Ct«»4a*t L k r f to l 
A e lte ib i t t
C ARPET S AAIPLES
te View is  fwof 
o»,s b&me , . ,, pb'aee
Krtlk O. A lc O o e ^  
162.3TO0 
J e r ik l 't  Carpel 
^ r l e l M  
•  •  •  ! •  •  «
W O M I S-N EDITOR! FLORA EV ANS 
PAGE • WEtOirNA OAIFY CYH RIKR, Wtril.. JfNE 11. i m
AROUND TOW N
C .̂ E. P. Carmlhets sj sprte'J-I®! at Wa'I* Wad* Col-j
lag •  few day* in New Vofkjlt|t, ipent foe weekrwl »ah 
wbere t»# !i altrRilmg the an-|h#r j»ar#nt̂  Mr, and Mu, H 
tua! e«nv#ftt»fi cf the rnUegtjRelmche. 
ef Chert Phy»lci*ni ; i
Mr. and Mr* E. C Scott c f ‘
Sale Starts Tomorrow -  June 17
Captain and Mr-i Walter Spil- 
Jar r*tu,rned on Monday from a 
three week* vIm* t-* f.H tc rn  
Canada. They vi*:to<t relative* 
and friend* tn Montreal. Tor­
onto, Hanover, On'arm, and Ot­
tawa While In Ottawa Mr* 
Spillar wa* a Kcln*n.i liNeKwte 
to Ihe National I'onienimn nf 
the Vole* of Woman heUl ihu  
year at Carlcton UniversUy
Dr. and M r*. T, U Pce.vne «>( 
Edmonton and family are vis it­
ing Mr*. Powrla'a i>arent» Mr. 
and Mr*. E. R. Loncrgan. I’ ine- 
hur»t Craacent, for tho balance 
of tha month.
Eix}oylo| a faw daya holiday 
tn Kelowna at tha Irut Towner 
Motal ta format Kelownlan C.
“fo f "'‘thb
Traa iury Board from Tnronto.
Jet Rich Rnnd returned from a 
tanday in p  t» l*.ihfornia where 
th«y attended the graduation 
exerriae* «f their niece, Ei.yine 
Stickle, from the nurse*’ tram- 
)n| school at foe large Seven’ h- 
d.iy Adventist hoipit.al ne.ir St, 
lIiTcna lleiore relurnmg they 
attended her wcHldlng at Ixxli. 
Koroute the S rotti viMted their 
I son, Winfield, who I* a dentist 
( at f.m m rd , Calif Mrs Mary 
McKechnia. who Is a alslar of 
Mr. Scott, arcompanted them a* 
far as Walla Walla, Washington; 
wlicre she remninetl there to 




I  vMk m Rm  piwAaw i «t fatalar 
aSe QUART
Mr*. Ethel Ruaaell 
on Saturday from a
From Portland, Oregon came 
nursing student Erna Spenst to 
'jpeadl her .vacaUofl. ivRh hiey 
torents, Mr. and Mrs. Henry 
ISprnst, Ziprick R o a d . Her 
returned I t’f 't l ’ *'!'. Arthur Spenst and 
month's fols family from William* laika
v l* lt to her daughten Mrs 
Morrla In Victoria.
Mr. and Mr*. F. E, l#w i» re­
turned la it  week from a tmm'hs 
v l i i t  to Eastern Canada TYiey 
were accompanied on the trip  
by their ion Clive, and visited 
Uiolr *on Gary, who ia on the 
at.nff of R C. A. Victor, in Mon- 
treal, Whi.e In the enn foeVN,.,,., 
also visited friend* In Qi il><c 
and Ontario.
and her slater i.Nettie) Mr*. 
Vidor ( t il l and ehlldren from 
Korennm* were also her*.
Mr.*, R Knndt was happy tn
hiive a \ i> i’ from her son and 
Im wife. .Mr. and Mrs. Hertort 
K.indt nnd dauKhteri, Sheila 
.md Marilyn, from Alberta.
nnd Mr* W, F nemlv>UI 
l.eri'. I'luvortli, \V;v iiinion, 
Mi'i'c wei kif.d guc: I.') at tile lien 
Iliieiher home.
Mis* Margaret Ijolonde nnd 
M ri. Myrtle Kleves of Vuiuou- 
ver arc enjoying a two wei'k’s 
vacation In Kelowna They arc 
staying at the Caravel Motor 
Inn whll* visiting friend* here,
Mr, and Mr*, .lullu* Kuhn of 
Br.v'dcn Road motored to the 
;>eventh-day A<lventist llloiogl- 
cal Station at Anaeortei. W.oti- 
Ington where llify  i i ’u it a 
plen.*!nnt weekend with their t.,Mi 
aims iin<l their wlvc*. Ih and 
M n . I.loyd Kuhn of Canadian 
Union College at Lxicombe, Ai- 
to rta . and Mr, and Mr* tov l 
Kuhn from the Gima Linda 
U nlveriiiy  In California.
Mr, and Mrs, Fred DInidaU 
and son, navld, from near Rt. 
Catherines. Ontario, war* w iik«  
end gne.st* at the home of Mr.
A.SI.1 t nk.iln .ind Healher K.vte 
ari) home from Auburn Acnd- 
eniy. Wnrhlnglon. and Sandra 
MrKlnley 1* homo from Port- 
Iniid




frmn Cnli'a iy, Dunne Hoover 
from I ’ fiiii'e  lieorge; Fred and 




I f f  «©M
1.4 3 c
All p lo itlc , 3 
Quort llw , Yillow 
Of Tunjuoli*.
THIS lA U  
ONLY—
« ; . 6 6
8" PAN
Enjoy tool »umm*r vtfv- 
tilolion. <?ul*t, itrqlqhf- 
blow (on with ottachtd 
cord, I ytor warronty. 
Our regular low pric* 
»S99.




Ooubla• WQlltd, IR.oi t in , '  















Ssfubi, buff*, polhhnl 
Chrom# flni»h, complit* with 
quick cord rtleoM, switch, 





ftji c n i r l  TAPPAN




1 9 4 . 8 8
N»on« bcati Tappott for iKilures and 
vaiu* combinad with wwast prleail Com' 
par* and isei





Mr and Mr*. Samuel A, Slinn 
of Kelowna, nnnrtuiu'e the cm- 
illiB incnt of, .their, elder daugh* 
Ur, lia.’ i l' KfRlilern lo .\dnen 
and Nil'') .lohn Paavilainen ofiJoistiih liienei', eldeM I'on.ttf Mr,
•  |r*ll*r a*aiS>r
f*M
•  T*a Maa*i Uabt
'<hriĝ .,..,.e. MkwftiMkigitM* *Mf*l TMWt
Joe l l i i ’h Road,
fV
moturixl to t'a lifornla wherfl 
thev aitmdt'd the gi.iduanun of 
the ir,, diiuithter, Vlt fiinia, from 
G hIi .\> .ei.uui
M l). ,M,i.v Mixvney aerompa- 
nievi lo in 1 t'lothcr Ira, flew 
to. Ddmwn, ih itm lo  l.nid week 
where lliev w ill \ i . i t  iheir -i'i. 
tor, I'lnim.t Ro*>» i roiii thero 
they will ih\ Vi Oil awn Mo l>lt
w h h 'ir  I*- I'.o.v ineiiide I ;n tne 




in,It I T,age '.Mil i.iKo I'Lnee |  
in Keimv na on .Ini', ;i \
fURI. .SKIIto (il(.LI)i; 12 I
V.’V.NCi d '\  l. | l M. i'. , Kli'.i,. 
tiflr .lean Weii.sn.l ,17, will ; t.ut 
ni Simon IMa.er l niveiwiiy in 
Hi'plemlier, Slu' ijiiui ju.M fin-i 
lulled grnde 11, nnd.wres ju flg td ' 
hflghl enotu.ii to lo i u ft.lii''!' lua.
NYLON PAINT agUIH A Q a  
2 ''sit*. a*a, 1,40 t*Im« 21 I r C
IIAC ti lALL
R«f. If*  V*lu* ...«9«FC 
IHAVIX ILlCTklC IHAVia
Wihieoj*, , 1 A < M
UDin* tUMA« HT
£p«._ FtbsrolOM 3 8 * ‘
a*t. n .ia  v*iu« 
DANDILION RILLia
I (ton. f t *  y*lM *__
f ,7 7
78c
i i . f i  *•!**, . ^ , _ _
|lN lp^|N A ^iiiO iiK^4.2sl 
T* M
4.4f






flattie, lA f  vakM
3 4 t
0 * « A . t t
i r A A r ^ - f . T *






M A P m n i i  w n K
rWwFH wdnmrwl^*mmr^ww
. . .  ■! ,, I ,,,
Tw.'la Heio.s'ii'i’. amr ’ii*!'
• mate toMna'Tixlla who aie ivii.-
Pnnilosv nl Bernard Dial 762-202?'
FOOD
Wholf, Frtsh
Fresh K ilW  -  6 to 12 Ih.









m m W' m m
Tl» AfitoHWTii'll Ftee NLori RtMsli
Tabltrlfe, Trimmed .  lb.
Canada Choice
Chuck Roast
A delicious pot roast
l b 39c
RLIDAY NI6HT S K tlA l
ICE CREAM
Msortid Flavors -  3 pt. cfn
29c
DOG FOOD
Romper or Rover-15 02.




L  Cass of 48 tins $3.75 < t C  0 0







12 o x  tins
f o r
Australian FRUIT FRUIT DRINKS
Ardmnna, 28 oz. (ins. 
Peaches, Peon, Apricots
TEA BAGS
1C! A Oriiniee Pckoc. ftO’s ....................
Libby's RELISHES






3  r o l l s  $ 1
l.'li Abner, 48 oz. (Im. 
Orange, Grape, Apple ....
TOMATO JUICE
Aylmer, 48 oz. ( I n ............
Instant CHOCOLATE
SliiffordN, 2 lb. (in ......................
Sweet BISCUITS
PaiillnN Blossoins




l.w-.w.̂ v®̂.̂ prlcea'-’£f fedlYo 
'Ihiirs,, Fri., and Sat. 
June 17, 18, 19 i
' Now 2 Slorei 
(0 serve you better
SOUTHGATE IGA 
— HAUrBROS;
OK VNAC; \N  
MISSION
M
WI’ RtSHRV K K - l i r  TO I.INIIT QUANTITII-S
i 1 (
Kelowna Kinettes Review 
Blossom Time Kinvention
lE I- IH rX A  BMUH-T C O r H E l,  WE®-.. F T N l I t .  PAGg *
ILeiavc.® iu * l  tto -z  .M ff -  J'
r#®lr.€4 m p it  oi ' t l *  B io - itto fiw :
«J * i«  •!#<-.»? WiumAA 
I 'u m  K .a .-.ts l* to  #©’.■«
iiWte-* •#»%' -to*)'! *! fot' ffo-*.?
4>i i&« ''#»■!' T to 
i* a  »■£ -vd*£
W*i# i*w»S ilfaC'.J 0« M # '*
W„ £ . *»■■#
MU'avrtrfto t y  M |£ Q'Sft.
a*# fo*s**!a toy tisir© &
* i  Vm e.-.,4.«r to.'4 »i 
’ ih* JAS'lar M vtoi e« J # **
» » * f *  *sa  %M&
F o il  • t ' f t
;» C’je to. Sir#. SUaky 
ai:v3 M n . &Vd»n lilaiifoi- 
•  »bor? vaik e j 
M l*. R. .N E»»ca vft ik #**- 
mff ©I tr#  K .to it*  v ; s a d l  tfce
auB* ©I fo« liab. 
. £|lt«n ¥«!■• sycitiftft 
; , j M j i - Keka
,* f ; t-s-le4 p & t a£*i >..
A: A
W*to',ar. Mr-. 
!.*££* axfft M rt. J. A
*.£»i ¥tifV>JIJ«sd l i
Mr,= W'fo.a'*' B 
i - ; ic  t'faffft £«r





M.rj <>**» M :-. I»3
M-.r*. 'ItoiSia*. Gm've.









I/,- :-taf w rt V ‘ ."atfa.t#.
Tltf fax#: K.fo.«.u:i.a
e i i  gy-r'S ly  Mrs. K. N*. Ir-.-.ra, 
»•.-- ’X iiftitv ! &xt i'-si'-:: nu'i'-t*
tr®.a,s i i d  ail ci'-b ,ar.rffi,ber»
Anglican Women's Auxiliary 
To Hold Annual Flower Show
F.a.» * « «  to# tto
IS’.-i Ai,fe-a-i al to a i e#
.„EJ ‘i l .'fofffa. 
r. t i .
; i . r .
'.1 A'&, J
ft# lki*#r fe# tt J
:is 't#  Fari.-a lia ii tw, A#•to#'
u.;:td A>«-i4rf«;
i . ia -  f l  ft»#sa'S4 i? ;  Sft r** , _
a&3 c4 fo# A.,xil.:ar>
»x».,3 xa# %u «f. iaftia-
U,c< t',i * x  !'fai*if'S III
pa f o i - X I  fo« Tf«.r«
» iii t«  foe wxaJ tffo y  *n&  
i l  j a « n  to# d«-;c»S'ie
tn .ifri a ix tv r i n  i t  a .rit* i« *
vafo Ifaaato llx$ . S. K, i
McKfe©!. l&niiftlt 
s#v*n■.«?:•. M i*. Bii*cto fo istfB; 
a * j  i '-n a  « vi>l* pI  tfcfaJsi by ' 
M rr Petox* » iie b  * to  eafo'AM- ( 
ajU t*,.v «A©ar**t by ax pwa?;
F::*£i i »  tto  faJJ are  *...r©a3ly .
toisSif ;".*©« w.ts Mxi- L. M, I
C’CiBr I
Ixggtg i  :  jssMAgt ;sa.e as<3 M i*, f 
:Fteo x'a*'i*r a id  Mr.:. P. J. f 
.C w kfo t#  lak® ^ ckaj*# «f t t o l  
‘ n;a*% f aa t * ia .d i v f Kauaty • 
•rito-n of ia»fc*t »'##« '• Eaf,«. ?
from | - f * u  »t ito  f f# « a v  1 ^ , pkdjpajf t« e  ta ’
ard were !r.- K fo ii'ca  i i i f t t x i .
«,}. i r x i  > t* . ' :  .ft iiX rft- fo iS  fo
S,tier..a i iv s m  MeExr.-a., , 
a r iiS  ¥'lii take tbe fxrfo -cl a • 
a,"S.rd rfom itesi tv' foe ;
er-b
P ia& cautM  of K i a * s t t |
;> » £ : aas a ftd t V© r«a ~e.fo ■
•Ki-r. M t:. Ki,;:jiE '
s.-x fo Pest-xfos,. i€ r i
re r.*#  .b*i fpaea ir«@» M #*,| 
■Geori# Arjfoifa*,. a'isu# Mk ... | 
Afotss Cxaas ss.aae tSs#
■*’ •,5; fo M r: KfoX-ais Ckfo j
 ̂X. stiasi to I
A;,...fo.s; :u ,© a  x —; t o  f o ;
t i i ' i  1...'y.* «®x
#•»,')£ .,e i . e t o i J i r t i # *  I
A! :'4'..;:.s!i.r-e p„®.» %».;» foe-MMst-l
#4 fo. foi* ssiieaitoir'i. I
I 'w  ■>.«' }x--t3 t i  a'l'agal'!
f i» #  f l  tt*a M.!:. Q. A- P,a£«„ M ra !
t i t d  ir'©*'.«'!•. .M?}, H^foam G*«. • 
M ri. ix3*a,r3 &,r*TXj. Mrs t... f 
£., LaBiiO i-iE. iS i: K, ¥ 4
ixuas a M  M l*. P J €.r&«foA#.. 
F m  j* * r»  fieriest a««aii-
a*ta; M i*. W. €, KEfoerfers, 
Ml'*. Ea,)EVv*i Parim,. Mr*. I® 
M. frfias iiit. .M,i». D is t i i
' F S iiO P &  C A F W  a iO m N G  C E -M  RE H m t  fb to i*  f b i f i r t  i i to ,  %iM I *  I : *  -  W*#.. I 'M t*  I f m  •  - 1
/ T?r*
(9101
f  m i s j  4 M U T r i v « i «  i'W ® ’  
s iM K i is s  s t t n
I I « S7 ItO A Q iO O M
san iR  RUGS I
W m'tiFtai t«««Fa 
flM i aM to^iai t i it t , .
VAUM
l i o i i t f
it
G U IS ' A N D  lA O ilS '
bathing  suits
CtltM . strrtto 
M l  l is t t*
— iS l.'T .’t?
»,r>3 wbffoer y f .  





»,:.#■<• ».fo.r« r-.- -.:*■■
a.ft*i'*w*> '■** *'•'•! i'ftfa’ 'fa'*'* 
a to 'ito
; HaU,» Pfnas t« I'#*
,1 i  ft ®
A% m t
Mi*a iaE.»to C»?rier« *4»i?»*d a 
**cy aEi»f«*iS4 fei® M  
. l®dia Tasat". Mi*» Carr.e*?*.
I*  a j'''.i».*jQr.aTy witk me 
Biek# M tdv fp  Mi*».K»*ry F'ei- 
, 'miAkip.. iba* .toNMS tV iid jxa i to  
.to« Petisr-Jaiset ©I K tlipoa * 
'Ed^ra tx®  at .Kttr Y w k V'«-rx«*sl#. to* a *a>'»e!'fa‘ ariaRfe „
x=f.i5t e l .^Tmi a f t t ' frw' 'fato t*»» year, a ito |ta j", M i* R. i ‘ . 'f-tmaef.
to* a ftX K itfte  *ii*r*'rfo*i)W  ot ipiaiM. to i#t5»» to i&Ai* « i | f w  v n m  M r* t o * *
Mt t'»« «*» % m it: A **¥ 'iamt fS fe v«»s* bar t#*s*fa||y.^ite^. Mr* 1*xtr.*,s Irafo-
f4*M for* taar »'fo I *  »wr,!«,g a* Yi»s.foal jw d. ,M.n. a , K. Mw®, w..
a tiiiito iff a rrs titrfo rti! «> a i'** • f> »  b&*'iei|.Mi to# to* maetmf j £  feutowm, M j-* A .G H as i^
'I t»ere Mr*. P. 'S- .Caiw^ek, M r*, Mn,, feriEfffcT, M n .
r*E  t«  'Otoiiiwst t y  it. VmwwEst to»l b t o  Kitoy btwa-'ji,, f \  K«isato «»a Mr*.. G tstrt*
Kelowna Toasfmistress Club 




« '* fo  fe#««s raamfetr-*
if*.*.i C 'ixb « l K.e’femfi* * * *  .r-tffa 's.Stti i i *  to r ts  fr to fr '
§t'Mm\0 i  at a t * « * | »  to»W »* *i.»-'Uiai:'ia|
Raastof® m bai.*r>iay, Js** |?,'ca!.n**l to# a‘U to* *wmb*fa 
M r* B .J .Mrwtoa. fWM-" rej.te**1»l 'to* 1*6.'
4 *e .i M r t  O. M W m .. * i» t«  rtPHWli * « #  fS'Wf*
r*f« r*M *ta tito  awi M rt * a *  fa n ir tp a ia i fJuis m &
aea w»si*#*»!i a» K.»ss.k«cf!t vitoal © taw*-
4see! Ir ffl '•iit'.fitiUi'rs ffvsHl to# ».'t,lf'b,. t-! *■'•* #»"fJ'aj*»
!€  c«to#r Ta*sfo5!:W'rti- t'1-utef iS ‘#d, It# fot#* tJiafi a
C.*»...>tjifi<'S.t t i .  Jiej'.re:« ■  at....tJX i.itafttl '■a.'fif't'!: t 't i#  cir.tfffoa!
t#a4*sS fifti'*’.'! 'A t jr't'tili-.t''.ft’s:. a'U’.i.'it! faisu:.) ijftSftt,',
K w to rr®  O s t ia ?  l i t *  . to *  I c * .  f*-# to *  I te a ip iim  p ia w *  F*s.*.x 
* r  afcsl toa t>aatttt*a'i*al. towt Fa» a* »'rto*®ca
Va'!le). aad-'fjsr a laM* t i  ssto?. b # «  a*«s to la#fts fcaidfr 
*.*!» :.**! B rltie .gx fts .* «# iw® la m *
k * « .  W*:ii;Sia*.a fad »  f- lf . r tn  tupprd a very
tto r to iut* BfiCiira f'faub £i| m ig }fi\m g  <?*/ fer Toatimta. 
Ft UK* afi<l to# C uffijU *** mrrfttoiia.
Ckiflf* O sb of KamlBtn'* a rm  I Tt>a Kakwna TttoatfSfaUtraai 
lh» \ w  M to ltii flyfe i. aftd Mr*. Oub wW boM to* fmat m w U m  
Bott <*f V iiK«u»*r. of tola ten® at to* Herat Asa*
CottftfSl Prrs'S4e»t, «bo * * i  ia''H'»t*t css Wpii»ra<lay *v*e«Pf, 
to# fha .r, vary capably demon-"J«ii# 16. at '# P»®,. J4r*. btrankt' 
itra led to* iri<» to  lec-hsiqs# of,bat a FrH p fo ffam  Stoed ©{> lo t
rowtofUftf a m ra tla i »hs<-h Ji !.h* rvt.n®.f and It W.Aift|{ Ii# .
Oft# of toa f*alwr#f m  T o *it?n tt.,*s rd  lo a b#»y mert.eg u-jto 
tr*M  tra in ;» f. ' r f j» r i *  t ! t ;n  to# cemcii m#«i-
Hat FarrafO eoAititad c4 tev- mg and d iiru titea  regardtng 
t,ra! ie llte f lt  d *K rtb tn f tue-'th# rrftg^a-r, f.>-r the eluS*** f'.r'i! 
raaafut maUurtr of attrartJig f..tt fa " term. _ _ _ _ _
 Aftiism . Ew ‘ ftvitr >#ar*. Mi«.„|
jM i*»y  P * M*««, .M.'5*. 
fc!.ta ii.!*. J I i  H., 
faar* M.?'5 R W }i£ ~rh_J. 
.& A, MfJ2r4ftr *®2 %: t  ■
iK *3 is  Sia'ttr. br* >*.»rs M n - j 
|P»tor Jieaias., M r* M.. A..|
M..!*. K r .  Mai*. 
*%fii } t* i i  Mr* fvm
ANN LANDERS
TV Programs So Poor 
Commercials Look Good
Dear Ann Landart; I'm  a( Tl.pn Pa 
teen-ager wlto got a boot out o f ' *0 thrilled 
the tetter from that Miuaro mo­
ther who comj'laiiicd about the 
IN ' coni mer clap, She was 
afraid th* b ra iile r*  and g lrd l* 
and be*r adi 'wouW glva bar 
te«n-ag*ra ld*a$i.
I ‘m  i b t t  m o tlw
doaan't n*ad to worry. We never 
pay any attention to the com- 
mercin’ i .  In fact, the mlnuta a 
TV commercial begins we go 
to the bathroom, or tun to the 
kitchen to get a drink of water 
or aomothmg to aat. (Teenaiera 
aren't the only ones who do th ii.
Adults do tt also.)
Just to testify I am right, I 'l l
I catr.e along. I  was
o have a boy friend i
that I kiiuc'.,. d r.ivself u'lt d»i;ni^ j 
everything I ti.uld l» i.ctv. h iin j 
mtere.'ted V\i’ !l. I ciid every-'
thing ill right, and that was »«y 
big mistake.
After six monih*. Paul vaul,
to#.6k» •■*#• #»:|wfa*. 
tad, tef' tiNi preaorei to Mr* 
C**1dl L to ifay* i#f'ffrass ffeiiT- 
a te .#  e'fj'fasrts 
«..•*# toe Q.ifotf •*
«.jwy*l4# to ff-ftfh fH it fb * f# s r*  
fetr.t Mr*. Hr-x'j. |t.,i4#'l'ir®.a',l„, t;**!
t i  * i l  tbe gi.eiU  itf'#**®!. 
toaiikfsi to* .riwu tv# toesr ><!■#» 
I»;U.lit,y..
A ra fft*  lit ld  !.'I' » «fe£,ift!g 
t.i.tij* akin Wii ty Mr*.. P. 
J. Crowtoer ifi'.s revwal Atm  
prtte* •e re  gnrw du rte i t t t
tf*« t»g , to* iftifky rt'C ipittA t
being Mr* P a rry  I>i4«ni.rt, 
Mr*. Ian V ttt. W !:
ColUS'or.. Mr» P»vld Ilakei 
and Mr'». I?*ym ec4 P»rt'i«.
I Okanagan Students j 
I Receive Degrees *
F tftr ta  C*n»..i.ari itwdrr.t* 
helfcd rr.ake up the ISO member 
graduating class at the Seventh- 
d.ay Adventist Seiiier College at 
Walla Walla, Wajhsngton, last 
week.
Degrees w«r* conferred for a 
variety of courie i. Theology, 
Pr#-M#<iicln*, Nurvuif, Kduca- 
tlon, Hiology. Charnbtry, Music, 
and Fngtneerlng.
'nto.v# from th# Okanagan 
who racalvcd degree* were; 
W illiam Ch'vba'rtir. a Master's 
degree m Ibolegy; Kirirh Dear­
ie:,; in ThecdoKy. KImer Sakala, 
'vsn of Mr. and M r; Vawili 
Sakala, of Ktktwna, « degree tn 
Muimesi Administration; lioL© 
r r t  Cromble, grandson of Mr.
. .V. ® . u , , ,nnd Mrs. Frank Smith. Ziprick
TliM J* toe A deRr«f to
you and me. I vc met a iwv < 
pure, clean-llving g irl and I
want to marry her,"
I reminded I’aul that I had 
been 100% pur# nnd clenn-Ilvitns 
until h* came along. Iio Mild. 
" I f  you were dumb cnmiKh to 
buy my sales piloh il'.s your 
tough luck, not mine."
Please print iny letter as a
bet if this mother would ask i warning to other girls who may 
her teen-.sKcrs the stKiniors of | he teini)tcd to make the am#
their f.Tvorite programs they 
wouldn't hr able lo id l  her.
. -  VIKWHU A llK  17 
Dear Viewer: Fiotn what I've 
seen on TV lately you kid.s are 
watching tha wrong stuff, For 
to* moat part, the program­
ming Is 10 poor It almo.st makes 
t a s t  *  1 •  • s commercial:; hv)K 
good.
Dear Ann Ixinder.s; (lur !.on is 
a sophomore m lilgh .scIksiI. lie 
has Ix'come a serious student of 
hiology. R«veral weeks ago they 
stialled toe hookworm, the fluke 
and othar pnraiHe.s. Now our 
son refuaes to eat meat unle.-s 
it la burned black He says 
people get sick and even die 
from eating underriKiked ment 
lUilh my hiisbaiul and I h«NC 
tried to tell him this Is not true, 
Nicther of us haa ever heard of 
anyone who got siek or died 
froip eating rare meat Will 
you latU* this in .vour cilumnT 
, It la a nulsanc* to\hav* to cook 
meat nseclal for tiie boy.
- ■ ASSIST NF.FDF.D 
|««4»*«»I'lea'f’**iA''S'*'i * t*!<!«'»“ fcia.ti n a #.*■<
meat doe.*, not m.ike people 
Mck, Only if the meat is infeci- 
ed w'lll ll cause illiie - The 
F .d. govei nmi'itt mo,it iii ipect- 
ors do a fine'* job of protecting 
the public niiidnst this lu iM id 
It Is bv'fl to eoptk all jpe.it fa ir­
ly wdir- e.-iieeially |«>rk '-ln ii ,it 
drHM iiftl need to be burned 
black
very pretty and have never h.ul 
many dat«i. It Is honible for ntt 
• l8-yeiv-0 ld n’;i#| |n .'..(‘. ''ne 
'I i ih t sftsr night o n;>  s i' IV’ !’ 
friends'are ti»^\mg. f.in,;'
m istake. 1 am to  a-hamed 1 
can't Itwk. in tho mirror.
-  SMAHT TIK) LATF-
Deiir Frieiiii: Better to get 
smart trsi late than not at all. 
Some girls make thi.s same mis­
take over and over again and 
they never catch on. Hiiry the 
past and imt into practice your 
now-fouiul wisdom,
East Kelowna WI 
Monthly Meeting
Mrs, F. Illclics, who repre- 
.sentfd the Fast K e l o w n a  
Women's Institute at the of­
ficial opening of till' Smm'foale 
SelifHij by the llonnrnble j,. H. 
Peterson, gave a very iniere«l- 
ing reiHirl nl die leguliir 
inontoly m e e t i n g  of the 
Women's Institute 
Th* * hVeaUng, held M  
day, June 12, at to* hom* of 
M r‘ W Dumhleton with tlie 
pre.Mdcnt in the chnir nnd 11 
'-'me w t'e fs-»p w« en t •r''ooe tte d w i t h* 
the Collect for i|ie A l’WW and 
member-' alV'ls ei is| die 1 n|l ea 
xt'lth tlic ir favoi'ib' ,Huper.Mi,Li'iii, 
l l l ie  minutes were then rend atal 
'finnncml report' given
It lAii- announced t)rn' the 
.annual Umler picnic of tiie Wi> 
men's Institute w ill lx> held in 
.Suinmerlniid on .july 2n, and'all 
memls'r,s plan to' a 1 tend,
nlnl af'crnison tea uas ser'.cd
.lio»lc..-..*i.u' ..fci.r ...vuc ...,C(}jU(g.. Acn 
,\lr» 1; h 'r  I' ' >• • smi M r A'-
diiifa'c, '''
ROTH DAIRY
PRODi r r s  I , in .
Phnne 7A2-2i.'iO 
for home delivery
■  AUTO CUSHIONSi* *
Y t l l i ip S tA i*
i t u f i i i  S® »i 
|.atad i» 4  8 ^ ^ '*
I f f f  lie d . I mp iw n fn
HHnili «ktf«. iM ii *1 'Mari
{ tu p  Iw i.
i
%
U - ^ . '  
i i  MHia#
to
P IA S T IC U N IO SPECIAL OFFER!
f ib ra t  h to trd
suppmjjEs
9 m  t i n
5 0 U O E P A C A
f  i t tc R  a * ^
,  f l t l t o c  is# c |tl
4/97
R tg .  A 9 *  9
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iA O m  COTTON JACQUARD
D R E S S E S
off Spring In » freUi ««« 
m m  tt»l MIT. In w tew ri of whitf.
, blue, pink, or m aiio. S t i f f  12 • 20.
U $ 0 . 9 9
GIRLS DENIKA "KNEE 
KNOCKERS"
p#»ia l«e* litc k rn  w<tk 
tiia tr Itf fttat * • !  ieEki* 
it i lc N i 1*1*11 T w fiM l 












Siparati tjpray (or style, 









Conditions, and easy as a shampoo. 
Tan lovely shadts.
■BAIL '
IA tfcftti (Ri 
cttcli fine.
( I "  lORf- 
In ceMiiitiiti 
ctlaertf alttUc.
MANY SnitS  
TO CHOOSE fROM Vofua $1.00
V 1 N \'L
BEACH BAU5
14" pr#-t#»t#«l. •  
pandi, aiitd. eMora
1.33
I I  EACH
T i l , 1 .
A REAL DAD 
PLEASER!
TIE & TACK SETS
QuBity lies ?n itriped md undir I 
IliB knot desiga. Cinpltie with t i l '
lick j Picked in •ttticti*#|dl Iio*. 
Atiortedcoloort.
for d a d  or  GRADl
I  TIMEX WATCHES
r ^ )  611118*4« 1 »•”
Aiioited itylii t«  »*»





Roofing and ln.sulatlon Ltd.
2R(N) Faiitloay St, 762-.Siri
FOR THAT SPKIAl DADI
DRESS SHIRTS
Man'i short i l ia v i ire tt 
•Mrti. High count 
broadcloth fully cut shirts 
In fused or snap tab stylet.
Expertly tailored.
Sires 14-17. In white, 
colourtd and itripeA
a n d  up
T IE  &  S O C K  
S E T S
Iditctiini t il md 
iltetcli nilm Jock In 
(ttrictive flit bo*. 
Sock} lit ilie i 10 * IT-
(WEN'S AND YOUTHS'
T w iii pa n ts :
Finn Twill Pan1»Jn . .  
Rflgular and Dak Slylas. 
dorours of VYhoat,
Black and BliJO.
SIzfS 8 -1 6  in Youthi* 










 S GIFT BOXED
corr LINK SETS
" t ' - S B H j r ' '
■% fOyHAT SPORTT DAD!
SPORT SHIRTS
Meit'i ihort ileove iport 
ihlrts In tha lateit pollthad 
fabrlci. Button dotvn collan 
and two liuttont on cuff, 
(Sontii In isioriid itr lp ii 
and prints.
dll# the niw min'i jic-i|i|rii 
In atiorted prlnlj and 






Small Ads i la i]
‘ I
[§  m w i w *  » .m T  fM iH H i t i . w i P m i w
U ' V V " ”  -
lu c « iw  P illy  P rk it
Ice Cream
IQ i i i  «wd
!» S t i l l inai
Cf0 9 i i i  CoFn
^  Green Peas 
^  Prune Plums 
^  Tomatoes
Town Hoost, Fancy 
15 01. tin . . .
Safeway
Coffee
75cAll Purpose Grind. Contains Colombian Coffees. 1 lb ..
Dicgu Beets I®** H«»« r»»€.f 15 tia —  2 for 29c
Mixed Vegetables 2 for 39c
Peas and Carrots t .» .  H «H »rm rjiA w .ii. 2 for 35c









Town House, Fancy 
Asiortid. 15 oz, tin
Town House, Qioice 
15 oz. tin . . .
Prices
Effective
ju!^ 17 to 19
Town lioett 15 m . Ua
Town llo o it IS m* 111
Town House, Choke,




Posts Treat Pack SC: ‘
Puffed Wheat rnMt m>m is pw lOt.
Stretchy Footlets om stn rm ao. N)Im. > r#.
|[ndl. 2 B». pkf.
kUafl C m tlt. Coi 
{M ckatM . e V i o*. | 4 f .
Bel-air Frozen
Cream Pies
Premium, Chocolate, Cocoinut, 






R ffttiif or Low C ilotif
CiagHHMlI 
10 oz. tiaa
1 2 . . r l O O
Luncheon Meat
2 7 9 c
2 67c
4 S i
B A N A N A S
SwUPi Prtm. For cold pUtra 
aad MBdlwchri, 12 ot. tin .




Fresh Tomatoes Local Hothouse, red-ripe for s lic in g ................ 39c
POfllla Ol fflUiltll© coner
#-1-J /\:| Hwlft’i. (or ■■l(d« OaiiQ UII flpceUI o((rr. 2S of




A dellcboN uprend, g m
•r r«ady-mad«
Mitt. U M, J«r ... w i#V
nient. 15 oi, Un .... *  (or v# v 
>r cMkhtg. CQ* 
. btle.....................  'k
.............. . 2,„45c
.................  83c




RoIIhhi. SZUa  




Caulifiower ... 39c 
Fresh Cabbage »  . 14c
w ; J  • Romalne * Endive 
^  ' * Red ‘  Butter
W 2 29 c Fresh Celery K fo  .19c





, •T»r-burn|nf. 1 / U
. ' . fa l' ' ' ! ’
Kliinrldr,
■ aiaitt tltbif.' '".. . ' . .“ ' i / ' #  Vt" ■si Si . ... ^ ^ „ f a , '  .., i • , 1 ' Cucumbers r; 2 49c
I 11 >
I I
,11 ' I ' I
I ' ' '








IS  OL tins
^  Cut Green Beans
fo r
or wax beans 
fancy.











Fancy quality. Cliar. 





tt I  ^Strawbemes 
Loganberries
flRja at Of 'iFabiWM aawMHiAUP a m ij i iM t f i  i w w  fi-m im  . * s n * wK3isins
T « w i !§«•*« C h t k *
I f  « ,  i t e  , . v , .
Fancy. Serve cHlled. 
48 01. tin . . .
Bel atr Concentrated. 
Reg. or pink, 6 01. tin
fo r
fo r




Corned Beef li 
Popping Com
L
KmI. I f  Hi, 
f  «Mi« ll«N M r A i t e t i t e i
















79(Nippy flavor. The King of Cheese .  lb.
Make a Delicious 
Jelly Dessert
Jelly Powders A f o r A O f
ittfttw  f  femU fkfm%  3 % r  m  l i
Fruit Cocktail
Tows Ho«»t Clk^ct, IS M. ^
Marshmallows
Kralt Mteteturv of let futlri. Pkf.
2̂ ®̂ 49c
2-59c
Frozen Australian. Government 
Inspected. Serve with mint sauce. 
Whole or Shank H a lf lb




Cmikc(| S»lf('p Premiwin 
(iosvrnnit'iif Inspected.
Whole or Butt Half .  lb.






Boneless Top. Govt. Inspected.
Can. Choice, Can. Good .  -  lb. 7  w L
Boneless, rolled brisket 
Can. Choice, Can. Good lb. 65c
Guaranteed
w m iiY  Ml ■» M
IL
T  S A F E W A Y f
la. A  n  M W M  »  M T  K fW M 1 I m  I  I  Kl
I. ,






VAKC O ITVEa *c y »  -  «4
t e  O stiM  a t P m is n d . to ste« fcadr©**
ifeatt* A jsairto#’ i  io*v:,*y»tose w i  ¥'«» fe*sto*a &&« 
T!«ieidiiy * :  js i t r o i^ a w ,
P « l« r S&eii si', “ i t  * i i i  taute je *  •  i s * i  c a *  
KinI' tjsrs ta ta# - to it#t ©v*r to* t s * * *  £•* r tA -
t% m  « l  't t»  m r t i im  e v « * * -  ,« « «  “  ***1  *  •
< k « i *  K « i *  *os«  to * t * * * t  1
Ib c i S w U  at to *  V *s i»¥v«#  » - f  b i ^ «  « * .  J * * »  i o
W e a tiN B * ! to*fais « a i  ^   ® ^
* v «  iw i  t©- w  A is e r v ! ^
S d ,
* 4 i«  • * *  t* » *o  s tf to *  v ie w y  j ^ L  i
fefy to* -aeai'tost fisats s i &aelit ' ' |
—*  vsstoa s i *  *iiia*»t'®LT1>1‘ASilJe<G l t% l£  I
la  fo# tsw m af, ; lire xe '*  pexfonaasc* . *  *  * t
A.i to *  ir*£« pr© cx*$w d aad «  *Eioa*^ to  * * r a  la m  toe t i i ie  c i  | 
b t if fE c *  ©totiieN* to * t  S a d i » a i ;« i t * t * a id * g  m a i*  » to J * i*  o4 to«{ 
tm  ffS M i to. jE i* i*  k a  to e jE * * ! .  _ i
♦aeitod eroifd. e# W M i  txra«J‘ ire **  «£
I n  * t '* * .U »  to to *  & « ftt r i* - . .v « r .  € * * *& ♦ '»
( * f t  : * * j ,  k)p f.iKi’.*;#
Q re ll*  w i  .C.WJ W e a ifw r el,.,fer ^  ’* » *  a  to *  i « ^ |
> *V > iS i, K.C.. kad  ! * * a  j j j . :  y » j4  *%«.ts. |
dW»i5Sff tu r t  i i w *  tofoisf to ^
to je * tojx. A,t to * f B2a‘V*di.»to-#to«l t© a _ 
to* lk « „ *  W». ^ * 2  el M * ro .« j
■ to ‘'S  ©I U S '* ;
i i *  k i t  to to s  :-«®aaK
# a * i * i t o  T « y  i ia r f t s  e f lae ., c® /!» . «. .,-5
toML I j f f f i iM . .  waa t , * i  ®
4 m iy  *|-$**i««s a * i  ®# to *  p m k  ■:«.5*f^»‘a.’us3 .»t u * |
i f« l iE » fc i* .  S&e-S df©f.>s*d s i.
b s m  %sx Mf*«©to p0 in m ,  r *  
b « l i  to ja a g s  toe h i» i to re *
1 ^ '
Labatts Come On Too Late 
To Erase Kamloops' Lead
m m  TO COAST coemony
A  Vw«!0«vej- Bewtpiiff*r 
**>■'* toe warid’* l i i t t  sab- 
lo fc j osicute ffiiie rs , Soger 
BaEsaster. k f t  I t k a  La.a- 
iy ,  kave fcieea uiviteid to \ ’«,a- 
co'-ver to Jaiy\ Iboi *cr ue- 
v e iifo f ©I •  S to tt*  to  to e tr 
f*m aai .Euie aoel isart s® I'&e 
^ . i s A  EM&m* G8.®*s. 
1%* a*v«asE f lam M  t.»kt 
^ f *  w  c-caa.¥SirWi* »®.k *
p*op®6«4 track aad f * M  meet 
toat attract _ atkktes
tiftiB  aH cvraer* e l toe w®r.'ii 
©E toeir way to tke ia@i 
Br:ti.;.s E m ixr* Gairjes ta 
j.aia».ica, T&e faper ta js^toe 
BAErasvCJ-I-A®)^? sia'we ’ . a i  
aif.eaiy £*.» S'l.Sfc-* f t  p r;»a* 
asatoti'^f. wito aaois*' 
ss«*4«4 to ccsiF'kto 'toe P'O-
» .rt
K e ie w w  L * ’c * tto  to r w iw e d f  
* a  la it  vxst ©evfar fo t  i * i v |
04S fcsta ifce mato isatog tost! 
toea a  was toe tot«- K*isJxwip*! 
i*J*Bs.s atoJtiSied t l *  toaer ttott 
%9 p t» t «  1-2 € % i* * g w  M * * l * e  
Bart'ttou l * * g j e  w a  T w *a *y -  
fc;,pt a t itok* S to iia a i.
La.car.45 »  new p k
<to*[. ake: r - w *  e *  atrctog to' 
t l *  ferst tw #  fiasaea i6»t a ito - 
w « t  f t  ts *  iW tt-  I> *v«  H je lto - 
■,-cM cf Ya).ftto. wswked t w  w i  
jta©  t f c f i i  aa»# '»  'aeiere fsv- 
isg  w ay to  reJsever L *»  Se**e- 
Sier' a  w  a a a g  to a t saw K w a- 
c«aa* 'up wtta. fsv# fog j 
!r-:ft!i»—*a o .ig ii to  sa ;t away fo« ! 
|-5K W y. T x ty  used tw «  a a i ^ . ’ 
H'x walks, m i  e®e Ketowwl 
tsrjftsr. A w;M F^tck md. a ja s w i!  
ib a d  w-.ei« ab©  tossed » .
S^OGtU
'E O IB E S  1ED£
I m  ta il is ^ to ^ w  *o« to* fsrtoi 
fts  L«faai»s re tJ ied  a  eir«kr fc*-i 
i f t j *  waaos.* ieaa^-l# fe a tw  £,d| 
? BeffI to sta.n t i *  la ts l 'tois4 H«| 
j i ' .v v e i ts j  &oae%*r to  1*1 * l * i  
i..« 'S
a g  a ll to* way to post to* wia. ard *atd i to i^  Batley a i^  \e t*  
SeWieier adow-ed five Ifcjts 'a ‘ter tav* ako beefi »‘-*,sed bow 
to* s'ft aad a toad astftgs.. He.tokat toe Coaa** Ma-’k t'^'.ea.a 
faw ed s,ft. H.WfliBvo.li gave isp'seasoa is ever, . . . .teotfter le* 
tw© sasffk* aed wM led two. 'Ceat te v rftt »  Ed V ka , . . . 
Ucatis. travel ;o Pefoxtaa -Vaadab bavc « v a « -o  fcav^ 
x t m t  w rk  toe *eo«d »  
p a c e  klv.:.!«*s. Pia.vftg-3iasa.ger • “ 'i i - Z ? ^
W a y w  L * £ * * K i s-ak a fte r u K - t^  'Stsd «  ® a w ag.w
day feigkt* f.aa-:*, ''''ii.teifovc'a,•I'*** 
d  fee leea  ready, w tli p e k a k iy  
torow agaft Otker'vrs* we's go 
w rft Vetter."
; toetowwi's Beat bcsaa c« .to s t • ■ ■
.ftafk kere fivm  to*
^  Cs*i.l. . . l Y *  b a il s i-b  ifcai
 toe F *i'k  i'OT' f'o*
bus s»metoae re-
is agajast tk«e r«sd-i©* Venava, c«*-tly sffix*
L»ck i*i i* r«  Saturday Ky|^i *.t to  ̂wm '* asfd fm.*>*ea
|jy^ tic * g:'as.s wfthSows f t  iLcia,
S"‘ » «&i
*a to*
t. Lwr*.’*.* fcave w-c® 
stoaigM » w . ^ - i a g  off * ^ r y  ig s m S B E K
crat? a  'to* icc}? axraai to*sr R H E
streak. Kaaaooo* WA f i t  f i t —I  1 3
DIASAOAD OUdT . . Ubatts Ke.iiowsa' «»*’ « S -2  i  3
k f t  too. maay c'--cks «a toe Baners*$- McG,livaj>- * r4
.pcs4.. I h t y  k f t  12 r m m t i  s u ^ :  Hjeiravvvi. Stoatier ->5.1
,stiasc*a,.. w t i t  k f t  aa. toe 4ad l*cward. C".b?«. '-.I-.’'-
i f t f t f t f  asa m. tivTe* ©c.ca-
isijffi.* tw® were M t ««........  A
'•'ias*' ktf^k, ss » i  ® «  *€ tots*. 
isiks^.-. .mak s t t " > c ® m 2 S  i * v *  i&ewt *   ̂
catie/ se iXsisx* m d  i i f e e f B s s  sMy a  to* *sa ~diey«©t ta® gai'vf-.. _ . ik i -  ■ 
i s im  m yy M m d  o a **  .rw'S* aiw fc*: *« aft-vwi l i f t '
lACm B lB fO Jo 
. . , . i w i  ««M t
WQI ^
4oim  Itersat. seat ■ft k it>ive w a ^
tos,g:*» cw a ts -'fe , ' I d  Safe*. « « • *  •  ^ s *
-fcalis
ferwagkt, ifftii.rJv'arv ti'-aii .<6«* 4'...; .Jw<* 
r i *  t ’ig ''$.1 !?«£%*« idsMttd. a d tft/c k
:i*;ii«a| Begj — wevi -wg
rAGE I f  ilEA.OirXA O AltE  -C©rmiEE., w e©-. JllkE  ll-. l**3
. i .....  .....
He's, ja»t to© fast fer j
»avj Crctot-r* afte.i fce waa; 
beaitsi m toe 4».yeard race t»y 
CmCNUi m w i  ISod to * ie r  s i P row . Utak. wba
T l»  Cfowti » 'w t w i i l  a * : iater ied roHjpeutar* ia toe 22b 
Grefs* IMaswi <tow* to* »a*ft.a. lyar-d rate as w'«li- His lim.e»
HaifW  erBsaed to* ia *  isMMfjweje I I I  m d  2i S s*«#ds le- 
itow  **« .« !»  i* » f ' w «aU i» i’to«liy, e * i  e ll to* mwto*...
V « # t4 t« r H re a to k i m l  % * « ly  l ia i r y  m m i
i#©a.- to ward ©If svM  ®WEip«ic| IiieTe’* t« B  a rfeka*# » ,  ««»s. _
'T I*  »4» € t*w t tea »a««t as; !i,c® te » »  toe .!ir>yara eato »'fxi.at.s far A t  s ie-fftl t«wuS:E'!S foutr ^
- ■ ■ - ' "' '-td i€*f tde Ke.i-i iCvaf’fef'a riiiiicsa'S s l>av i» v
"Early Bird" Tennis Inslniclor 
Forces Clinic To Open Thursday
'V«\>
•fe'C falsu' I 
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ixtH-x.4'.ge SI s.fc.T-.wtc>ri c® a ©xe-r t t *  eves."ftl...
.ftt to -esi l£*. ssecas.'*. ’, iv * fe  'were two &ai ■wBf-*
|cee.trefMttor Ball Mai'tos© 
lia s  <*iy i «  « l toe mgm, a »«-. 
te kM  tm rm g  H ft-'i*..
®at «
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t.&« S&uBi to 1-f
i-«*a4 'toeak toi«u4to.- 'f& ty
lia *  a  every
, was called
■a.trtow to * *d  to* tito
a .vctiifef &ni5fk itm- 
;..K4»'l Vvhx> »i'-cV'.J4!.!y
t t M l  isyjfSgM to  'Ik * fa«.a.. A ^a  s-'ftW’ §.♦ .sctasids., .ta t m  d D - jt iit i ic  scteod,
I* * '  kaa*d csg s® polled a HSusrie iss -tas'! ovviai -Gctlf aita -t'.wuatry Ct-u't*.
- i i i t l l  etsliap^fid « *« f W  ii 'f* . :f t .g  w d  kad ts» w ii j to ra *  fe-wm ;iS.!':ii'.iB«ri>' s'ft-ftd te  •'
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Open s Course Said Tailored 
For Long • Hitting Nicklaus
f V'fc'IL! ;■ - .llii
}»6t. As asi. a>5ist:r..
3 aBi.ed sft''.t*-r csr.f
j'o».K.r a*v3 i'Lf'ik as a se&.ttif
toe Hl» ta-iJ M  i f t t  a.t-r» is i 










m m  w t f t t f
H tPSkiM -f stoisi-k m i  tagW'! = 
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Emm-
z.m l i  A->.iiU»i4* a ii'i M am  
t< li-iafai '»«» f.4-ves te f 
m  a *  i f ‘2sM«w» »**d-
ia *"B ,jfi,|i *fj&8»4:!K-ed 'ftaesjaay fey to t 
j «toEii|.4ik*d Teseati* Ctufe.tot ms'Urvirtsw,
IT la s i »to¥tt • KtCOTd lH lfy  I i t s  VTT
IwAcfe. jtoa QeAt *w | Ctasstoy’
ttoda j s» ttilJ dtaiJto# day fee j Clfti* asMf leav# to r ir  ^
r t f jf te r is . f  tm  to t r lia ir .  t*i'.'«a! ftaw * a-uiabr-r, addjes* If «ufej V-.VK'COUVER iC I* l—A r*c»
ta  a l  # * t  « * to i i f t * s i i  la  to t ' t id e  to t  ra y  o f Eeiews*., w d ! fa’!'?
area. 'lag-e if  a jitoasr.
For Canidian Stnton
IT. tOt?tS lAPi—t v  ipiaat 
G fw *  <1 lack  ffto ilav ii, *#*•. 
la t  f i r t i  |s#«|'tt*.te«al
fr-ajsd slass* teeestifl « • «  to* 
B  c i ! t  r  i e a Cmgxry _
Itesfto'y a r r t t  today at l id  r f !  
to * wtwSiEl. tm m M f fsiayeii {.'-ai j 
to*' Itoal to*u.tli*t *to pt-euar't-j 
ttoet f t *  tot- l*RH'*d A ia it i l
c%*«.. I
M ast ef to* IM  ft t t*  at*! I I  j 
am*lt»Br» w V  t u r i  ife* fTWir».j 
day towrtftry Tl»»»4#y fe * 't  f««*l 
ftr-tidnd toat to* y*»fe I . l t l  yw 'd l 
treiijra*, le«it*«1 to to* 4 i jeari-i 
* f  to* ««•#«. Ita vd y  f»v-:-.-»■» k « f • j 
kmts.g OW© r a i l  1
Jaf'l to tord t'!N> ISveaf-eMi
Jtf.*»'>*r» f'feama r ifo e  rteie-f*-'
m'sR>#d Ar»vM fH lr -e f t'te rr.r.‘..' 
tng  tA turrv h # f» fe irk ianv* 
torwai to E li tettoftfiir %hmm. 
■tsd aftia* defeodftf cham ric* 
K m  VfutsiTi
ty.fctr f»v«*ne« iRf'-.,i1e r.ary 
n * y e T . i}»e litlJe S*»*.ah A fn ca n  
artso,. akwtg w iih M P iIa ’i* and 
Itolmer. rna le i up t«? f* big 
th f't* . Tony 1*10* and Hslly 
C a if* r
No Matter What The Garb 
Alou Brothers "Poison" To LA
■If ftssay OSS C a fs ia * *  C o if aad 
Couslry Club ■t'eviri* tm  toe 
C asaaiaa t m w i  f e l f  eham ^m -
iiilp -
t i f i r i a i t  * 1*  tn to n iia a U f 
a to ’j t  t h t  es '.ry . to *  la r fe s t to
f-t3ur»>-ear' h is lors ’ ©f lis t
ehm 'T'pi'xdjp. Ctely $1 fe ifr r*  
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Tor mto and Bob
Knud ion 
ranaituk
Th# only Canadian! fn fh#i Wtedtrfr, Ont.
Ily  >« • !% ?  rH A S i 
A»**rlato4 fr*»* Ntort* W rtu r
I'elip# and M a 11F Al>.''‘..t 
havrts‘1 fcwra tearo-mate-i tm  
iwt> i.eai»riS„ but ihey ttU.I wfa-tk 
k tg rto ff like i j *  L t'** Rancrr 
and Ton to.
The bfwihrrs. l>*n»R * i ib  Mil-? 
waukre Tfsve-;. an<l M v w  with', 
S*n F'rsnfi*4V) Purs'.?, t ia m M . 
wn T\;ftd»v ftch'S '.--v m-A# ibos 
Brave* a gai'S':’* f i t te r  ?o f t r j l ;  
place m Ih# .N*.v?s<.na! l* » « ‘...e *
FV lir* drove in i l *  run* wi'.h; 
Iw-o homer* and a iingSe. spark- 
UiU Hie lermd-place Braver lo 
a 12-7 vHiorv over Philadelphia 
I PhlUlei while Mallv icored 
J  lw»th run* in ihe Cllants* 2T iri* 
uinph over I©* Angeles Dodg- 
®1ers. Milwaukee now lraa.t Los
McLain s "Tiger In His Crank 
Sets New Strikeout Mark
AMwetatod r r a n  IMaeta W riter
l>*troU‘t  Denny McLain, no 
m*nac* In 10 of 11 previous 
|dlchln< effort* thi* year, eel a 
m ajor leagtit alrlheout record 
Tueaday night In ihe Tigers' »W 
com#-from*behind vlclory oyer 
Boatoo Red Sox.
Dick Radatz, the Monater of 
the Red Sox' bullpen who 
ahared th# strikeout mark bro­
ken by McLain, came In to pro­
tect a three-run lead in the 
• Ifh th  Inning and gave up four, 
Including a decisive three-run 
homer by American League 
home run lender Willie Horton
McLain, a 21-year-old right 
hander who struck out 261 hit 
te r* two years ago, replaced 
IM tro lt starter Dave Wicker 
aham In Ihe firs t Inning Tues 
day night and fannwl the firnt 
a« cn Re<l Sox he fnce<l, break 
Jng by one tho all-time record 
fo r consecutive itrlkeout.i by 
re lie f pitcher,
He wound up with M strike-
cigar. Fred G la d d in g ,  who 
pitched the final two Innlnga 
after McLain was lifted for a 
plnch-hltter. received credit for 
the V I c 10  r  y. Gladding added 
four atrlkeouls, liv in g  the two 
Detroit reliever* a total of 18 
for Uie game.
McLain, whose string of seven 
strikeouts also tied the AL rec­
ord for starUng pitchers and re­
lievers—starters Max Surkont, 
Johnny Podres and Jim  Ma­
loney share the modern major 
league mark of eight—now haa 
fanned dd In 73 1-3 Inning.*.
a ilS O X  BIxANKTT)
McLain’s strikeout feat over­
shadowed league-leading M in­
nesota Twins' 4-0 triumph over 
second • place Chicago White 
Sox,
BnUlniore Oriole* nipped New 
York Yankees 2-1 In 10 innings: 
ricveland I n d i a n s  whipped 
Wiishlngton Senators 8-3 and 
I Kansas City Athletic* 
llx).i Angele,* Angels .'eO,
Th# Alou brother*, including 
Jesus, plaved together with the 
Giant* in ' 19*13 At the time, 
fe lip *  wa* in hi* sixth year. 
Matty his fourth and Jesus his 
f tm  at E m  Francisco, But in 
December of that year. Felipe 
was shipped to Milwaukee, and 
then there were two,
"'beett'" t "  t x tt nt t NWt' 
Rxture In the GlanU* outfield
Uui ye*f while Felq'* bar 
startetf f!*..her at fir i t  t«*e of- 
in the fsutiftkl at M ‘.!«s«liee 
M atty . f.R Use f t .h r r  hsrul, hat 
t»ern «*r;!v an fcc*4.>s'rtial S-»a 
IT anm ro  ita rte r.
He e-,)nyed m e  ef hi* belter 
n'eht* a g a i n s t  the D d g r r i
TifCM !*' U '.th p iit  <.'»<)! If) t-fa.# 
f-:f‘.t jof'siiig. Shf ruf<fafl !rfs> 
ftCMl »!c!c thUtl a- 
j.iti-prr I’V.sn Dryj,d:'i!e fief-nd in 
fnf the sign fr>r his ftr-t t i l th  
to WtiltR Mays. M-iys then tri- 
}>5cd for the fir* t run 
In other NL g.vmci', Piit = - 
burgh P ira ie i outslugged Bf. 
l/>uis Cardjnab IfWi, Cincinnati* 
IltHl* downe«l New York Mcts 
,V1 and Chicago Cub* whipped 
Houston Astro* 50 
Marichal held the Dodgers to 
five hit", two t).v Drysdale. and. 
brought hi* record lo 10-5 D ryi- j 
dale, who had won nine of hi* 
last 10 games, suffered his 




Young Kamloops Pitcher Tosses 




 ....  no-  garhe In Connia
Mack bawball when h* led hi* 
Kamloopa Jty-Ray* to a con. 
vtnclng 11-1 win over Knderby 
«Athletlci*8und*yi*4t-fwaa¥K»m« 
Iwpa' second auccesslve win 
over Enderby gnd their lOlh 
victory against one defeat this 
season.
In a contest aarllar In the 
week, Jay-Rays bombed Ender­
by 18-8. Haywood alao picked up 
Uint win allowlni
Including a double and 
TlEtniwx 
wins and one loss.
triple,
lay ^'s record Is notw five
Kelowna and district sailors 
took to the waters of Okanagan 
Lake over tho weekend for 
more rewarding sailing experi­
ences, Sunday, members of the 
sailing division of the Kelowna 
Yacht Club held two races.
The firs t event, sailed in light 
to moderate winds, was won by 
Dill-From-The-niuc skippered 
by George Kirkwood. Ginger, 
handled by Hugh F.arle came 
.second and Frank Morion pilot­
ed Tantivy to third sivil.
In the second race, the wind 
lucrcnHcd from a gentle brec/.c 
blow" which tested all 
blnnKcfi „pimy_ jjiiy i, Knrle sail­
ed to victory In Ginger and Holt- 
From-The-Hluf trailed in sec­
ond place. Third went to Foote 
I/K)se II, skippered by John 
Foote.
The next race Is scheduled 
for Wednesday, June 23 at 7:30 
p.m. Many of the boat.* here 
will be travelling to Osoyoos 









You will like tho friendly 
courteous optical service at 
Kelowna Optical.
Established over 18 years. 








Why put up with It? You deserve modern, time saving convenience in your kitchen . . . wc can supply all the
m a t e r i a l s . . .  and you can iise our easy REVOLVING t m  .1)11 PLAN, Rciiiincl >our husband . . .  Home
Improvements increase property values, too! See us soon.
Cleveland'Option' 
Pair To Portland
CLEVELAND (API -  Cleve­
land Imlians announcs^ Tues­
day night they have optioned 
two playeravto their Portland 
farm club atiti have brcatght up 
a player from Portland and pur- 
chtlsed thip con|rnyt of another
'Hiey also ftald they were 
asklfig w a i v e r s  on veteran 
piteher DIek Donovan for the 
ve, was topih ltter, F.nderby'jl 1 purpose of glvlnff hup his un- 
Koenig went lis'o-for-f«ur,l conditional release.
ri g
Haywood strucK out 18 Ender­
by batters on his wny to the 
no-hlttor, Teammate Dave Mur- 
plvy led Kamloops flv«-hlt at 
>W lrwttlHhfW i*qH»tphN**toiibl 
and single. \ ,
In the firs t game. Ray Shel 
lard Of Kamloops: w ith'four-for
five hits.
N O TIC E
To All My Friends^ and CtlsfonicriT ~
REVOLVING CREDIT PLAN
$10 $15 $20 $25 $30
$100 $150 $200 $250 $300
M onth ly  
Paj mcnfs
Cpntipupufi 
F rcd ll U m li
llcp*i Auto Service will be open from R a.m. to 6 p.m. 
daily and closed on Sundays.
For all lubrication, mechanical repairs, guaranteed tune- 
ups; and the best In Chevron Gas and 0 |b , phono or 
corbo In and see "Doc Hep". He'll give your car more 
PEP (or carefree motoring.'
Re ScclnR You. 7— Doc llcp
HEP̂ S AUTO SERVICE rr |
Dial 7S2-MIA 
MS Kllla Rt. * -  Kelawna, B.C.
T O r o ' T t n s
\
,  -  to Lumbori 





BRIEVE IT OR NOT By Ri|H«y
 .  ■
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Canadian Doctors Fuiiy Back 
Proposal On Medicare Policy
J H A U F A a  « C P ' - t ! »  C * a * - |o a a  lsaiK$ si p*t€s.t 
idftB MtiLcai A js o c i* to « ’» gtsrhftc. ssiftst be" siiftta-fced. tbê
! ro-focil »i&uurr©®sly *p -| jta te ia e » t said. ;
ro-fovexi a |X-L.ty jiotextE? i®-; i t  b# fofaJt ift lf tU B a te -
i c i f  ca rrcM’fail *«r;K*t foS®r-!5j-» vtz-mtn.-.Si^i.e^'.-y.pst. ti~.
: ' *c?F ceftrH'f®  tbe t 's 5 sa''s,?. i>f>> *
■ ' ' A x « a ‘.«d b j  Dr V f t f t e  C . , | , i#  ©I t fc 'c c *  i * ®  f t
M'cefoeei r&ittr-’fet fet'-i* **
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ac'-Buci toe l.iife-i Eitttt b̂  frtecKSc.. tot M.i4*r2*-5
*'i» »«S!aD4; tx3 iifai. . . . . .  ^
# .ta  c£>‘ e fe '* cb-isffts' Tfe# Mecxa. Asj©-,
1 -','3 a "'■fo,.'-: •fo «'£ £:» by ’ r*i’xa foat t ' t t f j  rt?>:
ift Ci xgi'Tz *t toi i.ro j£>4 i»y Cffat C# C-i®4'ia teiVt *}- =
, * fo t t  ■. rc.«etft|. f T j t  *  cacvce * *  ;©i-'fo-e a tr .'X *  -
' " 'd j .  j .  l l i t o * e y  cl toft* res I c t r n t - r j  axft c-fttxts.’: .
.,-t® • i i  toe toaejt ft5.ES, * i  '** '  i£*x:*
!.fofo?xrE-t c l  pftocy b-r a fo«<si.'"c4  p ifeTfiC ii«;
- x c * f ! : x a  to  fee t r o . f f i ?  ft. f o i t  e v e rv  ' t y j x  aft
’ i',v..;u'te " l.ave fee* ci-xtoe sf p*-
W t.„®  t o t  iP i . - .x f t t - .c .  •«.feffe h.ussi'/M
Tt'xcs-i a? I * ¥ ® r : f t g  c x u t e  tfce ccft-
rorvx,4 i  'X i'f t ix .re  ■e.,i.J a'.a'.i- tx®!'-'. *.x.'3 t e  fee# to r'.ifaPU’ i- 
X toe to *1  n  em -j p ,* ,. or to  fA r tc i ja t t .  a ,
to x a a u e d  -XBt t :x  toxfe ,,sy
; -eajrtv.,fa'':'' '. WASin fOVAbT-TAflOA
i iH O T K 'E B i S IM 'S ir S  I ’ l ' i i i i' % 4
to# %;-*l «s#t Cl be.*.to ^  *®»
cft a to £ l i e  *ft4 tou -«  fo *
T A v t  V# • *  * , va *.':- ifoffe* to i - n k - .
■ mmnatd V ie t-  ® - ' l  _ J
, i   roxto ie?...x a  c*'e c:l., Ito* »;,*)#»..rto %♦» •iw?
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ai.4 reTx.:X>t!'i'3C® " ‘ and fir-afcxa* b̂
A ta r t f t ’ -ve t » a * »  ©I iB iw r-.to e  fe x n a l  i o - e ' i f o e «
C o n t r a c t  b r id g e
Kv A JAf' BFOIPA .ie*cepi » tr®»iS» *• fetid to say.
led tbe tt®  to  c.i¥b*„
l ! ! f .  fetacA ffsve F r to *y  »  f fe t tc *  b
• ' ' !  m ake « .e
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Oftfung |ra-;i-.'’,rf» fcf c*»’.fat.». ------- - ..
Thx hatef <tor.fa‘f th* rrtt to th* incici rrgata.r;.i to
Fuffijtsii « }',at;u :.<‘nshti'i nt l%| j m̂w Ui# di-fefi*-e i;h«>ro u« |4»y.
in to«* mi!s‘h t»''»reti tllfttj Ffliity *tva!d *Ho h*ve m»d#
JlHttin *fid f the tism if 15*1' had rulftd tli*
The btoding ¥<{.'• a» ?ho4r»( ,fca'<‘.<,.rto m the m tikm . ahowo.
when TfJictoi and Prtday heldjln Usat c*'*. Wen wvuld have 
the N.:irtti*S/:»uth catdi for Bri-i j,..urin,.ii a li-sde or a to'ib. Irs 
tarn. The ’..htee t U-i* TiA wan'either event. S'>’,;lh wotocl have 
cwtiven'.5<>rj.vl. a?'kins Ntoth lo> t«e« ri forred tn take tli* winrung
' i}.a..iB f it iV iie .
Ti.e »t*?a 'ktii. h TruicoU and 
Ptiday teavhe«t ¥»» *  really **• 
re llrn t contract that ordinarily 
would have been made without 
anv of the C o m p I i e a 11 o n t 







9 0 v m
. .4 f l« l 
4AJI
to dstrard •
, ipsd* and Ffo.is)’ \tv:% the d*»- 
I f:iJ:i;>..S wd-fc tfce a.fav. rsihe»d the
Ufa# to ftoled a » i*d*.
' and tlicti e.kitfHl wiih a diafrsofld.
III#  wat liuw t# ’'U.r*d ?** n.ake the
re5l«.n.l di a four-card »«>r lens 
rr> *u)t in diaiiior. u. heart* or 
ij adri, tf he had < nv 
When North rrû nded 'htee 
r.otninvp, I’riday <i ;j!d tell that 
Trusrotf* long suit was clubs.
What the outcnir.e wo’ukl have 
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Favuralde Verm* in flm nr** 
c o n tin u e  to foster romance and 
th* making <»f new friendships; 
also t'< stimulate creative pur- 
auils Mercury, Munewhat re- 
strictivo however, urge* great 
ear* In w rli’ vn tnaiveri, com# 
munieatluni generally.
FOR TIIK BIRTHDAY 
! f  tewemsw f t  yottf W rtM ty ,
your horoscope indicates shat 
■you should have an exception 
'ally happy year, esiHscially in 
the personal jihascs of your life, 
i f  voii me careful to avoid frlc- 
tlo’n in cloiu circle* between 
ml(l-NnvmnlH!i and inld-Mccem 
ber, when you rnny be under 
some job prursure In'yoiul your 
control, you should experience 
smooth sailing In domestic con 
cerns for most of the next 12 
month.*. Try tn leave business 
worries Itehind you when you 
dot e your dc K, and rhtn't "take 
out" iMllaiimis on tlmse who 
are not re-itoimilile. In this 
wav, >011 tan avoid needlckS 
fncUoi, '-^enunu'tital interest.* 
are also generously aspeeted for 
most of the year, with Ix'st 
pertnrlv for new romance nnd or 
marrlago for the single Indi­
cated during th# balance of this 
month, in late AuKu,st. late Oc- 
mber. next February or April. 
Best weeks for travel: Between 
now and September 15th tan 
all-around k<xk1 period for all 
Geminians); the latter half of 
Odc-bcr, next J a n u a r y  and 
A t'iil.
On the Job and monetary 
front.*, you also have planetary 
Metftof4 Two waaAa Ago yo» 
entered a fme cycle on this 
score, which w ill last until Sc|v 
tembcr 15th. so make the most 
of all opixirtimlties to advance 
your itatus during this period 
since, except for a promised 
g(MKl •■bri:nk" In early October 
nnd another In late Oeecmber, 
your affairs w ill probably run 
nlong routine lines until March 
1, l%fl, when you w ill enter 
another excellent 3-mnnlh cycle 
of accompllRhment, Creative 
worker* should have an out 
standingly givvl year, with tho 
ciirreni month, Septemls'r an< 
next January notable for mark­
ed recognition.
A child iKirri on this day will 
Ix' endowed wiUt a magnetic 
personality, unusual versatility 
along crentlve linea and a great 
love of travel,
ICAUfRI Kfll»grT04»4>JtoaTO 
jT«Ay«HT»AI 4 M  t V f  » V  T tM i I  
WALK TV4WOUOH /
T ART ANVBUT I 'M  fiONNA 
HAVBTOTAME'EM PC3WN •
rvE  fNJOVEO 
HAVINd PICTURES 
OA TMB KIOS UP 
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Wdi Ota-if r>,-iiii#tai W#,Ullta"*Sta'"*4
DbMMta ta Ita Stataa anatai#
\  ( ANCZTVlBKESONa 
"V Nw,FO«TW)N
\  (F » o n ,w
ANPTMAtS
EOK r‘ E a n . i
IN-WBTWBEN
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
■^iNce v o u '« a iv n N 6 my ^
X'LL go HOUSEWOfZK fO(Z Vou TOPAV- AFfei?
lP O * m i^  B(Z(Z^HPfO^ZP^P,
‘ 'CePX I 'M  HAVING tUNCH AT 
’ AWM'G amp PLAVING teMNIS 
\NlTH AAARV AMP tH gN  I
H A v e ro G c r  
M y  h a i K " '
DUCKV INC.
Su p e r  B ttppR
■c: IfP
3 0  fTOtlNDfl







A X V D L R A A X R
l l  I. O N 0  F  r, I . \ l .  4) tv
On* U ttir  mnip-v iiiu id* furAnofixu', In this iutniple A la liaad 
fur the lld.ec U», .X far lh« tsso U i, ate, Singla lettara, apoa- 
tiophie* ll.g Iriigtli and f inii.vtion to Ui* wurdi ara all hliila. 
Kach day tha codo leltira ar* dlfferont,
A (tryp ta rrw H  ()iM l«Ua«
I - I t  CL' P U I ,  I. I ' l l .  X H t V N I ' L  A U P R -  
V N F /■' .N I A d I F  J U M L U L W N I 'I# , - "
J d K O Q f  J , , ,' '
‘ ’ 'VF.|cni:UtarV'r>|.ta|utori "'wflBN'i'ttin ‘.nlhClMteNT'j*! ’ 
W iv v K  ; i ' i t n  I ' i . i - 'n  I d " ' i :  i.k . ' I ' lP iN '.  V  i i . t t u  ,' ,■ '
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w m w  »  i i iA w r M A  B A iL T  c o c m ir a i . .  w r o . ,  f v m  m l. i i t t
★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
Krkm n k s i r v  KFD v i r ' v  m u a w tf a r r m n iU A  mh-AAACFOS Q(;iCK SEKVICC riK IN E ECLOVim
CIASSIFIEO RATES 11. BusinHiPereonal
THE P. CAMPBELL SCHOLARSHIP FUND
k' tm mm*, ■wiinw# lu M 
r»nr'i I # * *  M. mtumtmM. C#<¥i
t f . I t  iwt v  sC  mum.3m m  F  .tf
CUwtiH* 4»-'t
tf al# t»a«' #  tf s» «K»* tf* 
tf# mm tftf i M tf• w#
iNAtfji FkA’F'
>£ iw IM
A  ccsaaiiiec c< a a i k»cail citiffcax b  rii*b l.s ).ka | a tjvis! L'ua-J
e.fiCh e La) a Ri-'..
i  R - U . - a J  S - h . v ! »
wSKKby a tafcMai'5 
Su # \  Ss- lav'v4 V.
p -c m  be 
tiOBrOff c4 D . M.
uacM fi.tfCMFitftf m »rtA t
» .«t ».« **» !».»-**» »
N A S iE
A fe lO l'K T
Iv̂  22
A.b) f'fifads.. <* fo fp .\t i Mu-draiVs wiso wtsh t.t> cofHnfeviic lo
ikss fund v ia  do »  compistvai ihe a tu -hed  ItoHi, A 'f£v£ip4 w ill tv  sft.ucd 
la  >au ic f  iOvOayc u . i  p*ui|Vft4ft..
Contfibytions To P. Cafr.pbell k h o la fs h ip  Fund
MR. W. URICjHT, fk?ft 74. R.iL-aJ, BC.
I I .  |y ilf it f iP if$ o « il 16, Apti, fm Rent 21, Property For Sett
S U B ^R IP T IO N  RATES WiiArmiriA^^
' :sJ,| H € t  t i t *  W fl.lv .i' .r j i €»-.•'».
; t i ’A i A i  * .« *
i t - t f i t f i . ’ir ts i.,  t< 2 -
i i m  ?••
i l i y ( 5 1 » ¥ ” TKA€K.S, ruSTOM
'jtad iitfziaai'a.
Keft-wsia Te.j.\ *^3 Wali- 
K S T c r iA M iF "A S D "  Mta«.ii€
I liws **4  fJiar m u - ,
'n;w i»..,i f . * .a  .Cfej'yi
le A S II rf:
O iaA ’AC 4
CsralJvtii: e.ftvttf x£i
Ai-c'fiiwc J„,:> i  ft.'.r-.




-.ifctfaf. 13 M-afcr,. i-v ii *,«««! 
©fciaa#!*'-* i  9 *  » ■.
1. BtfAs
'..S i-iLNUA,iiL|. i.E,jvViC£ US
iv t4 H  V-H*!' C U ** S tn - t  f  
  f.*■■»$!$'>«•# fcS
A'm m dm  &.hX'Amm -
v"«>rJ 'ittf ffacrt 
t f t t f i  *»«i %(» toAJ'tf d
l^.j« tiii-itit. A f4»4>
fitCK’tf tf*a m m  *c*%:
' lY *  1*1# t o  , r v L i . l ;K  i i J i t w i  r m iu C P h '
W OJiKIM i € IK L  M'ASTEB fO  
i.kAit iniA. I.*# -
' j«K #  A'..#. JTI
i tw c T b h > m x )m  S J m T T i id -
' »tie JvJ> Up s *»4 i»
t l
17. Rooms lor Rent
' ' i i > K S £ - S ^ s
.f-cwduntfto icvtf tfif;!-, 'W'ilfc VikA-
mg *n3 lr..w»4j.(v»«
Kiffjti'uy 11 ?4 tfua up.
W'tsvfty I9Wi> î .S.W fcSli ' i f I  IA'V
.M;v.,fl;tyy a m  Eiua *4 .
t 'fc 'yC fo .r iE ii" 'T iC m '“ i iu r3 t . .
i.tw'j.Stf;..!., J S- ' .1 .fc.-iiStsl! M f l ,
I'R A A S im iK iiS  ' -  CAS S lop -' 
1*4 IdT Alsfii liasJ'>« fcB3
va;.r.m«vaii .vfoi'it f f itA  AiXv 
I'iiuisit-f f'*''.'W't#«».»*■ ' i
18. Room ind loerd
»«.*©» «  «a# t i . u  m y
©.irtii fe u t *  M - V r iu t  kktm , 
p.ur rM 4  i» tail'®., 





E A c t i ik iv f ' ' '" ' is a A f to  ' a  s  i?
Jvfcffi Id# «.iArU» I.# tfv iias i'
A irily  ?S4 to w **'*«'*»' 
A l#. *4
irn,me Iw  tfto 'iiis i i«e»ap:te. T*lfo 
I'fcrrfi# IfeMISis «
tiHi*S‘m'.AU> -  *'**v «..
y« s  ill B C
Jvlis# Ufo Mr. C ra fi# *!!.'
Bgtti t s  j e o i ' *  to
f»S , taft#l*l Will itf  Iti-i'S
xht Gff«v*!Bi l''"uU tb.fr'i'J»
ti** IW - U lt tH  h !  f * *  t h i i t  f-'...t*>'fa 
June n th  *t :  »  I', rn }4rv, A 
Mltt.5#*t.»'Jt vllviliURS. fotct- 
mrnx in th# K#5«'-»n» irm r'rr 'V  
Sw.rviua« Mr f.iu n w tl.l i» hi* 
ktviivi tail#
bttoher la Polsnd. I  »utrr'». i*o r 
tn E4mt»ritr»n *rKl thtr# in C#.r- 
m«t,7. D*C» Funrfol Scrvic# 
l.iil, *1# m toi*!<# ‘4 m  
r»nt#mrnt»
Z rtK O ' — i'unera! sctvit# (nr 
M ri. Lucy ZUko. ag#<l M
BC who
^1 9 , Accom. Wanted
ijdr-r JSMtEfall iiJ .Jifav *t«;5 Awfv®
IC-iAS: tflU f
Vi'£},-»* kA
IVilMyw" 'AO i’IJ ')" |,.i,KC
iivip. UAp  'f.firf*! wt-3 h A t4  !fa'i rh#
U J i t  I s. lUiAhf. W.lit# ifctf 21.» ■
K t f t , * *  D iJy  r t 'u i'jr i,  t.j
14K^^ TU
m rtl W*S. S.lr#i,».nt ffrftSScmtfSs., . f% ,
Cv,.imi*fu«« to  d tiv r. « t o i 2 0 ,  W i n t t d  t o  R t n tsfvdsits !iR*{i f it  i t  »rt!r», W lltc
IV'i* 2123 Kete»ft» Coy»> ju i r h lS .  hCrtES AM> ArABT'
If f ,  O'iirnt*. f«l'rj»t.h«1. wsfstrvl f
ficinth* «.*! Jv.lv' soil
•FOR ACTION IN  
REAl ESTATE"
CRCM.ARD ASD SHALL 
KASCH — Si ®  m va id 
vaciftv wita IM n i v i
Fies^aiiy 3 
ia paviftv. T t  tf-s-a 
ctari'i'it;* I  ia *Mdtajv pitfastii 
ffiapir., HalMsr# *3, |i«.r-
tia 'r .tifal .ia.'wl| |ic uUMisS »t 
tffvitia'a. A.is3 viira
35S''Cft¥'i!l>' fdtf J,;'l,at' 4e\#.ki|.i'
tkfito 'biSl W.-3i..ia .fcjUkUc .fefa I  
J.»3j.'*w ; .faiitiif Ifa.U
%4 ■>■ €'%.|iK. i,at'ts'.y
fi.vvfa t s ! I ' l
Mil tidsi.uu ¥.fa.t. Miit'fttii a„4v4.
M I  >-
im U -X  * Eil5.!.;fa»v.>M CV)T. 
T,%L£ la w<#
tafasisl:- tia JirttifasL
.cfaij iiss- li.isvtia .iviatl 1*1 S’ 
i:.j:Srj. to p-ni,*rt1v . ilsiVftr ij, 
)-rr* iwat f'c#)' iat'hr®
tflSti *Ur« lifaitiff,
JiiwSs lii«d I  I s ' f . iMstiSL Cum 
I'CrfBrntsj A ii i i  *  ■; fair
€tf tf'a'ivdiifti 
Hui. a f i« rf %'sii.i.r is1 tSLSs.W
\\ta ih  trt't'itiff. M .L a
rrvifersMV }toA5E IS TStK 
rSYE liJ lim ilA ,  «#«  -  3
t w i d l i t t o l  iiv ilie  t«Am, 
ItJI'i* slafasg jt©m„ k n th fft. 
3 t.fl'f itisU'i J |it'ir Lslh
U|.r!ilirt l'".-.sil {'.ifif'lf Sf t##) .'M9 




l i t#  of B ftve rd fll. u v, " * " ' j  I rvota- v ii.v tn t-n  ©p v f v c  . ,,,, poised ow«y roddcnly on Mon-’ h^ST M  MHt.K ue Afets. u.it
doy w ill b# held (mm Day*.*
Chapel ot Rfniemhiame on Sat­
urday lunrning. June 19th at 10 
a m. Very llev. Tather 11, D 
Anderson w ill lom hul th e  
prayers, interment in the Kel­
owna cemetery. Surviving Mrs 
Zilho are two sons and (our 
d iughte ri, Peter Makorlolf in 
Grand Forks. Danny in Beaver- 
dell. Mr.s Roy Byhre in New 
Westminster. Mrs. Gary Runka 
and Miss Glady.s Zilko in Kel­
owna aito Mr*. Evan Ihxison in 
Beaverdell. R C, 1 grandchild, 
2 brothers and 2 M.sters
A tX O H O U C S  A N O X Y M O C S - i f r  to  J v iy  A u k v - i
W rit#  P O  ttaa W .  Ketew'Ra.to*** \ iu > i.n g  i i g u t r  ika..Ktf j.>»'.*-
r j , (rsnonals #»d ika trri.. baj'>i-l.v 
■“  tonb'rttnatHii to Parks #,r»d Rr> 
litea'Uon (*i>nvrt>t»non Of(ne,
I !elri'..hf.'.ne TCC-JlM 2T0
‘   T lk'cr iiKDJRXLM
aparlinrnt far (oup'e with a 
in ia ll house dog. Gn-»»r.d (U'»or 
desirable Ixd not basement. Du-
3 h,.„.o k - , .  . n .  f a . . - ! ! ' ; ; , ,
BC tft t#lr;4>«J# T62-t7l2
■ ~ ~ ' ' c A u r i " S 4 m
ITlR
COURIKR C lA S S tn ro








2fi«| !*ROT F.SS10NAL t:NGlN*EF.R 
"'Ides lH 's  to lease for one seai
15 Houses For Ront three or (our lH*dt<K>iu Iuhim-





WE IIAKDIJ* PRIVATE and 
atMPA.MV MOUTGAGKS
P. SCHEllENBERG
t i m i  LTD. 
R lA tT O R S
170 fk itra rd  Act., 
Kelowna 0 C.
Phono 763-2739
Bob V icke rs  ...... 2-4765
Bill Poelier  ......... 2-3319
Russ Winfield ..........  2-b620
Norm 5’aeger ___. . . .  2-706B
Doon Winfield .............. 2-6«k)8
1st.YOUNG MAN. WITH F-UR-'July
nuhcd home, will share s a m e j _______________
with 1 or more gentlemen. ' ’'rt> | {.'LnixtSHED SUITE WANTED 
reasonable, riiare exivn.>« , j j. ^.„rklng lady, iK’ginning 
Telephone 76,-2(0., ask ju „e  26 • August 30. Private 
Barry, tl
ATTRACTIVE 2 BEDROOM 
4-plex unit, GcxkI location, close
_  ..........  Mr, p, ihops and bus line 585 per
Zitko predeceased in Dccemlrer Teleiihone Midvalley
<sf t m 84
FLOWERS 
Convey your thoughtful 
mcisage tn time of sorrow, 
KAREN’S FLOWER BASKET 




KELOWNA ART F.XHIBIT 
Society annual memlMUshlii 
drive giirilen party, w ill It# held 
at the home of Dr. Ann Dnwe, 
Hobson ltd , OK Mission from 
3;lk)- 5 30 p III . June 1(1. 7,el)ko 
Kiijund/ic, Rue.-t ,>.peiiker. Pie- 
nentntion of prizes to winners 
of secondary scIukiI art compe­
tition, Memla-rihip one dollar, 
Btudents 50c, tea :i5c. Everyone 
welcome! >99  i
PUBLIC MEETING WILL BE 
held nl the South Kelowna 
Seluioh Tuesday, June 22 iH H 
p.m. to disemss reeommeiidn- 
tion of llie Centeiiimii Commit­
tee and I" form a i ci i ealionni 
commltlee,  ̂ 29H
BAHAI WORLD FAITH PRE- 
sents "World Unity with See- 
u rity ". guest siHUiker Mr. Ted 
Anderson, Whiteliorse, Yukon, 
Capri Motor Inn, Saturday, 
June 10, 8:00 p im , 
welcome.
Elk* Hall, June 10, *1 25 person, 
Okanagan Old Timers Orches-
SMALL~’'"b e d r o o m  HOUSE, 
922 Borden Ave.. 220 wiring. 
Available immediately. Tele­
phone 762-6909 or apply 1019 
Ikirilt-n Ave, 206
S llC LU D E in^K E S H fJR E 'co t. 
lago available until July 15 and 
from Seplembttr 1. Telephone 
702-2125. tf
F O ir i tE N f ,  fW’O BECDllOOM 
near-new nuHlern house on 
acre, $75 a month, available 
July 5th, apply 702-0570, 209
ugust 30, rivate en 
trance prefcrreil. Write Box 2249 
Kciowiitf Daily Courier, 267,
T V ^ B E m ro d ii’n i o ^  want­
ed by June 21sl, only one vming 
child. References needed. Tele-
"phdhc“' ' l « « : “      i f
THREE BEDROOM HOUSE in 
city. Interested in year’s lease. 
Telephone CHBC-TV, 762-4535 
days, 762-8098 evenings. 270
3 BEDROOM HllME,’ IN OK'a N- 
agan Mission area preferred, by 
July 1st, Telephone 702-5118, 271





LE'r ME -SHOW , YOU 
>011 can 1h' m.busiiu
,HU\V
s.- lur ^01(1'. 
potent,i(il of
16. Apts, for Rent
TH E lN iPE iT iA l, ~  YOljR AD- 
dress of Distinction, Oknnagan' 
Lake at .voiir front donr, Luxur.i 
resort living al niuirtment 
rental, Kelowna's finest, spnc-| 
Imis I nnd 2 bedroom suiles, (L 
storeys, unsurpassed view, pri­
vate hulconles, swimming pool, 
plus sandy In'iich, For apiMiiiit- 
ment enll Res, Mgr. 701-1110, or 
write The Imperial, RR No, ■!, 
Lake.slinie Rd., Kelowna, tf
K EIL) W N A' s” 1 t  R ST“” F A M 11-V 
I  unil.s, occuiiancy available im- 
mediiUely, T w o betiroom.s, 
nini'ie storage, stove, refrigera­
tor, laundry facilities nnd chan­
nel 4 included. Colony Park 
Garden Apartments, 1255 Ber­
nard Avenue, teieiihono 762- 
5122, tf
(3N R * A~Nri TiVO H KDROOM
suites. Available July L Swim­
ming |sxil, wall to wall carpel. 
Colored iijipliances nnd fixtures 
4iBblo*2i;V.«nnil“£olotdrlta4ieiiWln' 
eluded, Close to Slums Capri 
A i'i'ly Mrs. Dunlop, 1281 Law 
rence A\e , Suite 1, telephone 
76'2-5l3l,
self with an im'mm 
$Lt8W per mon,th the fust ,'ear 
on an initial investnu'ni of un­
der 11(81 Early rftlrement 110.1- 
slble. Traihipg and guidance 
given, Hmbnnd and wife can 
work together. Write Box 2119
DRAPEs * EXPERTLY \ MADE 
ind hung Bgdiprendi m«td« in 
, measure Free «,'stimnlc» I>orlti 
Giie.sl' Phiine 102-2487 If
' D̂ I;.<SMAKlNO“^ “''̂ vMcllhio,le 
*762-2725. 2<W
It
VTst'T M A N  o liedriKiiii
suite, siiiicioiis,’ bright, balcony 
fireplaiT, all miKlern conven- 
Ipivc'eHi Available July 1st. Tele- 
IOmne 762-3037, , ____^ If
I .A RG e ' T l IR EE ’ r o o m  B Atsi'f- 




l.UW IXiWN PAYMENT will 
handle this well built 2 bed- 
riHim bungalow, Isiciited on 
Kouthside, close to churches, 
schiKils nnd .-hop.s, 220 W and 
gas tn kitchen, Goixl heating 
sy.stcm, Cosy summer cot­
tage at rear PLUS garage 
and workshop. Fruit and 
shade trees. Owner trans­
ferred, Must sell. Exclusive, 
Phone Olivia Worsfold '2-389,'),
238 Ft. On 97
Till- Service Station and 
Reimir Shop has a full line of 
ei|ul|iincnt, including 2 sets 
of welding machines, and up* 
)iro\, 2.280 .Ml, ft, of flotir 
area. This is valuable pro()- 
vrtv. Now on 5 lane highway, 
MUS.Call J, Sleslnger 2-6874,
Hoover Realty
Phone 762-.5O.30 
430 Bernard Avo,, Kclnwna 
Erie I/iken 3-2128
21. Propwty for S A 21. Property
Swt'_»t®d »t sctmit Mc'Eifeky Lj*ads,s^, «« v'ww
k4 ftfaji iM  La I 'Ci itfke tatfiiaff*. P©»*x to the property 
fa.'i by tf wtfttf'X A
vxtvxv®* v-fai th# ft*, fesr
ja ft- tatft FULL F E K E  vixk ttfsy
Charles Gaddes & Son Limited
$iT BERNARD AYE R e a ltO fS
€  ,Stoi#ff 2 -m i 
r  M iw m . 2 » a
m m E
p. Moi^bf'tfy 2-141? 
J. K i i« * a  T W li
NEAR GYRO PARK
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
B, P ie i« «
C Fwbmd ... 
B. Kjitfiiex ...
M tfivitf Dutt
L. dktflae f't , 
Mrs P Barry 
K
J F*'W«Ll . - .
i l l  PBOPERHE5 FOR SALE
.3 A.CRtS OF I-AND  t-44« 3 - im
.. . . .  .««4i
 Sr4*»4




R- J. Ba.5i#y ......... 2~m i
J. M.. Vtfsderwooii . 2 « i l  
L- Laycm-k ' 2-isiJ 
v to  i«torasifa»i
tffafe jfotfU i War L.'>, 
ta ra  tfEti s ^ -i's i«’'■!'!■ '-i.£5'
V.-'V.tfl UI':--# C-? vî dy -kA.K)c A'
15 I •t.fas fufafa ftfaaifa
Vfa'* fa * I > V'fa ' t £ .
i*  $13A* ® fa:.'-faCV . > fafa. '"..'I
Kakfa $11 vxx* W 'ewftta 'iP  
tfa ;,.ba.viifa it M tA
Kelowna Realty Ltd, ? b :-4 9 l9Tb5-b25t)
TIJ#?e i  | * !# s6«b  im m y
Afd nm-M m $Msig*. Tas tm  ts%M s* *-3̂  «4f
j- s t  u r n  * M  *»I>’ 'V*«is-
51 L S
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
KEAUOilS
5*5 EE&NAimi AYEKUE, P iR » iE  IfJ -S il l
B. P iJtfi-i te-41 'ri A. WtfTTftf
E. L 'i& i .........  I«24JS$ H, O m it . . . m j i i i
Berm rd Av«. — C c r» i EVo«i'k RfaC«»i 
ifOSTG AG E MOK.EY AVAiLABLE  
O fT K 'E  0PEN t  A M. TO 9 P %L
IS THERE A  NEW HOME 
IN  YOUR FUTURE?
afe0K>s.e \m x  Ixw LliB l « f  U tm  A *  c h o m  M k 'P iM  
P R iW lA ^M  ESTATES U n  ivAii»Me.
5*©«f
lOM B-.ARV PARK. « -  W A S E  2 —  Y m  m iy
InUliSiBI c« -tei fe* e f
m itu'v M »»it m *
ITI'Vi LO IS — .Stt.%. VISTA — mmt km
i r f c i i t i c  i *  ik »  I'lT O tti * i f n  ir»t|u§to
tkap ti..
A ll ihm  km U n  cMspSirif mdmpmsd u n m i w$(J
ere ctftM sli)' locAiedi-
Lew v'vxft'ipkif »iBl-cxtm»tk*a Hi I'd U  Miei., I f im t ,





n  r i t r k  7 il4S 2I 
W. S u
3 B.EI>aSM>M iiOMifa-CADDEB A V t -  S;pi*n
F'ifVfatUv#, b,iJd«'c»tcs ts*i,e-
lEtfwJ. f » $  t o s t f f # . .  f c a v t e f s ,  i .  i \» .p  . A i n
mg to totfs tfJi*4 ikxyt to m  im .
i t
BUTvGAijOlf-A V E A R S -llvW  f«WN -  VI..4 fa,,;# Ito 3 
fstfsd svt»ff ruii;*®, toifa'taa ftfatfasf iTmrg
«!#,♦ r to i pyri.if lUJfeW
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
575 BER-NAED AVE.
C. E, Metctflle 1C-S1A5 G, J. Cs'ucher 762t tfH 63
B D Kemp 1 6 6 - ^
21. Prepwly for S*l#23. Prop. Ixchanged
CXirUTlYE mUE tw tm-
G K 'tti*, rvumvy,
ctf,fo«idi'*d fa’iU'WiW*, 3 iptfdrocuwi. 
Iiuaity Artrhe®, »tv*ciou* b v iif f  
roMB wixk f^ r tw e  din-:
i-uctfa W"ifo 4mm  «« to 
4©!'%,., liie p ltff# . tuU
btfwem«r » 'ia  i'« u fted  is ru«i- 
p»us, rviaaa fire>p.i»f#. Ytvur*
tar « iy  ito#"®,, liA  e.l-
fe-r#®!. See a. Ptoc*e ta r »i'»- 
iCBataveffli., M»r«4d D#«iey 7€I- 
5544 er I«2-442t. Cks»n*ftfn B#*l- 
J> Lid 151 Bem wd A v e , Kel-
?n
AITL-NII'ON IH T liM K G  iX)N-
li'tfctvyr*. w ill wild# ItftfuliiuU# 
e«i- »'«■# la
GieAt'Bwe, House »fvd tiuee 
extoa kus ffaw «ew fetune. Tele- 
j.4't£«e le.'AMiSI m y  evetsiag id ler 
1 - m v r n .  m
24. Property For Rent
NEW TIIREE BEDROOM NHA 
tawv# 11# »»l# By taidder, i« #» 
cellent. k»c‘tft,«B,. cla*# to whwU. 
yirtoas with te *  of 
larce dmiE* room, hvtng r«»s')i 
Wllh fti#p4ar« and feature wall 
Bath. c#ik##«l fis lure* with van- 
iiy . A ll dottW# fla ised  wimtow*.
full b*&#mr«l With lou fh  in 
p4«mta«g, and firetJar# for (u- 
lur# rumpui. room, Telefshon# 
7B2-7744 or 762^t». 271
W A B E H O U S K  F D R  B E Y T ,  A«* 
*  S®'‘ \  I t '  m% ceri'i#«d Utfb 75' t  
'5'S* X I* U'ufak lev'cl, wfawdea 
ftoar, Tracktff# and truck fac- 
Ihue-*. Fiwk liR aervree »v ad- 




LOOKING l-DB A DETrER 
VALUE IN A HOME? Tliis 
Is It. A 3 bedroom home in a 
secluded Crescent, only 5 
niimite.s walk to the beautiful 
Golf and Country Club. 
Qvistitf bnm With m i  »q. ft; 
of floor space; 2 years old; 
carj)ort; oia-n fireplace, In 
spacious living rcxim; sc{>- 
uratc dining room; full dry 
baHciimnt; fully niilomiitlc 
gas heating; beautifully land- 
Kcnp«'d, Excelent value at 
fl9,(K)0 with 14,5(81 down. 
Phone Ernie Zeron 2-5232. 
Exclusive.
MISSION CREEK AREA -  
Huge lo t, clo.se to an acre in 
.xi/,e, frunltng un 2 t uuds, 
Tlu’ home is oldei but ha.x 
till modern convenicru'c.x and 
could be fixcil u;) liuitc 
smiartly. Contains 2 bed. 
rcxuns down, iilu.s extra simce 
up.slalr.s; large kitchen and 
living room. Full price $11,- 






5.51 Berntird Asc, 
Kelowna, B,C,
76'J-5514
WINNERS OF Tin-: 
MILLION DOLLAR SHIELD 
. . AWAHD i 'O I l
, J, A, McIntyre 2-.533B
Hugh Tall .  ...........2-8160
,„»sLi4,.DJ,Sk—
'Harvey I'omrenko 2.0712
, Will ill- Liifiice ........  2-237(1
A, Sallouiii . . . . . . . . .  ••2117
, IhiruUl Denney  ........2-142
lit «rw hee.'v# fuftwttMtWKt, Itfrg# liv inf room, family »J*# 
kt!i*srs 4 K#- bathrti*»m and 3 rpactoui bedroom*, F'uU 
taM-snrnt M L S .
llJSdObO — G « 4  Term* Available.
GLENMORE HOME
fx terlor fini»h.4 l>#dn*im». fu ll baiemcnl. brick 
land»cai»ct1 Mew- lot Excluvtv#.
FULL PRICE llT.fSWOO -  Very Attraciive Term*
Large
BY OWNER: 4 year o ld '3 lied- 
riHim NBA jiome in preferred 
loentinn, hardwocKl floors, I# 
shaiH'd living and dining aren 
with flreiilncc. huge kllche 
vrnlTTSTtTO
Ity bathroom, ga.s heat, full
baidiRCiU , wRlv well fiiUrilcti
DEI'.UXE- ' ONE HEi)iioOM'. recl’oiillon r««i|n,, Immediate po*- 
siilto; Avnllitble .Iliiv ' 1, ApiJyl Ma.v bo seen anytimu
1«3, V icioiia 
7tl2-06«9,\
Miiiior, telephone




Excellent rural lot*, only 10 minute* from downtown, in 
thf-ir n.Kurnl state. Several with spring fed pond to add to 
their beauty. Exclusive. $2,750.00 and up.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
361 BERNARD AVE. D IAL 762-212? KELOWNA. B C. 
AGENTS FOR CANADA L IF E  LOANS 
Evenings:
teulse Borden  4-4333 Carl Brleia  .........  768-5343
Len S n o w ic ll 2-25W Ceo. M arita . . . . . .  S-3W1




NEW 1 BEDROOM 
double plumtong, 3 
lu ite below with *%»•
25.8us. 0p(M)rtunitl6S
' i x C U l lV E  D IS T R liim Y R * 
ship for Okanaiaii area, jfaofit. 
atde, with untiiiutod iMfa.mtja!, 
(or eneigrtii iyi;*» ut itfisofi 
with sslr* r*i>e«ietH'e. wiw» i* 
wslliiig to lnv«-i,.t *j:*rio*»!!iately 
$700 fuveied tiv rUHk No t <•!!!;¥ 
rtitron, no d-*#- to d..#, Wnt# 
Ik(« 302. ftu'tlaiiMi, BC XS
PARTNERSHIP hD lt SAl i:  m 
w rit e*t*bh»he<t S<s al l,«fa)!». > 
arat# rRtranee. larage, Will sell! hj aeiiv# «>r sitrnt t a itn rr lie- 
for I14.5W. Thu l» a foxid ta iy jp 'y  ««ifidrm  r . (u - t ma.i.., #. 
and ready to move in, Tele-{]“7'^ i#lri»h>»ne nutnt>ri t«* 1«>*
t4K»ne 7S2-3589 bcfot* 10  a ra. ori2247, Kelowna Daity to u iH i
eveiunfI. 266 ____________
!GENERAL s ff iR E  WITH LIV- 
>ing quarters attached, (n thnv- 
i mg t  ommuiiily. s ix  miles ( lo u i  
Tra il. Atndy .5tontr«se G m ria l 
I Store, P.O. Ik i* 43, M-'aitU'-e. 
ilLC . 274
ATTRACTIVE GLEMORE NHA 
home, 5'7 mortgage. thre« bed- 
rtxjm i, fireplace, fu ll basement, 
rarjx irt. Beautiful corner lot 
13,500 down or cash to mort­
gage. A iking price $18,500 Make 
us an offer. Telephone 762-3048 1
______________________
NEW 3 BEDROOM HOME, 
fireplace. L-*haped Ilving-dln- 
ing area, compact kitchen with 
while •.*h cu|>lx)ard*. balh. full 
vanity, ceramic tiles, full baie- 
ment, electric heat, city water. 
All offer* considered. Telephone 
i762-3793^________________  269
i BY OWNER -  S ROOMS. PLUS 
utility, basement, automatic 
gas heat, older home in g«xl 
condition, modern kitchen and 
i bathroom. One bUx-k to high 
Iw h w L  Lot 71* X 150’, Tele- 
! piKine 782-8454. *271
HO.ME FOR THE AGED IN 
South Kelowna. accommf»l.slian 
for 10 patients, fully equiitjxxl. 
To see this going conn-rn, tele, 
phone 497-5.351 or write !.. 
Almos, Kalcden, BC  27C
SEi.F-SERVE GRtK ERY BUS. 
Inc’iS, very gotxl volume. >!«h K 
and fixture*. $1,3,500 E ng I t im  
lease on txilldmg or will n il out­
right, Apjtly Box 2090, Kelowna 
Dally CouMcr, 271
COURIER PAHERN
A REAL BARGAIN, CLOSE IN
This older home In one of the choicest realdentlal area* tn 
the city, has Just b«-i*n offcrwl for sale by the elderly 
owner who now considers It time he moved to an apart­
ment, 11 has an extra large Ilvlngrrwm with fireplace, 
lirg e  cabinet kitchen with eating area, Two good bed- 
rcxims, gas heat and back and front porches. This home 
Is situated on a quiet street, close to the lake and park 
and within easy walking distance of down town. Nice 
landscaped lot with garden. Full price $9,500 with $2,500 
down and $85 per month. We are the exclusive agents.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE. PHONE 762-2848
Evenings;
Ernie Oxcnham . . .  2-5208 Joe FInck ...............
Ed Ross ...................  2-3558 Bill Harkneia . . . . .  2-0831
Mrs. Elsa Baker .. 8-5089
TWO BEDROOM HOME FOR 
i« a s i  „Hfdc,.to U
house or land to Okanagan 
Valley. Write Box 2187, Kelowna 
Daily Courier or telephone 782- 
3853 noon or evening* for more 
information. 267
t h r e e  BEDR(K)M HOUSE 
590 Bay Ave. for sale, $l,(KKl 
down, good terms, corner lot, 
two storey, no basement, oil 
heat. E'ull price $8,500. Bum 
merland, 494-7776. 270
AN OPPORTUNITY
To move Into llil« new 3 bedroom home on a half acre lot. 
Thi,* family tired home Is Iq tli)-top condition, with large 
llvtiiM room, dining room, kitchen wth ash and mahogany 
cuiibonrds, P'onr pleeic bathroom , and u tility  room. Oil 
furnaco nnd cariKirl. Two blocks to Iransiwrtallon. Priced 
at $15,(8X1, Call for further particulars. Exclusive,
MIDVALLEY REALTY LIMITED
FIVE ACRE COMMERCIAl 
property, over 500 feet, fronting 
Highway 07 Ideal sfioi (or ten' 
town, tourist camp, etc N« 
trifleri please. Dial 165*5504
tl
large living rf)om, fireplace 
near lake. $7,900 or nearest 
offer. E'or one week. Telephone 
702-5586. 269




Mrs Benrdrnora 541163 Alan Patterson 2-0407
SACRIFICE BALE! Owners
le'avmg city, three l>edroom 
honve, oak floors, vanity bath­
room, lmindr,\yrK)in off kitchen,
sct'oiKl f I rti plucy a lid r 11 • In 
bar,;loads of extra*, rahge, frig 
dr«iH(s etc, l,«i'ge,,l0 t fully lan'd 
!>c|l|ied' wlHl froil trees, Total 
prii'C ititi ,5(|0, $10.5 i»er lUonili 
1396 M’e-i Clierry CrcM'cnl
Bankhead area. J70
On Shuswap Lake
Angiemont Estates now offer­
ing beautiful Ukeslde and 
View I/)ts from $1,99(1,90, 10% 
down, FacilitieH include Golf
liln i-r, BungalowH, G u e s t  
Ranch, Address Inqtorlci;
Midtoger,, Anglenuibti^ B C*, 
PhoiKi; Uelisla 9.55-22U'
274
FOUR MONTH OLD NHA 
home, Close to Southgate Shop­
ping Centre, elementary and 
B.C. technical school. Living 
room with fireplace, feature 
mahogany wall with a differ­
ent design, also 'n vcstltoile all 
T tm snffliitR PTiy^ 
cabinet In cherry, cherry china 
cabinet In ■ dlqlngroom. Ftill 
bafieiiicnt ,wllh roughed ih fire
WE.STSIDE VIEW PROPERTY 
~  Largo home, five mlnuloH 
from Kelowna »)n |iave«l rmul 
Td(‘|)hone 768-5399 cvenlngH or 
weekend, 279
1*H R E p r irE lW lO M  I io i IS E 
1872 Le(|ulme Street, $l6,fl(Kl 
$7,0(8) down, balance 6' , Tele 
|)hone 762-7434. 268
LARGE BUILDING LC/r, TTo' 
front, lust outside city on paved 
road, low price, Telephone 762- 
4684,   tf
N E M D E  MY MID75 U U IW *
close In, gixxl Investment, Tele- 
^oiio_702-.V)27,    tf
ONE o F r L O T S  FOR HALE 
,40'xl301t«onfrG8.wsLon*Av«,».lfilo*, 
phone 2-8520,     tf
sd l/rH S ID E  CIT5nL0T, Zoimd 
n-2, 72'xI38,6'. Telephone 762- 
0989 evenings, *f
Cool! And quick t«) sew — 
.see Ihe diagram (or llie bcim- 
llfu i proof, Halid nccklino 
"ca iis" shoulder (or m'oU flat-
23. Prop. Exchanged
THREE BEDROOM HOUSE IN 
Qucsnel, value $10,000, all large 
ntoms, mtKlern plumbing, gof 
age nnd workshop, garden 
i i^ ip frH w m rin ^ itt itw n r^  
urn HKif, 229 wiring for range 
for sale or trade for honio in 
Kelowiin or wiutli of Kam<*.
i)iacc and future accessory. ,Mn,>’I Write: H, A, Hague, Gcnerai 
lie seen'between. 8 p,m. and 9|Dcilvery, Qucsnel o r  lolcidume 
p.iq, Talephpna 783-0980. 2701992-2984. ,
' ' I ' ' ' ' I . ' 'I
\ ' ' , , "
tur)nK«uiJirortBrin«(iuv(u#gc< 
wi Pallciii 9241: VWoiii-Priiit l
en'n Sl/.eH 34, 36, 38, Id, I'J. It, 
46, 48, .’)9, HI/C'36 laid', 3> 
yards 39-lncl) fatiric,
F IF I 'V  (-’KN’i'h iftdci III W )iiii 
(no stnmjiN ,|iiciiho, (or tins ju ii- 
lern. Print iilainlv Hi/.H, NA51E, 
AIHMIEHH and H'FYLIS NUM- 
IIF.R,
Hand order lo MARIAN MAR­
TIN, ’ care III Kelowna itaiiy 
Courier J ’allerii l)eiit \  (K) Fiont 
’flr^WTTYirftmnrfint?
350 DESIGN IDEAS piiui ONE
PA’ITERN FREE'   airy one
you Chdo'Hd Ml),new Ri;iflng-Suiii- 
met’ Pattern' Calalogue, KeiUl 
now for biggest tiailerh laxik 
bargain cvori Only 59c.
26. IC .ortW 5*$,U ins'35. W »nt«l, F»m»l* 35. W wted, F ^  '44. Trutks t  Traflers * |J  J  Q g j j jg
—   — ■ ■' - ......- ........................   '............................................................... ......................................... 5 i’i R .4 FH E B'F'KE'- HvLi''K.'K PICEl'P :96J €-*■. i0  ■
fc. i £ 4 ■£ t4*» => t ii ii i X ISW'J ... i rESASLY.. b®*. s.s--.e»- A-.l I* I* I I:  Much D iikully Says JohnsonM , i l > S 5 j r i i L  ¥ \ \  i n \In ■% ti. \ % Hi 'Y
' ■ l i i j t l i  i ' \  H U Y
i> V,,'.' fa 'ft.-
Sieoc f̂dpher
Silx.'
FE& B , to v -p s 'b 's : fa . ¥. . y f im.  
a»r®y. iexfo lttv* sn. y.^.
i ■Jst.<HgxA pjyt-T cormna. imi-.. t r m  it, im  fage »
B A C A L L  R O U N D U P












B'Ox 2074, Kebr*ifii 






X, ft V K x„ .'.ft ft PLY
I i "
5 Afc*
- «  . 3 f
.Y . t  - 3
«!, t:>' fatf'ffe t.ii'fawaS d t
wftelift *ad #A*.i
vwsft.S'Vii'ie to .Ki',©¥£» D*-? iAX
o p e n 'sag" ' 'w i i »  " b e a it y
ifa'.fovftft-i's fvi fatffa C'fa 2$ #*.’
 ̂ B *A -
fr*.i,.3 'ft 'E,.Ji'S Aft' fa .'-fa 
for I f it . 'fa it-e  ?«l-AM _  _
'5TE,faC:<iaArHE.R A“!IH TYP-
'ft.| Aftfa Je-..fatc ta:
3#* ft, ft cto.i«. Tv
jft A?i>ftfa fic-ft IMt E*.,-s?ftft§
. Cfa.::*
•a t
f . rfa-fa ■, '.fa
ftiE V  SE-.:AK iYELIVERY
--k tag '. f.'-*' * ..-''ftj-i •T'fa'f £ x * ta
'‘'?5Z to'
i'ftG 'j ,Ar: ,fa ' i i ' . ' i  rafafar.'--'» 'iM
fa's, * ,  '»:i : :  i i  "  r , tf.; A-! -
c ,- ,to „ T f  ,f" ; .'..f " g j " ' f
Z H i t a lL lY ' > ? i'J 'K -'T P  A i z . t x
C I'..*,. 4 ' f t " '.' %.ff ;
A'fa# ,"„.v t a l - I i n  ?I'.'
:ft \ ,
;;s,>s.3' V.; 4 v . i f t '
I' » a.: 'fa -fa?




fa: ft - *fa '■
L©.f h&gf'x i.  
-fa* W x k A s *  
ftta €-,a.;ftfta‘.i Sift F'Etffa
EttffW * .|>euc.::




' m  toA K T ilD  AN O U JEK LABY
TsZ- “.-J hAAidk C
m
r iH S r  YSCrfaj.V-
) © '• ' *  Ofaifty €ftft-.ei.
n *-
29 . Articles for Sale
I'FE D  Clj;..i.PA,NCE
36. Heip WantecI, Male or Female
ASSISTANT REGISTRAR
leq^ftft't-i Aoff 
DfpAriJSMtM 01' EiaCiBOa 
V IC 'T O R IA  
8 .C . C iu l  Seriifc'*
65AJ ♦ H ' i l  per mmxM.
Cdll 762-4445 
lor




£ r . ■
Vft..rsff ft*fa'
«.!, re.'rfa'! 
A Vsia :| .4 .
faif-4 i» tft* ftiftliit:;.)® ©I teaiftizt fo- 
s faftfi.ifftafo* ■«( ♦nitfafa.fa' »aa la'fafa- 
tJa* ijf-i faftftS S.faisl




W t; 1 rrsftafa^if :• t f . f  *''■*i.Y'fc'S 
cf.iKiit.San Si SJ
I  W ’ e k n r n
ra n g t i t IS S
Res*jfa*r.fascd Z#!".;':. fse-tier-.
>4.faUt* if fa' ■ . tat.i I.', r r  '. fa '-
HirBts — Sta !■ ; ■:■' 'fafaifa 
JJ' tftftt W.its t'fa: ®#*'
IfcRftt'd
S#'* ■p.fa'iB
A i y U i t H l i  P n i l  I *  C ifftftfta  c ilu tii*  €# B ra a k  s -S itc l*  
•  fo  *  B j.u - 'i Ctr.ftfaK* P B  sft t:,ffo*r c tr t if t fe ’ er «e:r.c«- 
itj.ced lo dt»! ft‘.fo*s %t* p J id t, tt»rk*r« gs4
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..ta't Itetftfaf .Eiif Ch Tele- r< „ lu tZ 'M  ?H
i , 5,i"*̂ T SET.1,’ Iftli METROPOIT*'
('ttMtl'l HOME VVANTEH EtBI.t̂ ,̂; jy, ,̂̂ -..1 r'ttrs'iiHitoi, radlrt, 
E l l u N f ' . ,, „Ip  | .a i f . t» .a n  <)«* !,*■.»■ lu iite i*. IV h t t  n ffe rs . T e le *
'( I .» ( l i i i i ie n  1 nriulie Voleitti. j Tt2-t47A 2TI
l l . t f i 'U a l,  7«?.I2.H, _ j*'*Yi95S'lTUDEnAkr,Rl4EDANlit
Y E A R  I e x c f U rn! rH n m n f e rrle r, T e le *  
for *a !e  Tr:o|.h.<ne j,(.(sni! l»i54t M  a fie r  6 p .m . 
rilfaStat. W f i i t a n k  271 j |i!>g«onalft!* fo r  c a rh  266
1*1 lit HHEl>’(.EHMA
I »1 it 1 .|. , nsaii'ft 410
32. Wanted to Buy
CAIttiM' (!“ V1 if
 .... ' - I ,ai" llufti'Oal. 7A?.I2.4I,
3 4 . Help Wanted male nuiisTtnEu sevf
., ’     - .... ... —  . !fl j j e 'd io i  t l e








. to. to I
:ta \i
(t I "(I
\i  . •
Craigniont Linos l td.
Of l l  M l fa. lift 
ftO IM 'l I ' K l '  ft.
F'lolii,'. 8 .11
I'll I ' ,  i.lHHI
M i . w i i i n ,  l u '
,..s.'fai;
ft ,M I 
I I ' M
lloVS I 1 tft I i
I dln'l l lt f  ft '■ ''
ftft ocIm' i i iIi. iiii'i
M iin n i r r  0  ■ o ' ' . ’
Ki'iftfavii.t '
ngr, M lift*'!. '('I't
| l | l O l l l '  l i i iM  I'l l
\ l;
M lEP’ t im  T - n i R l ) .  eacfllent fomil*
' I to ne tj,,o , Hfell E orrt. foart l ondltinn . 
!,.>t.4 We ( r h m t '  r re » re n E  
I To'ei Imlif 762*WIT 270
r n \ \  1 i r n i i u :  -  i M I ^ M c r *
ft ', I ' .Montfiey, 1 orivened 
• i.iun.wHr 10 '•htfl. Full 
|iiii.e 4i.40. T e ln iih o u f 76Bft.M6fl,
270
M l  ST SEl .1 ~ 1  iV 2~  M E T E O fl. 
VB, Will tc c ip l beet offer. For
, ' ,f iiit li« T  partlt'u itre, telephone
•m ft nf n il,  ftK*! m ill hiho I ;(iR.53(i:i 2il9
f iii'ip, Yuli me gi ill t il ntor'tl , 11, 1 \'*i'iY/fa™,'/'\v\*ii* in*r 111 tr
, 1 ll M U riu ft Vftluii 'f t  In iv 19.47 ! ’< ) M  lA L  C O N V l'J n  I IH .F ,
,1' ' m V u T I r '""v '"o, w |m e vft’oHN m andanl.
, ' r  . i  . i C  l , Ii I I. Tul'-ohoiie 7a2.«44B, tf1,10,, Ml r.diiloiiluii, l . i l i i .o , ',  .. ..2.—  —  ----
i; , , l Iiftc., I ’oniulc I’ lulrio • iiHil VUl.KSWAGEN. a goorl
(.oun'lm.ft, L'l'xl I "  a R'lft*! '" i ' '  'i>l''l'lmnt*
• V i’,,:; E l t r t N T l . N * n " ~ I . U . \ l ) l . l !  'AND _  ............ ............
u i- l ’ ift'o’ Iniftk hfto HMiiluh;*' I*' ftuit'ia.'i 19,V.’ IIII.1 ..M A N  SE D A N , good 
.1 , 1  ift ihc liu'iir. lu th  fti oi'atnr ..|,;o lu l l  prior* $9,4: TflcphntiP
  370
41. Machinery and 
Equipment
i , \ r  t ) \v . \E U >
MI.TEIhS Air, Kiicl immI Tube 
, '■ I I I  t 'n iu u ln '*  liii 1(0*1
l e t
. ... . ,, , T'oli’iihoiie E, C, Wll.fa'iii, ^48' 7(J8’3i(Jti,
^’ '^V!IAol!n\fttoinlolv ‘ V -r7cM  “ '"•*11— ______  * — HI.ME CHEV"'lTkl'.Am 7A^” ii ' l te
X„" iiiV  ..faifti'iMic..'42  Autos For Sale fa.fay!':,.,.''-'ÎTlv"feT'’''K.tah*fa''''nhf':ri*or*'IEi;*'''****'-’'’«U '” »'''''’''        , ..
jaiiti I'Mi D A i . I ' i N  IN H'-V.* M.G.A. CONVEUTini.K,
V.M 1 EH VY'to l !’ AIM’IV; ii'iim l uufor! Em' ipiuk' oijn,I iirw irolor svarrnnl.fa, lflrtl_̂Eani.
ft!'' I !
h \ i  I r l l  \  ' I I ‘ ' Y m .  I i I ' i i r i  » toimm : r  " j  1111̂ 1# • - • - * ,
l 'i Ic l  i  u ' i" 'L ta '1 Ih i'taM  ft? 1 ao il'n 'H tft 'lOur M 'uo'i'i ill on - ''O i ‘ A', o . nr le lep h n n r '




 ......... ....   tidtol) fo r
'I'O 111'.'- nan., noiKo Bii nffor Tolrplionr 
V-W  7(14431.1 ' , !< 288
pMll I I il>!) 'li.U.A.NI ,'.ml .\*lft itM.lI MIT'ATI "MONZA '~25oot?
I'l.O"! harci'up, Oiii,' 12.9"" t.'ih” , .v.i'm .'yi'ic fnr dale, Telephone 
i huoKet ftfntft, floor Hi.f’, ,f ,.ll 371
Call 762-4445
for ' ‘ . , , , n
, I ' k' "l . . i.'IT ifa;ii?.;M7
‘ rfY liririr T flixS t flu 1 iHnscii'*!, \sill soll 'i'oa'>'iii«ble.ta-~'~* 
U L H i i H i  - i n a a i i i n u .  te n J B u  iv i .u e  io ' a a  '
™ ■- ■'-tf-'".'.................     ' '   ■* ...     9#li( ■
35; Help Wanted,
„ . . . . 4 4  Truck s & Trailers
19.M~’('’ liEV ■! 1 if'to ll SED.^N, t,\\M i'EH  jr i lA IE K ll fur Milu,
ihi;. p. Itioliu, no'A' (luiii tlrm , oiy,hti ,hulU-iii rupUmrrla, pro-
53i\,4 oa.-'h, Tulilipliniu; 788-.4Ahi |iaiu* ht.ive, wired, renannab'
t'n«.n I'T irte ■ .  ̂ i( Gao lit* seen n l 715
[xin'ihilit'''uf luiiiiiiiiiy iita i.. Ic; M ,'\T l  ,lU.|.:i;S ,4b' M n i  OH, i,',. :L>
„ ' ..........   ,, ,' , . ,9  I ■ ?M' , ' 'i! 00 4 . 2"  in I ' t o i . n ' i j t o i h i ,  \ \>
.•«Ni iiiVohtoiu' .s'l ('V'fa F".,, 0 ; . ' * , I , . 1 U  .i.ta iii.E  ’i'< Ir, f; I:'i »«* V ”''" "'I ''“■'i'nbnf(nftliini, 111. I . I t a - ' i  . - V. 3,14 jil'..62i: a firr 6 iiO a.m. ^ ’ tf
•Fenrair
...miAUY.',’, rUSlflUN'*EuiV..'eN* 




■ g s t
THOUSANDS of CASH
EASY! VlllN UP 10 JlOO, PIUS k CHANCE TO iNlH A FAOOIOOS FOOD M0S1AHC1
AuH colloct Ihe levorr worrte of l8e 
I Nntl'Cola ilogen printed In oolour 
on Ihe (indersirte ol the vinyl trottle 
cap liners of Pepil Cole and Diet
.oTACcEfimt
' GET bnWlS M  WHEREVER YOU RllY PEPSICOU RHD DIET PEPSl'cOl̂
YOUR SIOOAN MUST 
BE A IL  IN  ONE COIOUR;
 M itiiM V IL tf,
Collect tlie entire t io iin  In red t *
¥ln p , I In ((reen' lor 44 . , In 
I hlui, ypu Ain ilO,, , , an ell hleeh 
slogan wint 4*4 , , orange wine, 
n»6lo*i««tftferwMfpftM¥Ut<,6m«>fw»4fMi««tftfi 
entire glogan In purple
S pac ia l c o n te s t fo r  ro s ld a tits  o f th is  p rov ince ' only'.
N IR t ARI IR M I Of TMl WINNIR&t
MHN. 1 B lilX O TK
Sins .Iftl. H um m irlilid , B C,
M R Llirm-NKO
379Y 27 W . Verrmn, Fl C.
(lARY C URTIS
RR I Bom 178, Sfssmlth Rd . KeloAna. B t
AMHU BRADFORD PI RUSIROM 
m i Vary Hr.rn* St , r’ fntK'mn, FIT,
DON BW KS
A H  P.tcule ,St , K a tiitu u p r. B C ,
MR Kl N r\S S A M IN
Bus 2911, ('r«nhnH>k. B C.
BRIAN I.I.IMNF.
BP Bu.clentl Avp , IVell, B C.
MISS MURII U SHOOK
n n. I, Beriililftil Vrrif lid , Kttinloupr, RC 
,MRS DAWN COWAN 
Box ;ii.4, KiinihKipx, B C 
(il l NN IMDW'FRBI SKI
Bu'fa 1129, M errill, IK '
MR. I l l  RMAN ( i l l  BI.I R
li:ii| ( II'-.illii*' f t  , lli(H'klrlmr.,t, Kiiinluuii", B C,
ALAN CilOMIA
720 SI. I'uul .St , Kiimluop', B C,
DANNY H A /I l.L
VUU Tr«l|p| niuiiur, Kimil"'i|i», B C, 
MISS (iWI'N (iORDON 
1921 Keel 2.4 nvr,. VMiu'rnivnr If), H.C,
   ft"-"MAURIf’H'-'L,'SAMUhLSON"""" .
Boa 10,42, 1830 Pliuciilx, Hnxxlmid, DC,
V. R, AVONC i 
*r, I) t
MRS, T,1.SII HI NI LINCi
11.40 lUfthtnr,S' , Knlriwnn, H i',,
) DAN'11,1. ()'ilR!|:N
. ., Bi'X i)'l|, Sillii'.'i, B.C.
( i i. l N A, Pl.AC'l,
Box. 8(l8 , Dnltr Cowlulliwi, B C,
DONNA SMANDVUK




.411 Emtiiiin D r„ K«i9 l'K»i)a, B.C.
' C li'iirw iitn ’ 'W"
A  I KI«fa ... I . ' I I ■ ,# ( . 1 I I I
l,t(i„, All ll''rnhi'd M e \  ,2t)8' ph'’’"c  .8.4''M82 e l l r r  6  uO I ' . m , I f '
1 BIT imHl All MTIT ffAHl itIfllVll TII l*T PIPllllU AH Hn fm illU  
1'̂ , ,  ' ' gMwi'newt h» »* 6"
\ '
VALLEY PAGE
r A G E  I I  M iiE O W N A  © A l l ¥  C O I R IE K .  « IE O  , J l  J iE  l l .  IS6s
Paintings And Flowers On Display 
At Peachland WI Tea, Bake Sale
Okanagan Mission Rector 
Ends Term After 13 Years
I t A e r t  t r ia  b *  m i® .'* atM
f'oaly as ihe parish bat thro.igh 
:th e  KtTowua d is tr ic t vvhase a b  
Uc'CtSiia afid resptfaCt he has t®,?# 
i ea rned  asxl vtoia *1.1 iv-fo 
Ife’.n i a»vi M is . Jsjiv'waea t T " -  
Isj-jced a a i  e ie r v  ».-r
■a:ias> >v» is to
Rev E  W , S a o a d e a  w iiD c h u rc h  e c m H iit ie *  b e fo re  h is ’ T h e  con ® K ;t*re  o i S ' An-
PEACBLAN'D -  Tt.e VV;-!!- sicffle. sevoad to M rs . Eawiss 
m 's Izz 'd .-u  h«43 a >uvcvjsf:ui Ned aaa tfu rd  tp M.rs. A. Cou.- 




T a t : e  V. a s
ta.e Afoft,':.v K sd .
M l-  w A, 
i.e £ ®,'.a a.i-® . .
a t ,r.' «. e . ‘wfa ;• A.'
v ; ‘ is
i.4U>C #.-v'.X£ C. I
ti-r, la  c h a rfe  o f tae flow er dis- 
;d«y va.> Afos. Ivvr JavSsvia.
■A', ...e'-afai 1# £.¥'Ufa a .  v j. t>  C.,.:-* 
foe a' Wfotf « « j over #>■'
V.«fovfo£; 'Were ta cai-.»
-A. A S dW 'S  was Ui 
live p*.;aifo*s.
.■be c-foad.'„cnag the las t sem ces  reurenvest t® fodti! hfo to o * '
ia t  S:, Andrew ’s Church 12 0 *a - .e s jre s s e d  hopes. ■
, aagar. Mdstofo Sur4ay ta to re , T feti» i|ihout hts itt ia te try  w » .Y  
£;> refo-eni€T.:. brfo,g*ag_ to a coKie to  his iss iffh t
c.vse scpie 13 years d  m a t t s t r y : , ^  s>nipa*.hy w r®  those is  
* ts  tae Ke.■•a'Tia r u ia l  area. ticfotve «# idEess arxd, his es*
Rfo ba.fav. ds-r, csTUe to the asajue of Cfc.risi;ao l;v 'iE | 
F *,ru :: ot O s iu u ^sa  MfosiocC au a
vo-’ t, ‘ -.t -h :e r fo'.tfofofa ci: St. 
.Afo*r.u S' ’v . l .a t f t o . ia i  S'
Atfoiv'ft i  ; is : ■ i waest -I a isZ"'* «*•*■ ■s-"'0''.-fo :-..«fo&aTy:
*- ,,oay..'t, a  .c .£ ja to .e  W i -
a«a ot Os-tv ia  a Iv u  >e.s.r;- fie
New Fire Truck 
For Enderby
Coaverofoff ‘.fie tea v»>  M tp- .fcev:«-.v,.e 
L. A > r t i  ass:;tt£yi by M rs. Ed s .jij- ic tifog  .o it 
Neu, 5 ii£  C Caa-ten aad Yhe oao
G . fo u a  C h a ” € s  S e r v x c  w e re





dsC'w's i*'hui‘ch S id  ls-,.fafo«,t i.fa a ;* 
rar.ge a garden v-arty i.* gv»e
Its foCfotars aa ooiKirfotuo *4 
fsrewe.1* to Rev. and 
.Mrs. Siifa''Wviers, lo .' ta foctfaSvicra- 
lic© oi hts hea lth  ihts has bee'a
caacefo'd Hovvevvi. voiA'© «’T 
be ses'vvd by 'fee ys.tfofa t *  tSe 
cvc*.iegat..« i 13 liic  Far oh  ha.d 
a.frer the 11 a uo seoo.vo .oil V',.r..« 
dr
V fa.
a great : 
ti.cs r.srt-.u la i'ta
h.ave brov*g.El 
..'I fo.e i- . iii area 
crtUfat fo gcpoda- 
fo Oaaaagaa
..a Ise® s'.,̂  A.a- ax C a ;n asd Mr. Keiacs
■■ue a se;wra.v arrived tom.e at 12.12 p a.'.
The gd.ge)t® fiew 23T iiulf* 
.■Ji SIS fctours a a i 12 au.aUes toe 
a speed o# .1125 3 yards
W T N F iE LD  — A ptgeva oaBed 
by A lec K©vacs c i R utlaaa lop- 
i.1̂  Ihe  f l i i ,h i  trcfaS.n M cB iide  
Jv..Ee> 13 Tt.e b tid .j ws’ re re-
V ER N O N .-EE 'de it'y  aad c-s- ro*.o.s ..—fa.-.—   ........   —  foamed i 6  t
tri-ex has received tne n e w  t.re  
tru rk  iox the Sh.fo»ap K .ve :
V c fa U E te e r f t r e  l> e y 5 r t . ;u € C *  1-̂  » • ,  . 
has tapaco.y t® pujszp wate.r at '  * '
© 5 g a ikss  a ntaiute. H a re  are
£f«S- iw..#e ^
Esdexbv F is ii and Gaaie C fob TL« * IssUXute e s te a d > « - '^ « »  _ ^  foe  ̂ is c ie a s fo i;  ^
h e ld  i t s  fc v u a th  f i s h  d e ib y  u i  t h e  l h * » k >  t o  a B  s a p fc . '- r t -  i t a t u f A i s L s j .  a  f f j .  »  ̂ v n -.- fo . «  j . s e s « s l M  t a  M r .  E & .v * f? .
.:Bai£sf.s p layg icsfod pcC'i ca  J : . * *  .ed ihe ir .aMaix ise  ieE#aed j'o-i.'.tr c l  ad.ar te y s  j,y jfog O aasajiaa \a i ie y  Kacisff
“12. Secie 'axy 2-i.hn. Slay was in viS itcrs h o m  W est.bia*i. Ais© s iasy  iiri;j,io.»!c-s":,e£.ti js  the  ■ Pi,i'es» Ciwb. 
vfe..ar|e ©I t£:.s eveel sfod re- tka& is  la  those wfea dcsaaled,.' «Fi*ifaS'“oes's o l tae %£.ujc:a. At-; Racing Ffaff*®©® F a n c ie i*  c t 
o v fte d  th a t 22* t'.-fi w-o;e cayigfit. ■ti.Vfogfet ih e if  dispia..'* w h o ‘ fie H  a lu  .:.ve Jfoie i>y. aRyvM  fiaarfoff b#.B!i.ie4 |o g w « r
/ ife fw  IfoSidivd fis s  had vs'es tteiped t iiS  10. ilve fo r K w  JktowyeM Wfai tJefo...,ate the a.ie ashed lo  Sovti>
p iavtd  fo i i »  p .x l lo,T iii;s  eueat ifeo use v l tfce li» i* £#¥ OK'ws fofaiafo-d i*v it ie  ■ii.avhits.M. ....................
Tak;s.g care of the fcotue l-sXt , M i s . a ' f o  
t a t . f  wore S irs. H.. MacNesU yjev> wa-.
a.aa Mrs J. H a te r . Its <■ Fargo 1®,?;-:! v. ".o Ho. S-aoudra its
o f  Ih e  w h i l e  e le i ' f e a s t  t« fc . le  w a s  r t .o o .T  iV o --; - a v  v t ia n g e
A. fa.4:'i. L . is. F'Ulks t io ia  r fo a i i j  a gS'o-.foug sfofo,” - vreed o# i i " 3  3 vard» tw f
was XQ Charlie o f t e  < » «  aad baa c o fo fo fo iiv , i.:,e csfocfe i L  l ^ r  a '
t e  lucky wiTx..t';r to  the d w r  ^,de.T kis iTuj-i.-.s'ry has kept ^
m i■ W
D. C. c l> i« i JctfosXc*
Odb'x iei *a awiic'st rui* 
yt'ur fuluJe . . . ta ss»i« )0oi 
au la  iafaU!'a.Esre ss 00*0 ,; iote.
J O M N A fO N  m  V I 1%
aad |».»wtaii.»e I  hi.
*11 Ikinatd u :u i»
LIKE A HIPPO FLOATING IN THE ZAMBEZI
Nf), itfo  n to  •  ly|fapo bsskfoff 
iu  t),e Z an ita fa i . . . it 's  » 
ssuaf tay fcrtakii.g Water 10 
cause a few  lipp ies  t-a ta#
s - i f iv e  to  il 
t.ai'fewaier to Owanag
footh
B rig h t weather forecas
s q ». .ot 
.*ii Lake,
a,£d T h u r to i) » i.i
to  C-;>ra i..ais. KeiGw.ii.-
So?
Ictfiay
vaifase 3i..»sy j'-eijetitfons to 
fo ir  i.c tiie  lfcrv».ghout ti:*e 
Va iiey . ^Cforie.r lixA z -
Westbank C of C Hears 
About Growers' Plight
VVifo'fli.ANK A .;; .-tw-fo-ig to  ■»«£ giMZi j-j.if-aseo Ifo  ;i.£,4e-to 
l.fir- 4> i-;V .:K ifA  a i i . i  15i« ,i = ! ;  iifagUi foO  llU fa l
I h a u t a r  t f  C o . i- . iio . t fc I  « * -  i fa .i,a f o i i  asc-#.. fo fo ig
l i t  nS .ill i ! f o  l\.'iii-:-i..-.S i.ii •' i i a i j  th e  " ig .,:.*.;i.tfo<»s s5.:-t'fore ' ii>t
J u r a i  ! *  i t  w h ito s  K a fo - iU  rs iS to il-a  5-3.je*ifarf o . fo - i , :a ie 'i  r - „ fo e  s ti.fa iiia  
i 'u a il> g - il .i-.f i f i t  U c ; 'fo .r . -k .  l . . . - , i & o u y  ta ' fc.'Jih-oa!5'.,ii.g va SLEW 
c s # « . ia i i \e  4 i!'-.ftw .fi s. Asfa.-fo.,ai-e.-fii *-#>  V't g'1.0 » -d  s-t f ' t -
Aid For Growers Discussed 
Between Richter And Itays
A r t o  u H i . i i r  C L h i t f i  i' S is i  fa- i . O i i i t a s  S H i} P a v i i i  P ;. ig h  to h .- i  lO  I h t  'i.’ tfaSShiaESiri
l i i  CiSs'MS fc-r t i a i  h . f a . ' t . a t s n  - ?:Vi„hc5#r » • .> |;- .r : io a s r f A ta fo o iw  .A s ;..ufa-.si t  if* fo . i . i p  .fe l .-
t  ifaiotfa.1 i« . . -5. iO ir  *■->:»-- h i f o  * tfj |s..fa5> ..o lr *■ ; . ifa ta fo r  a S1 in!S o f  fc .! ;Ui?1 u trj o f  » #i! M
ta iJM  l-» f l 'o O  £ ' r \ . i » t ! i  i f i  u  - .' liS i.-far-fo w f i. - fa O l!o ro .  a » 5 ir ^  kJ* Is  Jo-! IJ .o o ':'
} t ; , - . , }  iOi--! foi. o 'l.s tS !*  Y fafa'Ui 1 E ' f " i t - : l y  -ifa*.'OioifaLi t-y  V i ir .o t ' l j  # n .“ A i t  i  J o .i,
luon *,-1 ,<-... I’r. ll f  1 l'faf.i- SiO jjsSi-fao.hifo.-io Jfo;i..».!)i' S. o i  o i-K !
,1. (U. ! O i I.t U(i!,fai-1 C'o.o.fo.ifo Ms l ia 'E  ;a.i,3 a l o . , , .-{ *• t i t  Gfoi..ii;.t.4  i i i i l  fail i-fj *-',t
111- ,fot*s fj.i ! .- ia .a l fo*-. i- 1 i.g fi lfo afafofoaO.T lo ll-f  a ,l.;£  f t £ » i V  |; , 4 «S
S , -ll 5 i.i4  l« ir i»  iiiSvSe *rt» i . a f j  K sfa-#■ t« r-rfi g o  i'fao. t-Cfal i-ti.S ” '*r l i o o S  Silfa *1 fo .i ' - s i .  .-h
J, , fa * i - . f i j ' W i-  o -.r fafofao .">. -t? » I J . i f o i . !  M i O i .  , . * 0 !fa ..-i, '.hr
, : i  j f o i ,  ■ ,i '0' l!i<  - ! i I'.;,* o . J i f a a t  j l  ..s i. ltfa  w ’-o i *s g t i . - i t *  j  V*'At-S, l«'!i,'-s»
S ".<• foo ' 1-'.- Ahtn \ i « .  ' f o l i s s i a  5 *fa 'fa A '  | « i  C t’f . l  S'5 # : A i * ' } * " - ®  *  #!. t o s  i t  1.1 i,,,*; is * ;  0
| i , ' i l - , -,,1 U  .ifait ! T C |X....g. Safaorrv | ' i t i ' i .  i„ fo f  y  A»‘  ̂h j ,
■«4'v̂ 'Ul.to.t’a :U..-c iQ** ‘ fair.* J.-to 1.1 >
A |.u-l •-.••'fo. -:.4h1 ki's..taj tul
Iw  foil *  K lh .i-tV .m --
Toidtta h i  ■* lULSDlrotfa'fei 4 « l r  \ 4  U:h- 
V is T z t.  W Silll -a.1J clsO-.#4 j . i t f o i d  'i-f 
o p  f o  5'ii* y e * i f a  irc 'c  i.'3 3«"'.s-*fa- 
t o t 'S t  ' « i d  fa U t t ' ie i -o  i -a  t o ia t  fo w  
,i.|'J...''WWir iSVi'igto ta'..fa '0 'fo I - i - t fa la lV  
sfofaifced i a  « h  i t i i f o O 'e  si.siii
■ t 'k i f  i J i t a i o t a i l ' i -  s . i l - i fo u S fo . lr  v-fa''-fo' 
U t i t K e t *  W i l l  r f i a t s f o n  l a  I t f t a  
:.#n;fog ca t i iu n s r  in .-
o r.e d i* ie l» -
i T b e fe  a l i  a ifosrom-io-iS 'solt 
t i l  s - r j iu a  th e  Cafo«S-*aft - ih a iU ta r i
..2 t  ’i T I  i i i i - j  s . l i u l  H  J t-1 ’  i 1 -a  -ol
VALLEY SO C IA L EVENTS
PEACHUND
|»i*i;fo.fa}faf *<itl f.r.iiffotH r:...'t:r.z:U'r 
u a  t-ft# if-t '-r i.r£  l i r d  |j.fai w c tk  
aviil w fo t !» i t  I-'! a ?-.t.
>,ht« £ *  r ' i t  '..Sir U y  1
|.fofok#1n.-?i tfa-.Vfoi « ..! #
-I'i <-t ‘ .fiiC J  L  Jfo" * t *
..If J-I 'S IT  ...'-:o"fo? i ’ 5 -.1 - .'.-fai;
Kill! l>omi, Mr.. L N.s'ta?-  ......  ■*■'"■'" toffo i*. to ta  taVI »1  ̂J ] so
Ur,.l. M rs, L. A fa ffi »rst J Cl, A V A O A  ofc-.foc I'A tn foe I.’.-...-ifol lfa.i*.->To * i
H . n l f f  w r r r  K io ' 'S ‘  i l  lh<* S 'u t iv  U l A r V l A  '!■<' 5 to fo - r . f '- a l
iru-ilam l t ' i i j  F i i r  rorto .ng <.-r. A ll t i ic r r . ta i '  <1 l l i r  t i  i r  to iiirT
Js.flf SI. n c . \V fo.l-ng'h fl r:ii--!f"falffal Iti tr to  fc'{'5e-*efitotiVfo ' -t Ih*' h • ;»i
W iM U 'h i* -  U s ! H In t i ir ig  »a!«-fo it(ig n * ..*-•-« Afui o. i-:!.--!-.-
I’t-r.l »r.-.:-r,y tt !'‘.';-fo I a  e c
£*.T--.r tr. 'W-hu’s'i fer «..H!rJt'-.5 I ---tn 
ogjs'sur.ti to lA f kr.w
Ti-f'fi T*=wn (li-r;»!i.tl !hetr ' tm r
t r .in !
l»-fa|Ut-slr-ij !t> itlu i l r .n  «tj.‘ the U ' t x n  iM U m g  *****I.I- iiHl i l l -  ra.iw ilstnntfHt *„,| M m  CforttSan lU rkci.
fao lfok W)!h !h r  to irri.nk  t-’f !h r  jfo.,,,-,,, »trr'krrv.l
inu-fii-upil l<’y.4Wifi-.K Jufi« -S'*. .vuitori ir* VKiiiu lbf.»r, h*nk .
’ w ta r r  Ih ry  rnscsiid  th# C'Cislrn*
RUTLAND !'**•*
\ip I %!fa. nrji#!iC Arm% ' Fr-.rndv and fie .R htar* i f #  fv -
4 r  *• irndtoK  »tor.r..aihv to M r.. C r !-»(-.|'hi«,t* tr to d rcn . of t h rtw x ia ! a t . .II I* i m tf* M w a—, wttf #%• gri i| ,i f ! A Kl Tvicliipr ^ rw?f <* Afi a .
in lh« d iilr ir tth U  pi» l w r fk rn d
Tbo  O y a m #  d i id r n l i  w'hn i t p
dffiSi how mg Ih n r banqyet #rwi 
danr# June 21 a t th# George
t "(I’
(•)Hl t l l . l l  t,
F i i l l f  l . k f « w a
OAK LODGE ^
REST HOME g
•  Rparioui Ixntoi »ni.l
whilr MiciniS a! Ih# hutne of 
,M.t. »-»4 k U h h k 'm M a R & g k a n ,
Mr. ami Mn*. TMwin VVy# of 
lanitfov i t #  rrrfn ! vtd lort to’ ^ ; " ;  secondary fkhool arc 
rh. >CI Map me at the C r •  w f o i d, Dan v l ,
Ilf Mr VVvp'jt brother. j jf jy „ ‘j
F.rnc’ i M nKfotd. ih d  v t» ltm g ,*5̂ „„„|,,_  JSr.-nda Tlmn)»on arid. 
Mm W vca  la ron l's , M i. and ( iia d y *  Wtlrke, The d radua iin iil
Mm I.in 'di Miisfotd the latter 
Im'IImc a |«tlieni in the Kelowna 
hoji.Mtal i t  the jircsenl time*
The executive of the Rutland 
AOTN cl.tb ha I. *et June 18 n* 
the d.itc «d thnr annual outing
flit Utl ’ '  to totSOrh. I Jy
whlrh w ill be held a i (»yro R » rR jjy ,y . ,3  ,c r v k e ,
*13 •*’* !' ilii’tc on an exchange hnsi*.
grmindx
•  P len ty  o f thadc tu c
'“i r ' & f f i i  t s i f W " i « « s r “"
M r .  i i id  M r t .
C . T .  P firiM T k  
PhMie :624lt« i< 
2121 P A N D 0 8 Y  S T R E E T  ^
a i|W IIIM IM W gl«»
kl
exertixe* will take filace Sesi* 
tember 7.
T h e  R e v , J ,  i ie a rn e  of K o ks - 
nee wax tn c h ir g c  o f a lt rc rv -  
ice» in the b a n x h  o f W m xitidale  
on Sunday. R ev . and M rs . VV.
Ml- Alta It
diiiinht* I Ml
rhfttii nnd her 
( im ih m  t ’olc The WA to SI Mai.v',; C lu in li  
. I la id  plans (o r th e ir K im len  len
t'«
........................ ,, , .    ... .... home o( M rs. VMl,fa, C'ol.’ft VMII ta’ MH'ndinK:,.; „.r,
M il l ie  l l l U e  I I I  O e l l t ,  \ X l l l l e  M r - .  , | y ,  j y | y  J ^
H|1|1|| M ill be vfoM ini reliitlvefa , ŷ_ K d iiig to il
aiiii fiieiiita In '.....
iH iu U n fm I*';’ V ';‘ f ; T d u . r o  ito  ' " ‘ 'toin« I'tod 1.air, fi'i a to 1! to l l  laUto's there
Filmland nnd',
"W e Rent 
Most Everything"
O pen 8 * 9  D a lly  In r lu d ln g  
Sunday
Comjilete seleclKm of 
hnrdwnro tieme for aalc.
HOOPER
EQUIPMENT
30311 P a n ilo iy Ph. 2 0112
S i'i'il.iii'l,
M l 1 I iw I’ ll Sm illi Ilf I 'l liiee 
(iro ii;e  i,« tofailing a l the  hoiiie ,| 
of .Mr, .m il M l >• H I ’ . I.ucas,
Voiiiu! HiiIm’M Sleiirris, miii of 
Ml iinil M i'i Ha\ S 'eaiiis is 
Hum,', a i' i 'i i i ' i  oil I'l Ob hr” , the-e 
illiv,'., IIS llie ie>iilt of an aee|H
R F V IIM IIF U  VVIIFN . , .
.1,11*1-, I "V I I'-i'k :i falmi Novv 
'.■'i ,;. I -In "1 "  !l\i' I 'li 'iim
i f  '.I;,' I ; 111 I 's', | ! 0 '  IM l 'K  m
    .itH-i-.-...-.4i.-i lU* '"4-.» -U-.c 1 ,.c -kn !,-u i-y1
I I I ' .  , ' I '1 ,v. I ' "11, N ,1 , 1 fall 
1 ,;i 1 ,u,'i lisi'O' - m iiri-'i 
1 ifa .1 , ' I I'.i-' il I 11' ■' i i ' .
n lfo, M., I i , " ’ .1' m ri'M lui.
J ,
F l.l I 'l l  V M  I.S HIKK KFD
, ,,, l,uNl.K,,*N, ' F l ' - K l  ri'ei.,; in , 
II, , ii>' I ’ .u K ’ fo"' I nl.v I'l'i'fa 
;,i.i , l„iili'; n i l , ' nil l i i 'l i .m  'S''- 
' 11. I ' l l ,  t "  s t o i '  e a t i i iK  111'' 01 i i . o  
I 1,'mI ' i i i f  ii'u n d  her im dilnck  
’ Ir I'll.ll mm; 11 m tli  e leetiic it.v
*T**"Cffr"Wr6ck©rSr~“
L’icd ,1'ilii 1 .for I'll im 'ilicJ,
' tn m ie ? ’ VVe b iiv 'oU l cnr»i
l l v n ' i  .V iU u S c rvk C fa  
h'J,V Iv llU H t. Pit. 7fi2-UilO
4Vi
iWomen's Wear
2 Piece Jimika Sets
|,siVI,«-fo to i-fa ito to ifo li V \ i l jU  is|-k|  iW  . to l l*
Xisri -,%!-;.-t.i,r1s'd -tvi.kiils
ta'3«    - '▼*'
ladies' Pedal Pushers
L ’ ii,,.)-,'-. i - fo to :  L if t ' to fo fa 'i l > * £ -  f o i ' f o r .
■» i i fa i i . i t i . i i : ' . fa -fe-l-6
ladies' Cotton Blouses
'v.if.(-i , li 1. fa. •vi.;,i,il!- -to.t'2 #fo.'*l1rt| )'}£«!?
E-i:-.'-fa ifo-LS    ..
ladies' Shorts
U  .;, - '?,i S-'i, i...-:ii.-fai C.ViSK-iS fo.'-.,i'
I-fa f o .  t a
ladies' Nylon Briefs
Boys' Swim Trunks
s-lJit-li'h, r:isi;taC fo'fffa, lt"d* i-n j  
td-U'c fou'fji 2 la  Ciik
Boys' Pants
Women's Pomps
F iw iiu e  Kt-Tl in  jviii.ta * r 4  c u t«,>-¥!
I srw Isfoktots rwl-LJr#- tSiVfar*
2JV » « i 11 * im . .  U t u lM  tm . ...... S7
$2
$1
iZi.K'til I'l'iij.. :;V''. S 1 i’i to  H ail ta-'l,to T'tf-'a
4U.',S r.-c'-!;.. iv.iii.i-lfa g:.J 1. . tfai'TB-S'U
Women's Colored flats
Boys' T Shirts
I  ',4.tSfa- fafoiJi-ifa,* 11'.-’fo '£ (
i -.34''!T -to: fa 'fa'--. fa 4 l.’-i r : 
Ivr’i' ( 'Sf fa Ji.i.n'
F ts iiiie  i i y k i  '-» i t m g  hpUi. a
F#i'ita.'!i» r-ukif fa. fiii.i-s ¥--ii t A  i.rt.i
I t  tfid tb  fl«"ful#.r XU 3 .-Si- $4
.."I'tfafa.i *  ftSfad
2 , .  $3
Teeners' Ties
$3 Pop Tops
Atofa-'i!".t 1-!..t1-1 4 . ' !  '. 'i-i'.fo, JfofaS.£v
ifosX 'I.--,45 V i. f . - !  1- ,:<.' . i  to  U
K aw jv  #nd  h'tfllrf-f G!J«'S'fa, f-ism  
*jfad im s:t ixiidK-f tmUnir.. 3 -I,! * fo i
tier-fc ?-.V '«fid IS ■•igi.'i ftrffui*! x<t im - -
\\..fa'j 4 .,--.fa fa £ ..fai.'i tjk ... fol «.'i.:-->i!' .-f
2 1. $1 Girls' Slims
Ladies' Rayon Briefs
|ta .sA i , -E';: V 'to4 i  .,u
Ladies' Full Slips
Jo.-fa r,'. - - 'n  l»<- tf.-fafo.
«- :. .; -. ‘-...-rs Jl-Su
.fefafa'fa-,*, i  !.'-'■ i-t
3i , $1 Sun Suits
y.jvc ^'.r*TUvf bFj'i-tT
Ift ;■! ,fo,. ta |fo,7itakVfi i j t l
$1 Men's Canvas Oxford
M a-fa 'to 'fiC  ¥ - * i | i * b W ,  t f . f t ’.-S " 4 - " - .
tita . 5 rv rS rt ijc  f . u f *  <>-*!
Children's Canvas
M # * ' w j n h i b l r  <'#ltfa*» ViHlt-j A,, <■'. 
«fsd S--.»,4 k l htfot'fa ^ '!
2 , ,  $3
Fashion Accessories
J.ffa.Urfa'fo .'.r>4 T . '. i . ! i ‘ i ' I  ■- ..’ 4 l>,--.'- ^ r - ' I
g.fo.'i" tafai-f's, 1-.:■',< h l.ir-,."tg # 1
h..«foi- J. 3 . . . # »
Flannelette Diapers
Ni-'I1. fi.Jffa' ito'.d .ti :-*Ufoi }..,(.k,fa.gr-.l *,-to' il-.-ifaen
Lfafai |-4-fa1;f t-.ffa # 0
h..,!,i!„fol.ta>S: ii    ▼ **
Girls' Rayon Panties
FbtoliC ir i ;  .4f:d b -'- tu i ' i  Wlut-e, fuftk, b te .  
2. I. 6
Boys' Canvas Boot
I> j r * b } #  F lsfls  t>»’-4 » lv5#, Jj.ofa. ;
ini-o'e F i « *  F-S
Men's Casual Loafer
F ‘ "-afn f-fol# ar»*l tu-vl, l r . t5}'-.i-i 10, .fa;,' '■
i¥i?,-rd »ram  \»sr.|*. «''snh.f'-fotol tas-. h 





. .# ■ *'g
$7
( ‘..4 $1 ffa-foC s t ta II for $1
1st Quality Nylons
,s. fa-tn.H'. fa f'to ' 1-. b'xr ti'toSb'. 5 *» dv 
»h.adr», h.i,w:> 8 ' .a t.',) 31. , .
Children's Anklets
'v lrilt'h ' iifabn -■tiki, t»iih do’W'n ru f f  
(-.f M.hit< , l t d ,  bbit . * i  # 1
fbfafai"* fr*¥ . 1» |Vf. # «
Blanket Bag . . . . .  .  .  - U » | #  ^  convenlcnl Motngc bin for V ita v . i  ' i .
-fwwF-'-- ’‘'- f rm fc  tS"'“T 7 S t x v f  i t t d    T O Y F i i W f '
Men's & Boys' Furnishings
Boys' Short Sleeved Shirts
Housewares
Plastic Clothes Basket
O v»! fty le
C o fo ri y e llo w  and  ttjft|<><(ifov
Plastic Vegetable Bin
$1
?!(.)« r o))< nmi? lluhi% <1 bl.-mki'l* or 2 con ilo rla t.. . pn-dinmk c<4 t*>
WijH I ch'firi with a dam|' cloth.
Sue 23 -x2.V un " . $2 Rsirs 8 l« IC $1
Garment Bag
Color turquoise, ...........   .
Metal Waste BasketsBoys' T Shirts
Khoil nh’i'vcd. K«i Kiihm krill w lih rcdriforeeil m o rte d  ii’a lterni. 
KW , all ihiM  v liiy l, Kr'eim md d irt nnd dust. neck nnd lii|i<il scsmiK, Color ■“
BtioriB hIihI (riiitie. Knx.v sliding O xs'hlle Sl/es 8 lo H





iiini\yi8#A# |»e#»*x, • »i»i
2 | „ r  $1 H H y g j
Boys' Athletic Briefs and Vests
nx  ni tail III :b’» hmiis. Tan w ith 
t ut tun, I ’ l o/, lubi*, — . . . .
T iik ii julviititiigo Ilf till,I 
lil iyiriK card ,'iiccial
Piece Goods & Staples
EARN 7% SAFELY
I T L l i Y  S i:C l 'R i; i)— (J I IA R A N IK F .I) * — M Q I I I I ) .
Why lamble with your savhiRs?
invesl yuur money where you know It's safe.
Ranks. Trust and Insurance Companies Invest « major 
portion ol Iheir (unds In residential first mortgages. You 
ran do the snme through our unique Julnt-murlgaiC! 
Inveslmriit phiii, ^
Al 7«„ Inlciesl ciimpoundrd Aeml-annually Inveslmenls 
Inerease by tl«u In 3 vears. BUta In lU years, IBP*# In 15 
years. Ur you may draw liilcresl at T̂ o per year paid 
quarlcrly. \
Nniospeciilalhr liivcslinciils from $.'>(10 are fully secured 
-h.y-i*reRlsierPd*'”iinuitY^i*'»4«ltmtientS’>»ornHr»t'’v*mopigagea'f«>| 
.tlorlgase payincnls alstl Runranlced li,v entire net assets 
of Ihe company, There are no Investment charges and 
inoney may be wltluliai\n at any llnje.
Fur fivo .bi'm'liuifa)' ( l iu l ' iJi'iei'v'ctuii, frliuiil.''' nuill ,ttu») 
iidvcrii.-'Cinciit with yinir iiiiinc nnd nddrcss toi
T R A N S ^C A N A D A
JOINT MOHTtl.\(lES rORPpRATION l.TD.
Ahm''.i under ndinnislrnimri now exceed Sd'-j iiillllon 
8iiiroldi8iT%»(''TTiin»<*tiiiidariWfl«irtfr"f*ftiT»rltitItrl#Pfpft^ 
mortgage Investment company In tVestern Canada I 
| f lr k |  Rld(j!,, Urgiivlllc ht., $'ancmiyer 2 ^
Kamloops U|l|re l.iii VU'turia .4t, Phone .’ITi-'iirri
Kelowna tH(iee> 1185 TVate'r St. 7(ll2»o.5IH
Cotton Yardage
l.'se fur lifiiiM ' dress, n iim m i. etc,
C nliiifiil prints, lid" Wide............
Terry Beach Towels
Stiindiitd .'•1/e.
Ill Klrl|ie-i, ,,. ......................
Terry Tea Towels
' 'riiii'M'.' ImM'l.-, ,‘ tiiiidiii'd ri/c, ,
( iiiy  ( ' I l l ' l l ' :  , , . • - t o  --------
I.Inen ie ii lowcls ........................................... . .  2 for St
Terry Towels
"""'■"-Chrxl-'-riiiflllty'-tfiwels'-fne '--4 a.i|.
the b iiliiriM 'lii, B .lt ll tm ir l  I , . . .  .e iic ll T *  
I'iic i) r  d * ! Iliiiu i n
cloth Id'.to.ls ,
2 lor $ 3
S I▼  ■ scarns ^  c l
J  f o r # !
2 Stretchie Socks
|ikg.s. *r nylon Iio,m> wdh cliisUc lops. Hard wear­
ing slirhik rc.'.lidunt O d l l
Fitii all Ki/cfi for • ? '
Men's Athletic Shirts and Shorts
Rricf.s arc 100';: ribl)cd cotton with elastic wabt* 
b,ind. Vests arc 100'. iilibw l cotton with taj>ed 
e m




3 , . i f a . $ l
2,„.$3
2 for $1
KKI'i ribbed cotton, taped M’Uiiiii. llr lc fii have 
double neat and sturdy ela.'.tic O
. . . . .  E  (or ^  •
Double wall Insulated mug,
10 or. sire. --------------
Juice Decanter or Pitcher
Shaker or mixer, srinp on leakproof h<l 
(lunranteed unbreakable, 0  d * i
64 os. capacily. ....................  - loi
Window Cleaner
fkiuceze on one side, spoii«i' 011 the 
other. Complete wllh 1'2" handle
Bath Mats
(Jreat«'r tub safety for 
tho wholo fam ily .......
Enamel Roaster
With built-in gravy well, f ’orcelaln eiiaiiielh'd 
ateel. Ideal for 4 lb. fowl
5 $1
n i s r c i H h i
6 (n r $1Colorful all e'litoii i I iiiih  t.si'C,In check and striped,
Drapery Squares
Qualilv drajii'iy ciuIh in mnny colors nitd * 1  
p.iitf'in.x, (ieniiroiis 1 squnta yard, T '
waistband, Sl/e,s S. M, I.
Men's Handkerchiefs
inO'fi fine cotldn. neatly heniHtitchcd edges, largo 
si/e, vi'hite, ^  1
(’> per iiaeknge,      ^
Men's T Shirts
10(1'1' fine cotLon knit, nylon reiiiloiccd buck, taped 
seaiiifa', .'lirink rehlslaiil, i l
Sl/eii S. M, 1.,     T >
Men's Stretchie Socks
jo'i';: nylon stretcbie,'. witli elastic lops, come.i Folding sIwiIk coin.trneled of
in ashorled plain colors and fancy d*'] hardwocKl, Reg, $1,40,





or 12 lb, roast  .......     ...
Refrigerator-Freezer Set
Free/.c fruits and vegelidjlei. keepi, 




Madi\ om  top gra in  (.I'lectefl f,te irh idu  In d * 'l 
ns.Mirted I'o lo is, Kl/,es IIO td 41 ..................
New.AlifaBurpose.BlasticJ.umbiers.
F or hot or cold drlng.s. unbreakablu , (I’ i  
under norrnal use, fl j ic r  pkg. ......  ,! pkg, t '
Bargain Sponge Pack
IMiono 762-1̂ 322
I'or .VII Di'imrlim'iils <
"rsii(ri's^c.vm
Men's Plastic Raincoats
Made from  sturdy plantles \y lth  pUnstlc b iittnns ' A siKinge fo r (,'vory lionselio ld nto d. k lb  li- 'ii, 
nnd two pocket.i, ' ‘ wallH, curs, dishoa, , ‘ ' (b"i
81/,Its ft. M, I , . ' . ...............    T >  32 si»ongiiH iM;r pkg, . J . . . , ' ____ pkg, r ' .
' STORE llOIIIlSi
Itlon., Tuns., TIiurN., and
it ttT ir iH i T iHn r r rair T O r * *
' IN C O R PO R ATED  2?9 M AY 1670.
Ol'EN FRIDAV NKillT 
ITKD U I'.fll,
